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Gjøvikbanens bygninger - historisk oversikt 
Strekningshistorikk: 
Banestrekning Åpnet Merknader: 
Gjøvikbanen: 
Oslo S-Grefsen 1902 Elektrifisering: 
Grefsen-Jaren 1900 Oslo S-Hønefoss 1961 
laren -Gj øvik 1902 Roa-laren 1961 
Jaren-Røykenvik 1900 laren-Gjøvik 1963 
Reinsvoll-Skreia 1902 Dobbeltspor Oslo-Grefsen 
Roa-Grinder 1909 1962. 
Valdresbanen: Privatbane til 1937 
Eina-Dokka 1902 
Dokka-Tonsåsen 1903 Dokka-Fagernes høytidelig 
Tonsåsen-Aurdal 1905 åpnet 1906 
Aurdal-Fagernes 1906 
Gjøvikbanens historie 
Pga. lavkonjunkturen som rammet Europa i årene rundt 1880 fikk serien av jernbane-
anlegg et avbrekk fram til 1890. I Stortinget ble da banene Kongsvinger - Flisa, Setes-
dalsbanen og Hamar - Selbanen vedtatt. 
I 1991 fikk Norge et rent venstreministerium, og dette så som et av sine viktigste 
oppgaver å få lagt fram en landsplan for jernbanedriften. Allerede samme år ble en 
proposisjon lagt fram med forslag om Nordbanen til Gjøvik og bane Kristiania -
Vossevangen. Videre ble bane mellom Flisa og Elverum og bane gjennom Nord-
Trøndelag til Namsos og Grong tatt opp. Sørlandsbanen var ikke med, og dette ble 
brukt som argument for å legge hele planen på is. Høyre fikk igjen regjeringsmakten, 
men deres komiteforslag, som forresten til forveksling liknet det foregående, fikk den 
samme skjebnen, og hele planen ble utsatt. 
I 1894 nådde jernbaneinteressen et klimaks både ute blant vanlige folk og inne på 
Stortinget. Dette var året for "det store jembanekompromisset". På Stortinget foregikk 
det i de avgjørende dagene en kjøpslåing om banestrekninger mellom både 
partiinteresser og distriktsinteresser som savner sidestykke. Resultatet ble i alle fall at 
følgende strekninger ble vedtatt: 
Voss - Taugevann på Bergensbanen 
Egersund - Flekkefjord på Sørlandsbanen 
Hell - Sunnan på Nordlandsbanen 
Flisa - Elverum 
Nordbanen fra Kristiania til Gjøvik 
Arendal - Amli 
Anleggene kom umiddelbart igang, og bevilgningene ble gitt i mindre porsjoner år for 
år. Nordbanen til Gjøvik hadde vært på tale siden 1870-årene og hadde ventet lenge på 
vedtak. Det var også en periode på tale å bygge denne strekningen som privatbane 
siden myndighetene dro saken ut. Etter Stortingesvedtaket blusset striden opp om 
hvilken retning banen skulle ta ut av Kristiania. Til slutt ble traseen opp til 
Maridalsvannet og gjennom Marka valgt. I hovedstadspressen ble det skrevet mye om 
at denne traseen ville gi lett atkomst til forfriskende opphold i Nordmarkas 
naturskjønne omgivelser og ville bli av stor sanitær betydning for Grunerløkka og 
Sagenes tallrike befolkning. Bredsporet var nå i ferd med å slå definitivt igjennom og 
ble valgt også her. 
Strekningen fra Grefsen til Jaren med sidespor ned til Randsfjorden ved Røykenvik ble 
åpnet den 20 desember 1900. Til Gjøvik med sidebane fra Reinsvoll til Skreia på 
Vestre Toten ble banen åpnet den 26. november 1902. 
Arkitekt og byggeskikk 
Når prosjekteringen av jernbanebygninger kom igang igjen etter over 10 års stillstand 
var det Paul A. Due (1835-1919) som ble knyttet til anleggene som arkitekt. I løpet av 
de nærmeste 20 årene leverte han over 2.000 tegninger til Statsbanene. Han er den 
arkitekten som har satt størst preg på våre stasjonsbygninger. 
Som de tidligere jernbanearkitektene var han utdannet i Tyskland. Etter sine studier i 
Hannover reiste han til USA hvor han praktiserte som arkitekt, bl.a. ved sørstatenes 
forsvarsanlegg i Virginia. Han reiste seinere mye både i Europa og USA, men i 1870 
slo han seg ned i Kristiania for godt. Ved siden av sin arkitektpraksis drev han også 
mye som entreprenør og byggspekulant. Han var aktiv bidragsyter til fagtidsskriftene 
og stiftet sammen med jernbanearkitekt P.A.Blix Den norske Ingeniør- og Arkitekt-
forening. 
I 1890-årene nådde den mest nasjonalromåntiske retningen innen sveitserstilen sitt 
høydepunkt, den såkalte Dragestilen. Dragestilen var i større grad enn den opprinnelige 
sveitserstilen en motesak, nokså eksklusiv gjennom f.eks. krav om uinnkledt tømmer i 
veggene. Prefabrikerte dragestils-hus ble brukt til å representere Norge på 
verdensutstillinger. Her hjemme fikk dragestilen sin største utbredelse som 
turistarkitektur, og også innen jernbanearkitekturen finner vi sterke spor av denne, først 
ved Setesdalsbanen som Due tegnet rundt 1893. I et foredrag i Skandinaviska Jernvag-
mannasålskapet forteller Due: 
Ved Planlægningen af Statiorubygningene for Sætersdalsbanen, en Dal, der har 
bibeholdt landseru Dragter i Befolkningen, skrev Ingeniøren Jor Banen, nuværende 
Driftsbestyrer i 7de Distrikt, Lysgaard, til mig: "Naar du planlægger 
Statiorubygningeme for Sætersdalsbanen, da maa du give disse Karakteren aj det 
nationale, som endnu er tilovers i Sætersdalen". Men da jeg spurgte ham, hvilke 
Bygninger jeg skulle tage til Model, svarede han ved at sende mig et Fotografi aj et 
Stabbur med nagle af Bygderu Folk med sine Nationaldragter og sagde: "Tag nu 
Model aj baade Stabburet og Folket, det er et kraftigt Folkeslag. " 
Referatet forteller videre hvordan han til livlig applaus viser lysbilder av sine bygninger 
for jernbanen, hvorav også Gjøvikbanens bygninger sikkert var viktige innslag. 
De store Gjøvikbanestasjonene var en videreføring av de største stasjonsbygningene for 
Setesdalsbanen, men hadde et ennå kraftigere og livligere detaljert uttrykk. Due ga 
hele tiden dragestilen sin personlige tolkning, slik også på Gjøvikbanens stasjoner. 
Høyreiste bygningskropper, med tildels full høyde i 2. etasje, sentriske tverrgavler og 
rundbuede vindusåpninger preger bygningen. "Stabbursstil" var en vanlig betegnelse. I 
stedet for drager på gavlspissene foretrakk Due motiver fra planteriket. 
Bart laft og ranke, høyreiste bygninger finner vi også igjen som uthus på strekningen. 
Dette er typer som stort sett er hentet fra byggeprogrammer for strekningene som ble 
åpnet et par år tidligere. 
Det merkelige er imidlertid at når Due skal tegne de mindre stasjonsbygningstypene for 
strekningen, tyr han til en annen og avvikende stil. Det uinnkledte laftet forlates og 
bygningene får etterhvert et sterkere preg av den såkalte jugendstilen. Denne stilen 
preger bygningsprogrammene som Due er ansvarlig for det neste tiåret. Det finnes 
overgangsformer mellom Dragestilen og denne nye jugendstilen, f.eks. på Hell-
Sunnanbanen og også Bergensbanen. På Gjøvikbanen er imidlertid kontrasten slående. 
Bygningskroppens hovedform blir mere sluttet, noe som bl.a. skyldes et noe mindre 
takutstikk, sjeldnere bruk av tverrgavler og økende bruk av valmede og halvvalmede 
takformer. Stasjonsbygningen på Roa (samme type som bl.a. Moi og Nesbyen, og 
oppført noe seinere enn de øvrige) gir et nesten klassisk inntrykk når man ser bort fra 
detaljene. Ellers slakkes det nå av på kravene til symmetri i fasaden. Finhøvlet panel 
inndelt i felt, organiske former på vindusomramminger og avslutninger, buede losholter 
og overstykker, alt dette er rendyrket jugend-stil. Due beholder gavlblomstene, men 
disse får også en mykere form. 
Denne overgangen i stilpreg gjenspeiler også overgangen mellom bruk av laft og 
stående plankereisverk som veggkonstruksjon og prisspørsmålet kan ha vært avgjørende 
for denne todelingen av byggestilen på samme strekning. 
Opprinnelig byggeprogram 
Stasjonsbygningenes byggeprogram var følgende, Gjøvik, Røykenvik og Grefsen 
stasjonsbygninger ble oppført som egne bygningstyper i mur, og disse omtales 
nedenfor. 
Stor mellomstasjon i dragestil: 
Gran 
Mellomstasjon i dragestil (Kjelsåstypen): 
Kjelsås 
Hakadal 
Lunner 
Jaren 
Eina 
Skreia 
Mellomstasjon større type, panelt (Reinsvolltypen) 
Reinsvoll 
Raufoss 
Mellomstasjon mindre type med tilbygd godsrom, panelt (Nittedaltypen): 
Nittedal 
Grua 
På mindre stasjoner ble det bygget enkle ekspedisjonsbygninger sammenbygget med 
vokterboliger slik at voktertjenesten og ekspedisjonstjenesten kunne kombineres. 
Vogterboligene er forøvrig oppført etter tegninger til Kongsvinger-Flisabanen: 
Harestua 
Bleiken 
Hågår 
Brei skallen 
Nygård 
På Tøyen og Brandbu ble det oppført små ekspedisjonsbygninger av egne typer. 
For Reinsvoll - Skreiabanen ble det tegnet egne ekspedisjonsbygninger for 
mellomstasjonene (panelte). Disse er like bortsett fra godsrommet som finnes i stor og 
liten variant. Ekspedisjonshus med stort godsrom: 
Kolbu 
Lena 
Ekspedisjonshus med lite godsrom: 
Bøverbru 
Kraby 
Bilitt 
Roa og Grinder stasjoner ble oppført i forbindelse med linjen Roa - Hønefoss åpnet 
1909. Bygningstypene er knyttet til Bergensbanen øst-anlegget og det henvises til 
bindene som omhandler denne strekningen. 
Uthusbygningene var en bygningstype som ble innført ved denne periodens anlegg. 
Disse var oppført i uinnkledt laft og rommet ilgodsrom, bryggerhus og lamperom. På 
kvisten var det ett eller to rom for telegrafisten, i henholdsvis den lille eller den store 
typen. 
Stor type ble oppført ved: 
Kjelsås 
Jaren 
Reinsvoll 
Raufoss 
Liten type ble oppført ved: 
Hakadal 
Lunner 
Gran 
Røykenvik 
Eina 
Gjøvik 
Skreia 
Privetbygninger med vedskur i fantes i flere varianter, alle var oppført i bindingsverk 
med utvendig panel. Den største typen ble oppført ved: 
Gran 
Gjøvik 
Grefsen ble utstyrt med en egen type med eget rom for "toilette" . 
En litt krympet variant av den største typen ble oppført ved: 
Kjelsås 
Hakadal 
Jaren 
Røykenvik 
Eina 
Reinsvoll 
Raufoss 
Skreia 
En minimumsløsning, stort sett reist i forlengelsen av stasjonsbygningen ble oppført 
ved: 
Tøyen 
Nittedal 
Harestua 
Grua 
Brandbu 
Bleiken 
Hågår 
Breiskallen 
Nygård 
Bøverbru 
Kolbu 
Lena 
Kraby 
Bilitt 
Separate godshus med gjennomgående spor ble oppført ved 9 stasjoner. Grefsen fikk et 
stort godshus oppført i mur. Røykenvik og Gjøvik hadde også egne godshustyper, men 
disse var i bindingsverk. Røykenvik var jo også transitt-stasjon til båttrafikken på 
Randsfjorden. De øvrige 6 stasjonene fikk mindre godshus i bindingsverk av samme 
type: 
Hakadal 
Lunner 
Gran 
Brandbu 
Eina 
Skreia 
Lokomotivstaller ble oppført ved 6 stasjoner. Grefsen fikk et provisorisk treskur med 
plass til 4 maskiner siden dette i to år var endestasjon inntil strekningene ned til 
Østbanestasjonen sto ferdig. Gjøvik fikk også lokstall i tre med plass til 3 maskiner. De 
øvrige stallene var oppført i teglsteinsmur for en maskin, og de var alle av samme type: 
Jaren 
Røykenvik 
Eina 
Skreia. 
Til anlegget ble det oppført 11 vanntårn, hvorav 5 var av den typen som fortsatt står 
igjen på Stryken. 
Det ble oppført 3 vognremisser, en stor på Gjøvik stasjon og en mindre type på Eina 
og Skreia. 
Det ble også oppført kullskur på Jaren, Eina, Gjøvik og Skreia. 
Alle bygningene på Gjøvikbanen med unntak av bygningene på Gjøvik stasjon ble ført 
opp av anlegget uten bruk av kontraktør. Til enkelte oppgaver ble det likevel skrevet 
kontrakter med lokale håndtverkere. 
Stasjonsbygningene i mur 
Grefsen stasjonsbygning er oppført i to etasjer med en kraftig trappeformet tverrgavl 
på den ene siden. De opprinnelige bygningstegningene viser et byggetrinn 2 i form av 
enda en slik tverrgavl på motsatt ende av bygningen slik at denne blir symmetrisk. 
Bakgrunnen for dette byggetrinnet var planene om forbindelsestraseen Grefsen - Skøyen 
som imidlertid aldri ble realisert. 
Som vanlig i Dues murbygninger er det et sammensatt stilspråk som anvendes, både 
romanske og særlig gotiske formelementer er tatt i bruk. 
Røykenvik stasjonsbygning fungerte i to år som endestasjon for "Nordbanen" , og var 
samtidig overgangsstasjon til båttrafikk på Randsfjorden. Planløsningen er hentet fra 
trestasjoner oppført på Kongsvinger - Flisabanen, men denne ble altså oppført i mur. 
Gjennom takform, gavldekorasjoner og an~re detaljer har bygningen på mange måter 
forbindelse til dragestilen som preger de anare store stasjonsbygningene på anlegget. 
Bygningen hadde en innfelt romansk granittsøyle i det ene hjørnet og var utstyrt med en 
stor rundbueinnramming rundt venteromsinngangen, noe som også går igjen på flere av 
Dues stasjonsbygninger på Hell - Sunnanbanen, tegnet omtrent samtidig. 
Bygningen må betegnes som en av de mest vellykkede Due tegnet for statsbanene. 
Røykenvik stasjonsbygning ble framvist i form av tegninger på Paris-utstillingen høsten 
1900 i en avdeling utstilt av NSB's baneavdeling. Denne avdelingen ble tilgodesett med 
en gull-medalje. Bygningen ble revet ca. 1963. Bare den ombygde lokomotivstallen står 
igjen og tjener i dag som fjernarkiv for NSB. 
Gjøvik stasjonsbygning var som endestasjon den største av disse bygningene. Den er 
oppført i pusset teglsteinsmur, med detaljer og en høy sokkel mur i upusset tegl. 
Stil preget er igjen sammensatt med nyromanske halvbuevinduer på inngangssiden og 
tysk renessansepreg med bindingsverksdekor i gavlene mot sporene. 
Gavlene, balkong motivet på bysiden og den sammensatte formen gjør Gjøvik 
stasjonsbygning til en viktig bygning i norsk jernbanearkitektur. 
Ingen av disse stasjonsbygningene var tilknyttet sporoverbygg. 
Verneverdi 
Registratoren har gitt følgende bygninger høy verneverdi: 
Grefsen stasjon 
Kjelsås stasjon 
Nittedal stasjon 
Hakadal stasjon 
Stryken stasjon 
Roa stasjon 
Lunner stasjon 
Gran stasjon 
Eina stasjon 
Gjøvik stasjon 
Bjørgo stasjon 
Grindvoll stasjon 
stasjonsbygning 
godshus 
stasjonsbygning 
uthus ("ilgodshus") 
stasjonsbygning 
uthus 
vanntårn (prioritert) 
stasjonsbygning 
stasjonsbygning 
uthus 
godshus 
stasjonsbygning 
uthus 
godshus 
uthus 
stasjonsbygning (pioritert) 
privet/vedbu 
uthus 
godshus 
lokstall 
stasjonsbygning 
uthus 
stasjonsbygning 
Valdresbanen 
Anlegget ble utført som privatbane av a.s. Valdresbanen og åpnet seksjonsvis 1902 -
1906. Banen ble overtatt av NSB i 1937. 
Det ble oppført 3 stasjonsbygningstyper på strekningen. Alle de opprinnelige 
bygningstypene er oppført i tre i en nøktern sveitserstil. Det opprinnelige 
bygningsprogrammet for stasjonsbygninger ser ut til å ha vært slik: 
Oppført som egen stor type: 
Dokka (seinere vokterbolig) 
Fagernes 
"Type for stor mellomstation Valdresbanen ": 
Fall 
Fluberg 
Odnes 
Tonsåsen 
"Type for liten mellomstation Valdresbanen ": 
Trevatn 
Nordsinni 
Bjørgo 
Aurdal og Leira fikk nye stasjonsbygninger under krigen, opprinnelige bygningstyper 
er ukjente. 
Mange av bygningene har gjennomgått påbygg og utvidelser. 
A v andre bygninger som er verdt å nevne er et broket bilde av innkjøpte og 
egenoppførte boliger på Dokka og Fagernes . På Dokka er det også et fint miljø av 
driftsbygninger , bl.a . tre lokstalier. 
En spesiell bygning er stasjonsbygningen på Etna. Dette var opprinnelig en dobbelt 
vokterbolig tegnet av NSB Arkitektkontoret og oppført i 1925 i uinnkledt laftetømmer. 
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FORHOL D TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYS ISK MILJØ - Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI ø OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETN INGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
'. 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNIN3) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED'IAL 
M 12,5 x 9,0 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Fuget naturstein, 
BEBYGD 
AREAL M2 
ringmur 
115 
Kjeller, trebjelkelag 
Plankereisverk 
l. Liggende panel 
2. Stående panel i felter 
Halvvalm 
Hoggen skl.fer -lapp 
l. etg. venterom og ekspedisjon : 
nye vindusåpninger og vinduer. 
Inngang venterom og kontor: 
nye dører . 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK. 
Innlagt 
PRIMÆRT : 
2 
l. etg. Elektrisk/ 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: Olje 
2. etg .. Elektr isk/vec 
VANN Innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE · 
WC 
TOALETT ANTALL · 
:3 
De opprinnelige detaljer bevart. 
t'tofilerte konsoller, sperre-
~g ås-ender, båndgesims, dør-
~g vindusomraminger m.m. 
ntet av gammelt inter iør i 
behold . 
Venterom har byttet plass med kontor· 
Bolig i 2 .etg. tatt i bruk som Banemesterkontor . 
TILSTAND. 
I GOOSTAND BEGYNNENDE F~~æ EVT FORFALLSARSAK 
AR ' FORFALL 
RUIN 
1978 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
'- NSB--
4A4 Gul 
ARKITEKT 
Hvit P.A. Due 
Hvit BYGGMESTER 
Hvit 
9D4 Rødbrun BYGNINGSTYPE 
HVl.t som Raufoss (speilvendt) 
STILPREG 
Ak 10819 
UTGITI 
DATO 
II ~~TO REGISTR. 5.12.78 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR. 
ADRESSE 
REINSVOLL STASJON 
Privetbvanina 
064 Eina - Reinsvoll 
Vestre Toten 
2840 Reinsvoll 
~ tl: '~ur _~J=lrN'e t.J 
.Jir. 
STASJONSNR. 
KILOMETER 
GARDSNR 
DISTRIKT 
Dp:=~J!'1 K-J::, .. ne ,..~ Susoone:-.:::rr:N 
f- e ... '. 
''9'[ C1I : - ~- ~ ~ ---,Il I - ......:....---
. ~ 
. 
- 00 _ __ o ,. - ~ . 00 o - _ tj ... 
~l[ 
! 
O ~ .!-~ o ~?-
~ 
lY ( .. , < 0U L · - ! 
... . ~ - .. ~  nE ~~ ~ - - ,, -r-... - .,:e ,~ I ~ 7-
. ~~ JI -.~:.- L~~ .. ~.,.," " ., . . - \ .. - --
---_ - -o 
" I 
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 29.12.1897 
PR IMÆ RT SEKUN DÆR T 
OPPRINNELIG Privet m/ vedbu 
BRUKSFORMAL 
PRI M ÆRT SEKUNDÆR T 
NAvÆRENDE Garasje 
BRUKSFORMAL Lager for gartner 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ · Mindre tettsted SAMMENHENG 
Bak Had 0703 7 
BYGN NR. 
0621 2 
106,69 
92. BRUKSNR .31 
Oslo 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER O 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
o PRIO- BYGNINGEN PRIOR ITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[J OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEi'l GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE , 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYG GING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAN D 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I~) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~VED' 1Al 8,85 X 6,0 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Fuget naturstein 
Oppfylt betong på 
BEBYGD 
AREAL W 
ringmur 
kult 
5" X 5" Bindingsverk 
Liggende panel 
Saltak 
Bølgeblikk 
Oppr innelig. Vinduer nordre 
50 
ende 
mot platform fjernet til fordel 
for garasjeport. 
Stor garasjeport laget inn i ved 
lager. Garasje for Stasjonsmes-
ter.i nordre toalettfløy. 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
Toaletter fjernet 
TILSTAND 
I GOO STAND BEGYNNENDE F~~~OCI FORFALL RUIN AR 
1978 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE 
707 Brun 
3A4 
3A4 
707 
707 
3A4 Gul 
Bl. 826 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERIOR 
EVT FORFAl lSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVARE AL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT . 
SEKUNDÆRT : 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
O 
TYPE · 4 tidligere 
ANTAll toaletter revet 
ut 
bjelke-ender, ås-
ender og konsoller. 
BYGGHERRE 
NSB 
ARK ITEKT 
P.A. Due 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
Vedskur med Privet for 
Christiania og Gjøvik- . 
banens stasjoner 3. klasse 
UTGITT 
DATO I I DATO REGISTR . 15.12.78 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 07ro.~ 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR. NR 
ADRESSE 
00 
OD 
REINSVOLL STASJON 
Uthus 
064 Eina - Reinsvoll 
Vestre Toten 
2840 Reinsvoll 
J·I~rEi.!!L 
r.f"."" .N~ 
STASJONSNR BYGN NR 
0621 3 
KI LOMETER 
106,61 
GAROSNR 9Z. BRUKSNR 31 
DISTRIKT 
Oslo 
TEGNINGEN VISEROr~g.tegn. dat. 29.12.1897 M 1:200 
p(j\~''l'mTs : SEK~DÆRT - amperom 
OPPRINNELIG -Godsrom -Overnatting BRUKSFORMAL 
-Bryggerhus 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
Uthus: O 
NAvÆRENDE -Overnatting LEILIGHETER: 
-Godsrom BRUKSFORMAL ANTALL l 
-Lager OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL 
Del anlegg frittstående ANDRE HUS av -
FYSISK MILJØ - Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ISJ OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE , 
YTTERVEGG 
FASADE KLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGG ING 
FLYTT ING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEM A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI /\G) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 1AL 
M B 1.)( 6,3 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 
Fuget natursteinmur 
Kryperom trebjelkelag 
l. Tømmer laft 
2. Reisverk i tillbygg 
l. Ingen 
2. 
Saltak 
Hoggen skifer 
Vinduer 2. etg. utskiftet 
samme inndeling 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
i 
Påbygget godsekspedisjon 
TILSTAND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE F~[DET RUIN 
AR FORFALL 
1978 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
7D7 t:>rUl\ 
3M Paste11gul 
3M 
7D7 
7D7 
Bl. 829 
ANTALL l~ 
ETASJER 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
l 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE · 
ANTALL · 
DEKOR 
IProfilerte sperre- og ås-ender, 
INNSKRIPSJONER Ibjelke-ender og hanebjelke m/ 
Ihengesøyle. 
INTERiØR 
EVT FORFALLSAR SAK 
FRAMTIDIG 
BYGGf'lERRE 
NSB 
ARK ITEKT 
P.A. Due 
BYGGMESTER 
BYGN IN'1<TYPE • 
som Jelsas, Jaren og 
Raufoss 
STI LPREG 
UTGITT 
DATO II I DATO REGISTR. 15 12.78 
NR INNFORT DEN All 
RETTRSES-
BLAD '*'I 
INNFØRT DEN All 
'*'I INNFORT DEN All 
N~t:S • HElilSTRERING AV BYGNINGER REVIDEnT 
0622 l STAS JON / STREKNING /ANL[ GG RAUFOSS STASJON f !JAN[ /BILRUTE GJØVIKBANEN OISTRIKT OSLO STASJONSNR 
8'lG.J 
KILOMETER BYGNINGST YPE ADRESSE 
MAl RIKKE L BEBYGD ETG BRuno HOVED- BYGGEAF< lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVF LAT E MATERIALE ARKIVNR ~Hv\I\ 
I 
1 111 ,70 Stasjonsbygning 2831 Raufoss 166 H Tre 1902 Ak 10819 X 
2 111 ,66 Uthus " 10 1 1 Tre 1902 Bl. 829 X 
3 111,63 Platformgodshus " 36 1 Tre X 
I 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 7 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANEsmEKNING 
KOMMUNE,MAm.NR. 
ADRESSE 
RAUFOSS STASJON 
Stasjonsbygning 
065 Reinsvoll - Gjøvik 
Vestre Toten 
2831 Raufoss 
.. "._' 
,-
I 
L 
1--
'1 
--'1 
STASJONSNR BYGN NR 
0622 l 
KILO METER 
111,70 
GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT 
Oslo 
TEGNINGEN VISER Or ig. tegn. dat. 21. 3.1901, Endr ingstegn • dat. 19.8.1955 M 1:200 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Bolig 
PRIMÆRT SEKUNDÆR T ANTALL 
NAVÆRENDE Stasjonsbygning: -Toaletter LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom ANTALL 
-Bol 'a OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anleqq-frittstående 
FYSISK MILJØ -
Mindre SAMMENHENG tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
ISJ OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
VTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI ~) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
::'VED'1AL 18,4 x 9, O 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 166 
1. Ringmur, fuget naturstein 
2. Ringmur, betong 
l. KJeller, trebjelkelag 
2. Kjeller, betongdekke 
l. 3" Reisverk 
2. Bindingsverk 
l. l. etg. liggende faspanel 
2. 2. etg. stående faspanel 
1. Halvvalm 2. Helvalm 
1. Skifer -lapp 
Vinduer fra llatform fl~ttet til 
gammelt vind ang/dørå~n~ng for 
venterom. Vinduer pla tform og 
bak fasade utskifet. 
Dør bakfasade utskiftet. Opprin-
nelig port til venterom fjernet. 
Ny inngang fra plattform. Nye 
dører til venterom / kontor. 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
955 Tilbygd 6 m mot sør en etasje. 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISI TET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT , 
Parafin 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE , WC 
ANTALL 6 
2 
Profilerte sperre- og ås-ender 
konsoller, fr ise, dør- og 
vindusomramninger. 
Nisje for ovn i venterom i be-
hold. Ovnen fjernet. For øvrig 
store forandringer 
1. etg. : utvidelse av ekspedisjonskontor og ilgods 
Kjeller: Toaletter 
TILSTAND. 
I GOD STAND BEGYNNENDE F~~~æ- RUIN EVT FORFALLSARSAK 
AR ' FORFALL 
1979 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
6D7 Lysebrun 
ARK IT EK T 
607 Lysebrun P.A. Due 
4C7 Grågul BYGGMESTER 
4C7 Grågul 
4C7 Gr ågul BYGNINGSTYPE 
607 Lysebrun som Reinsvoll (speilvendt) 
STILPREG 
Ak 10819 
UTGITT 
DATO l I DATO REGISTR 12.1. 79 
NR INNFØRT DEN IW 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
RAUFOSS STASJON STASJONSNR BYGN NR . NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0622 2 
BANESTREKNING 065 Reinvoll - Gjøvik 
KILOMETER 
111,66 
KOMMUNE. MATR. NR. 
GARDSNR BRUKSNR 
Vestre Toten 
ADRESSE 2831 Raufoss 
DISTRIKT Oslo 
TEGNING 
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 29.12.1897 M 1:200 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT 
Uthus: -Lamperom 
OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL -Godsrom ~vernatting 
-Bryqqerhus 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Uthus: ~vernatting LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL -Godsekspedisjon ANTALL 
-Lager OVERNATTINGSROM: 2 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
GI OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
D LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE , 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGE AR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAN D 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 1M. 
M 16,9 x 7,7 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 
Fuget natursteinsmur 
Kryperom, trebjelkelag 
l. Tømmer laft 
2. Bindingsverk 
l. Ingen 
2. Liggende faspane1 
Sal tak 
Skifer -lapp 
101 
Ny dør mot vei. Opprinnelig port 
fra vei i godsekspedisjon flyt-
tet. 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
ANTALL 
ETASJER l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
DEKOR jhanebjelke INNSKRIPSJONER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
\!EtcfRT 
SEfuN~ÆRT ' E e trisk 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE ' 
ANTALL 
l 
sperre- og ås-ender 
m/hengesøyle,dør- og 
~indusomra~ger. 
INTERiØR 
Tilbygg 8,75 m på godsrom mot sør 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN EVT FORFALLSARSAK 
AR ' FORFALL FORFALL 
1979 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHE RRE 
NSB 
Tjære ~F5 Mørkebrun 
ARK ITEKT 
7B6 tt . o 2B2 Grågul P.A.Due 
~B2 Gr ågu1 BYGGMESTER 
805 Rødbrun 
05 Rødbrun BYGNINGSTYPE 
i 
som Kjelsås, Jaren og 
, 
~ '...n.s..J.ZOll 
sees l.nnvena~g 11 STILPREG 
qodsekspedislon 
Bl. 829 
DATO l ~ATO UTGITT REGISTR . 2.1.79 
NR INNFOAT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
r-EI INNFØRT DEN AV 
r-EI INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak ' Had 07D3.7!-
RAUFOSS 
ST ASJONSNR. BYGN NR 
NAVN STASJON 
BYGNINGENS ART Godshus 0622 3 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik KILOMETER 111,63 
KOMMUNE.MATR.NR Vestre Toten 
GARDSNR BRUKSNR 
ADRESSE 2831 Raufoss 
DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Plattformgodshus BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Plattformgodshus LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL O 
OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
13 LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
, 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KE HOLDS-
T ILSTAND 
FARG ESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGN INGER 
(ARKIVHENVISN I /'.Gl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
::'VED' 4AL 9, O x 3, 9 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Oppfylt betonggulv 
Bindingsverk 
Stående panel, vekselpanel 
Helhva l m 
Papp 
Oppr inne Hg 
AR MERKNAD 
AR ENDRI NG 
TILSTAND 
I GOOST AND BEGYNNENDE F~ICET 
AR FORFALL 
1979 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
4A3 Blekgul 
" - -
ilES Brun 
" - -
il ES Brun 
il ES Brun 
RU IN 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FQRFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRI SI TET 
OPPVARMING 
VA NN 
BAD 
TOALETT 
BYGGH ERRE 
NSB 
ARK ITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT : 
SEKUNDÆRT : 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE : 
ANTALL 
O 
BYGNINGST YPE 
Som Nittedal, Gran og 
Jaren 
STILPREG 
DATO 1 ~ATO UTGITT REGISTR. 2 • L 7 9 ~ 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTRSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
U l (jl l I : 
REVIDEnT : 
ST ASJONSNR STAS ION/STREKNING/ANLEGG BANE /BILRUTE DISTR IKr 
0623 BREI SKALLEN STASJON GJØVIKBANEN OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR TEGN INGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVF LATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA. 
I 
, 
1 115,10 Stasjonsbygning 2836 Breiskallen 130 H Tr e Ak 10920 X 
Ak 1778 
0.d.B.10/41 
2 115,15 Uthus l! 44 1 Tr e X 
3115,19 Materialbu l! 1 Tre 
4 115,21 Hvilebu l! 1 'rre 
5 115,22 Vokterbolig l! 63 H Tre 1902 Ak 1769 
} Skal 
6 115,23 Uthus, v.b. l! 27 1 Tre selges 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 '" 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR. NR. 
ADRESSE 
TEGNINGEN VISER ' 
OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL 
NAvÆRENDE 
BRUKSFORMAL 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMM ENHENG 
VERNEVERDI 
BREI SKALLEN STASJON 
Stasjonsbygning 
065 Reinsvoll - Gjøvik 
Vestre Toten 
2836 Breiskallen 
C;OOSROI'f. 
PRIMÆ RT 
Ekspedisjonshus: 
-Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
m:"'ÆR1 aSJonsb1gning : 
Lager (ut eid) 
Bolig 
STASJONSNR 
0623 
KILOMETER 
115,10 
GARDSNR. 
DISTRIKT Oslo 
P ETG. 
Ip==~==~i 
II 
Tegning ajour 21.12.1958 
SE KUNDÆRT 
SEKUNDÆRT 
Selvstendig hus - frittstående 
Enkelthus, spredt 
BYGN NR 
l 
BRUKSNR 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER: l 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DEnE GJELDER 
O MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
HOVED' 1AL 22 7 O 104 , l x , 
BEBYGD 
AREAL 104~30 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Ringmur, fuget naturstein 
l. Kjeller, trebjelke1ag 
ANTALL 
ETASJER l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
2. Kryperom, trebjelkelag OPPVARMING 
~------~--------------------------------~ 
YTTERVEGG Bindingsverk 
VANN 
FASADEKLEDNING 
1. Liggende 
2. Stående faspanel BAD 
I-T_A_K_Fo_R_M ______ ~-s-a-l-t-a---k----------------------------------------__iTOALETT 
TAKTEKKING Hoggen skifer -lapp 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1042 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMjERL 
vea 
SEKUNDÆRT : 
Elektrisk 
Innlagt 
Ikke innlaat 
T YP E 
ANTALL 
WC 
l 
l 
VINDUER Oppr innelig DEKOR INNSKRIPSJONER 
~rofilerte sperre- og ås-ender, 
I<onsoller, hjørnebord, hane-
~jelke m/hengesøyle, dør- og 
lrindusomramninaer 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGG ING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
Oppr innelig 
INTERiØR 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDR ING 
Tilbygd 4 m mot sør: Utvidet venterom og godsrom 
påbygd bolig mot nord i l~ etasje 
TiLSTAND I GOO STAND BEGYNNENDE FRAMSKREDET 
AR ' FORFALL FORFALL RUIN 
EVT FORFALLSARSAK 
1979 X 
BYGGHERRE 
'-________ -+ ______________ ~--------------+_------------~NSB 
ARK ITEKT 
Tegnet ved anlegget etter 
1------------+-----------------4----------------~----------------~utkast av Paul A. Due 
1-____________ ~------------------4_~~~~~~~~~+_~--------------__1B~GMESTER 
TEGNINGER Ak 10920, Ak 1778, o. d. B. 10/41 (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITI DATO I I DATO REGISTR. 2 O • 6 79 
ANDRE NR INNFORT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
INNFØRT DEN AV BLAD NR 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak ' Had 0703.~ 
BREI SKALLEN STASJON STASJONSNR. BYGN .NR 
NAVN 
0623 2 BYGNINGENS ART Uthus 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik KILOMETER 115, IS 
KOMMUNE, MATR.NR. 
GARDSNR. BRUKS NR 
Vestre Toten 
ADRESSE 2836 Breiskallen DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER ' 
PRIMÆR T SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG Ved / WC BRUKSFORMAL 
PR I MÆffi SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Uthus LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL O 
OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
Del anlegg frittstående ANDRE HUS av -
FYSISK MILJØ- Enkelthus, spredt SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
D HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
D OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
11:& LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGING 
FLYTT ING 
VED LI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN II-(;l 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 4AL 
1.4 9,0 x 4,8 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Oppfylt, betonggulv 
Reisverk 
Tømmermannspanel 
Saltak 
Bølgeblikk 
AR MERKNAD 
AR ENDRING 
TILSTAND. 
I GODSTANO BEGYNNENDE F~~DET 
AR ' FORFALL 
RU IN 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE -
9C8 Brunrød 
9C8 
3A2 Gullighvit 
3A2 
8F4 Mørkbrun 
9C8 
DEKOR 
ANTAU 
ETASJER 
I NNSKR I PSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVARE AL 1.42 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT: 
SEKUNDÆRT : 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TY PE · Vanlig 
ANTALL ' 2 
O 
utedo 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
DATO 
UTGITT t' I DATO REGISTR . 20.6.79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER R[VIDEnT · 
S TASJONSNR STAS IQN / S TRrKN ING/ANLfG(; [\MJE IBILRU f E DISTRIKT 
0625 NYGARD STASJON GJØVIKBANEN OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSrypE' ADRESSE MAl RIKKE L BEBYGD ElG BRUTTO HOVED- BYGGEAR lEGNINGER MERKNAD EGE T 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATEniALE ARK IVNR SKJEMA 
I 
1 119,38 Stasjonsbygning 2834 Nygard 160 H Tre 1902 Ak 109 19 X 
Ak 1778 
2 119,40 Uthus IT 40 1 Tre 
3 119, 26 Overbygd rampe IT 96 1 Tr e 
4 119,55 Hvilebu IT 1 Tr e 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.7' 
NYGARD STASJON STASJONSNR BYGN NR NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 0625 l 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik 
KILOMETER 
119,38 
KOMMUNE. MATR. NR. Gjøvik 
GARDSNR. BRUKSNR 
ADRESSE 2834 Nygard 
DISTRIKT Oslo 
MOT PL A'7 TFORMEN 
o 
VENTtRO~ EIISPEDruDN 60DSR0l1 
I~. , M' lC.7 /'I' 
STU E 
TEGNINGEN VISER Endring~tegn. dat. 22.3.1957 M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Ekspedisjonshus: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
P§'~~~jonsbygning : SEKUNDÆRT ANTALL l 
NAvÆRENDE -Ekspedisjon venterom 
-Redskapsrom LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL 
og 
ANTALL 
-Bolig OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Selvstendig hus - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNING~DEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADE KLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGI NG 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I N3) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED"IAL 
1.4 25, O x 7, O 
BEBYGD 
AREAL M2 160 
TYPE " KONSTRUKSJON 
l. Ringmur, hoggen naturstein 
2. Betong ringmur 
l. K~eller, trebjelkelag 
2. "KJeller; betongdekke 
3. KryperomL trebielkelaa 
Bindingsverk 
I. w~~end~ panel 
2. " met\cie Ilane.( 
Saltak 
Hoggen skifer, -lapp 
Alle skiftet bor sett fra et i 
1. etg. ved kjøkken 
Alle skiftet 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTER iØR 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.42 
MERKNAD 
ST K 
Innlagt 
PRIMÆRT : 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
ved 
Innlagt 
2 
Ikke innlagt 
TYPE 
WC 
ANTALL 
3 
Profilerte sperre- og åsender, 
konsoller, hanebjelke m/henge-
søyle,hjørnebord, dør- og 
vindusomramnin~er. 
Påbygd 7 m mot vest: Utvidelse av ekspedisjon/kontor og godsrom 
Påbygd leilighet mot øst i l~ etg. 
TILSTAND. 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~ICB RU IN EVT FORFALLSAR SAK 
AR ' FORFALL 
1979 X 
NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
OPPRI NNE LlG NSB , 
4A5 Lysegul 
ARK ITEKT 
Hvit Paul A. Due 
" BYGGMESTER 
" 
Lakkert BYGNINGSTYPE 
Ekspedisjonshus for stop-
Hvit pesteder ved Christiania-
"GjøviKoanen 
Ak 10919, Ak 1778 
DATO 
lREGISTR I ~(f. 6. 79 UTGITT 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTRSES-
BLAD 
I>FI INNFØRT DEN AV 
I>FI INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
ut l..;J ll I : 
REVIDEnT 
STASJON I 
OAtJ[ IBILRUTE 
GJØVIKBANEN 
DIS IRIKT 
0626 
I STASK)N/s IREKN I NG/~;~~IK 
OSLO 
SIASJONSNR 
~ KILOMETER ByGNINGSTYPE ADRESSE MA1RIKKFL BEBYGD OG BRun o HOVED- BYGGEAR TEGNINGER MERKNAD EGET GNR BNR AREAL GOLVFLAT E MATEfl iALE ARKIVNR SKJEMA 
I 
1 123,83 Stasjonsbygning 2800 Gjøvik 445 2 l;jur 1902 Ak 10486 X 
2 123,19 Privetbygning " 69 H Tre 1902 Bl. 825 X 
3 123,87 Uthusjgodshus " 55 H Tre 1902 Bl. 830 X 
Ak 11394 
4 123,65 Godshus " 434 1 Tre 1902 Bl. 1482 X 
5 123,63 Godseksp./tolleksp. " 65 1 Mur 1949 Ak 9831 X 
6 123,90 Lok. stall " 638 1 Mur 1902 Bl. 1271 X 
I 
--
o , 
, , 
! , 
, I 
f 
<t 
li) 
:0 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER BaklHad 0703.79 
GJØVIK STASJON STASJONSNR BYGN.NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 0626 l 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik KILOMETER 123 ,83 
KOMMUNE. MATR. NR. Gjøvik 
GARDSNR BRUKSNR 
ADRESSE 2800 Gjøvik DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 7.11 og 24.12.1901 M 1:300 
PR IMÆ RT SEKUNDÆRT 
Stasjonsbygning: -Kontor 
OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom -Kafe 
-Reiseqods ":Boliq 
P§~!~Tjonsbygning : SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE -Ekspedisjon 
-Kontor -Overnatting LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL 
og venterom 
-Kafe -Reisegods 
ANTALL 
-Rnl in OVERNATTINGSROM : 
7 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ -
SAMMENHENG By 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
[] HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASAOEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGI NG 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGF:SKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNE 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN 1/'oG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
:::OVED"~AL3 6,9 x 11,6 BEBYGD 445 
AREAl M2 
ANTALL 
ETASJER 
2 BRUTTO 
GOLVARE AL M2 
TYPE , KONSTRUKSJON 
l. Ringmur, fuget naturstein 
2. Ringmur, betong 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, betongdekke 
l. Teglmur 2. Utmurt bindingsverk 
3. Betong 4. Lettbetongst 
l. Sement/kalk-puss 
2. Ingen 
l. Helvalm 2. Sal tak 
1. Skiferstein 2. Eternit skifer 
Oppr innelig 
Nye dører mot platform og mot 
vei 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
1937 Tilbygg ca. 10 m mot nord, 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
en etasje. 
INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN ST K 6 
ELEKTRISITET Innlagt 
PRIMÆRT . 
OPPVARMING Sentralfyr SEKUNDÆRT: /Olje 
VANN Innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TY PE ' 
TOALETT 
WC 
ANTAll 
8 
~ekorativt murverk ved dører og 
fJinduer, gesimser m.m. Smijern-
~pir, gavlpryd. Utmurtbind~ngs­
verk gavler mot platform. 
Deler av brystning i venterom 
inntakt.Bærekonstruksjoner for 
himling inntakt.Himlingen ny. 
SannS'fnli~viS 'I",l. kiM!. under deri "'fe. 
Ilgodsekspedisjon 
påbygd 2. etg. over tilbygg. Overnattingsrom, dagrom, spiserom 
Ominnredet 1. etg. 
TILSTAND 
I GOOSlAND BEGYNNENDE ~~0El RUIN EVT FORFALLSARSAK 
AR FOR FALL 
1983 X Noen dårlige vinduer 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTI DIG 
BYGGHERRE 
NSB 
~-:H~O upusset tec 
D4 Olivenbrun ( Ihbvoo) ARKITEKT 
- " - Paul A. Due. Endringer v/ 
" 
NSB-AK - - BYGGMESTER 
~ys grå 
BYGNINGSTYPE 
lJpusset tegl 
STILPREG 
Ak 10486 
Planer for ominnredning Letg. DATO IREGISffi ~~T~2. 83 av UTGITT 
Leilighet i 2. etg. skal gjøres om til møte- NR INNFØRT DEN AV 
rom. RETTElSES-
Oppr. himl~} -sl-ufor0l"Spise..~-h.\e '1 be.f'\old . BLAD ~ INNFØRT DEN AV 
Rinø;e"lok itert1 r ,ken I behold . ~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak / Had 0703.7!; -
GJØVIK STASJON STASJONSNR BYGN NR , NAVN 
BYGNINGENS ART Privetbygning 0626 2 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik 
KI LOMETER 
123,79 
KOMMUNE, MATR.NR. 
GARDS NR. BRUKSNR 
Giøvik 
ADRESSE 2800 Gjøvik DISTRIKT Oslo 
., .1 
:L 
, " 
~ .. 
TEGNINGEN VISER Or ig. tegn. dat. 29.12.1897 M 1:200 
PR IMÆRT SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG 
privetbygning 
BRUKSFORMAL m/vedbu 
PR IMÆ RT SE KUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Koks / vedlager LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL Garasje ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- By 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER: VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER: 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE . 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED'1AL 
M 11,7 x 6,5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 
Ringmur, fuget naturstein 
Oppfylt, jordgulv 
5" X 5" Bindingsverk 
5/4" Utvendig panel 
Liggende M . staff. 
Saltak 
Bølgeblikk 
Opprinnelig 
69 
En dør til WC-damer er fjernet. 
Garasjeport i stedet. 
AR MERKNAD 
902 
AR ENDRING 
privet-avdeling .fjernet 
(oppr innelig utedo for 6 
TILSTAND I GOOSTAND BEGYNNENDE F%~~DET AR FORFALL RUIN 
1978 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
"-
4D6 Olivenbrun 
4B4 Grågul 
4B4 
484 
lD4 
484 Lysgrå 
Bl. 825 
også oppt~r+ "ro Grøn (rt.llet) . 
ANTALL 
ETASJER l~ 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK O 
ELEKTRISITET Innlagt 
PRIMÆRT. 
OPPVARMING SEKUNDÆRT: 
VANN Innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE Har vært 3 for 
TOALETT ANTALoerrer , 3 for 
damer 
Prof~lerte sperre- og as-ender 
DEKOR ~onsoller, hanebjelke og henge-
INNSKRIPSJONER søyle.Luftespalteri gavl.pro-
~ilerte dør- og vindusomramning. 
INTERiØR Oppr innelig inter iør for 
priveten fjernet. 
innvendig. Garasje og lager i stedet 
personer ). 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG ~RRE 
ARKITEKT 
P.A. Due 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
"Vedskur m/privet for 
. Christiania-Gjøvikbanene-
Stat ioner Il KL. " 
DATO 1 I DATO UTGITT REGISTR. 14.12.78 
NR INNFØfIT DEN AV 
RET1El..SES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 7S 
NAVN GJØVIK STASJON 
BYGNINGENS ART 
Uthus 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll -
KOMMUNE. MATR. NR. Gjøvik 
ADRESSE 2800 Gjøvik 
" -L!::::..i- - -
Gjøvik 
STASJONSNR BYGN NR 
0626 
KILOMETER 
123,87 
GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT Oslo 
Foto I~' IL.· 18 J 
før -l;l~~~ mot nord. 
(S~ur~ ~r ~"e+) . 
3 
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 29.12.1897 M 1:200 
PRI MÆ RT SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG 
Uthus -Overnatting 
BRUKSFORMAL -Bryggerhus 
-Larnoerom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Ekspedisjon for ekspress- LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL og vognlastgods ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ - By 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
El HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE , DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV, MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER , 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGG ING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEM A 
LJTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
BEBYGD 
AREAL 1.42 
TYPE , KONSTRUKSJON 
L Ringmur, fuget naturstein 
2 . Ringmur, betong 
L Kryperom , trebjelkel ag 
2. Oppf ylt, betong på kult 
L Laftet plank 
2 . Bindingsverk 
L Ingen 
2. Liggende t ømmerpanel 
Saltak 
L Hoggen skifer 2 . Papp 
Opprinnelig 
En dør uts kiftet. 
En annen fjernet og åpningen 
gjenfylt 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
55 
ANTALL 
ETASJER 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.42 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRI MÆRT : 
Elektr i sk 
SEKUNDÆRT : 
Innlagt 
1 
Ikke innlagt 
TY PE ' 
ANTALL ' 
O 
Pr ofilerte sperre- og ås-ender 
bjelke- ender, hanebjelke og 
hengesøyle. 
1979 Tilbygd 4m mot nord og omgjort til godsekspedisjon . 
EVT FORFALLSAR SAK 
1983 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE FRAMTIDIG BYGGHERRE 
NSB 
8F8 Mørkbr un 
ARK ITEKT 
5c6 Brunoransje P . A. Due . Endring : NSB- AK 
t-G-ER-I-KT-E-R-----4~---------------+~~~~~~~~4----------------4 v/Aa . Dahl . E. Rostad 
1-____________ ~------------------4_--"--------'-' ------_+------------------~ B~GMESTER 
VINDUER " " 
" " B~N I NGSTYPE 
t------------t----------------~----------------~----------------~ Som Hakadal , Gran, Lunner 
DORER 
HJØRNEBORD Eina 
STILPREG 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNII'oCi) Bl . 830 Ak 11394 
ELDRE FOTOGRAF 
DATO 'I I DATO 
Fotografier ikke tilbygg fra 1979 
UTGITI REGISTR 6 . 1 2 • 83 Vlser 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 1-11 INNFØRT DEN AV 
1-11 INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak 'Had 0703.79 
GJØVIK STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Godshus 0626 4 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik KILOMETE R 123,65 
KOMMUNE. MATR.NR. Gjøvik GAR DSNR BRUKSNR 
ADRESSE 2800 Gjøvik 
DISTRIKT Oslo 
I ' rt . 
~ ! 
~, __ I____ ... _ __ • ___ .... __ •• __ ._ .~ ___ .~_ 
c: - l • • • • • • , 
10 . 1 • • • • • • 
, ~ 
~ gl • • • • • • 
r---~----------------------~i 
_=~hi -=- ~~~E:::'~I :~::C! 1 :~~::JIJ~Iiii'iiiii'1 . ::::El::~I'~· ! ~! ~"~"~~-·!:I! ~:~D:iI I~~~I:-TIL~ _ 
,,/ 
~_ . ... _._- r ' 
-' . 
.----- ----- ------ -
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 6.3.1902. Endrings,tegn.dat. 28.4.1978 M 1:500 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Godshus I 
BRUKSFORMAL Kontor 
PR IMÆRT SEK UNDÆRT ANTALL O 
NAvÆRENDE Godshus LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL Kontor ANTALL 
Spiserom (Lin"ieqodsl OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
By SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
~ HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSv MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE . 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGING 
FLYTT ING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEM A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NGl 
ELDRE FOTCXiRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
:,:oVED"IAL 44,3 x 9,8 
TYPE . KONSTRUKSJON 
l. Fuget naturstein 
BEBYGD 
AREAL M2 
2. Pillarer av naturstein 
Kryperom, (~) 
6" x 6" Bindingsverk 
5/4" Panel 
Saltak 
Bølgeblikk 
434 
Nye termopanvinduer i kontorbygg 
ø"I"'g-e opprinnelig . 
Noen skiftet til panelte m/ 
glassfelt. 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRI NG 
1959(;» Bygd full bredde mot sør. 
Tilbygd 13,4 m mot nord 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
Innredet 
1979 Tilbygd takoverbygg 13 m mot .nord. 
rom. 
TllSl t>,ND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE F~~~OET EVT FORFAL LSARSAK FORFALL RU IN AR 
1978 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
~B6 Grågul 
ISE4 Lysbrun 
" - -
- " - . 
" - -
" - -
Bl. 1482 
1 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
'S'MÆf en ralfyr 
l 
fra 
SEKUNDÆRT . kontorbygg 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TY PE 
ANTALL O 
sperre- og ås-ender, 
betjentrom og varmerom. 
Betjentrom omgjort til spise-
BYGGHE RRE 
NSB 
4.RK ITEK T 
P.A.Due.Endring v/NSB-Ak 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
DATO 
1
1
1
D ATO 
UTGITT REGISTR . 14 .12 • 7 
NR INNFORT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
~ INNFORT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 79 
STASJONSNR BYGN NR 
,NAVN GJØVIK STASJON 
BYGNINGENS ART Godseksoedisionshus 0626 5 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll Gjøvik KILOMETER 123,63 -
KOMMUNE MATRNR Gjøvik 
GARDSNR. BRUKSNR 
ADRESSE 2800 Gjøvik 
DISTRIKT Oslo 
i 
83 
flOT II(J!'/! 
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 21.10 .194 8 og 9.6.1954 M 1:200//:/00 
PR IMÆ RT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Godsekspedisjonshus -Badeanlegg 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon -Fyrrom 
-Hvilerom 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Tollekspedisjon 
LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG 
By 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI ø OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE . 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGF.:SKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~VED·1AL 10 , 5 x 6, l 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Ringmur, betong 
BEBYGD 
AREAL 1042 
Kjeller, betongdekke 
Lettbetongmur 
Sementpuss 
Sal tak 
Krum tegl 
Oppr inne lig 
Ny teak-dør 
A1 949 
MERKNAD 
AR ENDRING 
TILSTAND I GOD STAND BEGYNNENDE F%~~OET AR FORFALL 
1978 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE 
4A4 Lysgul 
65 
RUIN 
5B3 Grå-oransje 
5B3 
Teak-dør 
Ak 9831 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFAL LSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
ARK ITEKT 
NSB-Ak 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1042 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
l 
~'MÆeT en ralfyr /olje-
SEKUNDÆRL brenner 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE WC 
ANTALL 
3 
v/A.Sundby,A.Haug 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
DATO 11 ~ATO UTGITT . REGISTR . 4.12.78 
NR INNFORT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFORT DEN AV 
NR INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak ' Had 0703.79 
STASJONSNR. BYGN NR. 
NAVN GJØVIK STASJON 0626 BYGNINGENS ART Lokomotivstall 6 
BANESTREKNING 065 Reinsvoll - Gjøvik 
K ILOMETER 
123,90 
KOMMUNE.MATR.NR. Gjøvik 
GARDSNR BRUKSNR 
ADRESSE 2800 Gjøvik DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER Or! . ~n. dat. ~. II.~O( M 1:2"0 
PR IMÆRT SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG 
Lokomotivstall -Lager 
BRUKSFORMAL -Lokomotivstall 
-Personalrom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Traktorstall Lager LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL Garasje Verksted ANTALL 
OVERNATIINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anleqq - frittstående 
FYSISK MILJØ -
SAMMENHENG By 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
~ HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
[] INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE , 
YTTERVEGG 
FASAOEKLEONING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
~VED·IAL 3 7 , l x l 7 , 2 BEBYGD AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Ringmur, fuget naturstein 
Oppfylt, betong på kult 
Tegl 
Ingen 
l. Sal tak 2. Valmtak 
Bølgeblikk 
Vinduer på siden mot 
Mjøsa gjenmurt 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
638 
ANTALL 
ETASJER 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1012 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT , 
Innlagt 
i 
Ikke innlagt 
TYPE ' WC 
ANTALL l 
4 
tilbygg 
Dekorativt murverk i gavl, dør 
og vindusomrarnninger m.m. 
Gravene er gjenfyllt så nær 
som en under traktor. 
Til Jg for et spor og verksted i hele lengden (5,20 m) 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEM A 
AR TILSTAND. I GODSTANQ B~~~~DE ~~CET RUIN 
1978 X 
OPPRINNE lIG NAvÆRENDE 
EVT FORFAllsARSAK 
FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
~--------~------~~----r-------------~------------~ 
NSB 
UTVENDIG VEGG Upusset tegl 
ARKITEKT 
VINDSKIER P.A.Due 
~----------~----------------+-----
GERIKTER 
BYGGMESTER 
1-----------~----------------~~~~.c~ø~p~cle~J'-e~r~n~r~a~mrn=="~Er-----------------, 
VINDUER Hvi t i verksted lavdelina 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNII'.G) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
805 Rødbrun 
Bl. 1271 O.d.B. 47/19 
(T~"i"!J BL.f'ilf%.) 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGm 
DATO 
NR 
RETTELSES-
BLAD ~ 
~ 
l ~DATO REGISTA. 4.12.78 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 
N~I:S • Ht:l;il~ I Ht:HINl=i AV tsYl=iNINl=it:H R[VIDERT : 
STASJONSNR 
I 
STAS ION / S TREKN ING/ANLrGG 
EINA - TREVATN 
[JANE /BILRUT E 
GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) I 
DISTRIKT 
OSLO I 
~ KILOMETER BYGNINGSl Yf'E ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD OG BRUTTO HOVED- BYGGEAR lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNrl BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
I 
103, 26 Hvilebu 32 1 Tr e 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
-------
N:Sts . Hl:l:iI:S I Hl:HINl:i AV HYl:iNINl:it:H R[ VIOE nT · 
TREVATN STASJON 1BANElBILRU1E GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRE SBANEN) OISlRIKl 0634 Sl AS IQN / s rR[KNING/ANlfG(, OSLO I ST ASJON SNR 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADREs';r MATRIKKE'L BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMI\ 
I 
1 109,14 Stasjonsbygning 2867 Tr evatn 57/9 66 2 Tre 1902 O. d .B. 27/8 X 
" 27/9 
2 109, 12 Utedo " " 6 1 Tr e 1983 O. d . B. 18/ 26 
/'y 
~ 
, ~'l ,.:.:../I.:,i, 
':; •. }\ 
< 
" ~t. 
:f;, 
Sko SV6fl 0.5"1011 
_ , uU 5 oj oo -
5koytteM%o 
.". .... ...... - .... _--_._~-...... -
2~ 
T r ' 
e v 
a t n 
S ITUA SJONS-
TItE\JA.TN KART OVER: sr. 
a,Nr-
ITO(.N'.e: oG8 Eih~ -F __ q.e.r..,t~ 
MluaroKK: '\ '.1 00 o I DATo: '2. .i11\ . 8~ 
Ur 'N' T r •• Od.e,. ~2.00 lINJlKA"T Nf'. : 
aU"~OlOULAII , 01"11It1( JAO U, O T' KNY'"'NQ Tl ITU ONr.' 
~:·'d.)j.:~;~,~;~~· .\; \:;~. ,. . ·i "/-'r ". ". ",.; ... .. ' _ - , 
~~..,~~.f:f.t·tf. "''''A ...... s~;.{,. r,....,.., •. I~, i.~·';;It~l:Io.,I.~'M'~ ~)M~·1;~.\t··~ ,:. ", ,~f :;';:"~'!' .. ':- ;:.., :, .. ~ .... ;: ... ~··~:r.)'" ~ \ ;,' ... , ..... 
DRO IJr HOL or "l • SI , O'''('U( JA C) Nr, () TILKNYTNING Til IrASJON(N? 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN TRE VATN STASJON 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KOMMUNE. MATR. NR. Søndre Land 
ADRESSE 2867 Trevatn 
;r--- - - o 
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.J 
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TEGNING 
TEGNINGEN VISER Endringstegn . dat. 21.2.1950 
P~ lt~rgjonsbygning : SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG -Ekspedisjon og venterom 
BRUKSFORMAL 
-Bolig 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT 
NAVÆRENDE Hvilerom L etg. 
BRUKSFORMAL Feriested 2. etg. 
FORHOLD TIL Del anlegg frittstående ANDRE HUS av -
FYSISK MILJØ- Enkelt hus, spredt 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) 
Bak 'Had 0703.79 
STASJONSNR BYGN NR 
0634 l 
KILOMETER 
109,14 
GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT Oslo 
M 1:200 
ANTALL l LEILIGHETER. 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DEITE GJELDER 
VERNEVE RDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER . KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
ø LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
;::OVED' 1AL 9 , l x 6,5 BEBYGD 66 AREAL 1.12 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Kjeller, trebjelkelag 
1. Laftet tømmer 
2. Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Skifer "lapp" 
Skiftet til to-fags vinduer m/ 
sprosser . 
Skiftet inngangsdører til panelt 
m/ glassfelt.Dobbel godsport m/ 
speilfyllinger. 
AR MERKNAD 
1902 
ARpør } EN~RING 
.<.NTALL 
ET.o.5JER 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
STK l 
Innlagt 
PRIMÆRT. 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT: 
Olje/ved 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE , 
ANTALL ' 
O 
1931 I Tllbygd godshus i bindingsverk 4,5 m. mot nord 
1942} Påbygd full 2. etg. i hele bygningen. Tilbygd vindfang; Lengde 4,5 ID) 
ca. bredde 1,5 m . 
TILSTAND I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKR~cU 
AR FORFALL FORFALL RUIN EVT FORFALLsARSAK 
1979 x ~ymalt 
BYGGHERRE 
I-----------~----------------~~~~~------~----------------,A/S Valdresbanen 
ARKITEKT 
1-____________ ~------------------~~~--------------+_~--------------__1BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
I-----------~----------------+_--------------~----------------,Type for liten mellom-
station ved Valdresbanen. 
STILPREG 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) O. d. B. 27/8, 27/9 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGm 
DATO 
II ~DATO REGISTR. 2.11.83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTaSES- AV BLAD ~ INNFØRT DEN 
~ INNFØRT DEN AV 
N::Sts . HEGI::STRERING AV BYGNINGER ReVIlJEnT · 
S TASJONS NR f STAS ON/SlRrK;;'~~~;(~ _ SKRUKLI lIMJf/~';~~IKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN ) DISTRIK1 OSLO 
~.i'J KILOMETER BYGNINGSl Yf'r ADRr SSr MATI1IKK[ ! BeBYGD FlG BRuno liOVED- BYG, ;EAR TeGNINGER MfRKNAD EGET 
NR GNR BNR ARE AL GOLVF LAT E MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
I 
113,30 Hvilebu 32 1 Tre 
S l ASJON SM~ I ~IAS ()N / S "" ·~;C'~~~; I EM/,[ 1E1~;~V IKBANEN M/SIDELI NJER ( VALDRESBANEN ) [) IS IHIKl 0635 STASJ ON OSLO 
~:N KILOMETER BYGNINGSI YP[ I\MfSS[ MA1I1IKKE'L BEBYGD [ IG BRUTTO HOVrfl- BYGGEAR l EGNINGER MEIlKNAD EGET 
NR GNIl B~,R I\f~ EAL GOLVFLATE MAl UTll\LE AIlKIVNR SK JEMtI 
I 
1 115 , 81 Stasjonsbygnig 2865 Skrukl i 68/8 60 H 'l'r e 1902 0 . d . B. 33 /57 1 P-evet X 
2 115,83 Uthus 11 11 32 1 Tre X 
3 . 115, 99 Mat erial- og hvilebu 11 11 32 1 Tr e 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER REVET ~19 8S-Bak Hild 0703.~ 
SKRUKLI STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 0635 l 
068 Eina Fagernes (Valdresbanen) 
KILO MET ER 
115,81 BANESTREKNING -
KOMMUNE. MATR. NR. 
GARDSNR BRUKSNR 
Søndre Land 
2865 Skrukli 
DISTRIKT Oslo ADRESSE 
__ =9~ __________ ~ 
, U 
m· I , ~ 
I ETlSJE 
TEGNINGEN VISER Endringstegn. dat. 13.3 . 1979 M 1:200 
PRt MÆRT SEKUNDÆR T 
OPPRINNE LIG 
Stasjonsbygning: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Bolig 
P{),~i1~erom SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE LEILIGHETER. 
l 
Bolig 
BRUKSFORMAL 
Div. lager 
ANTALL O 
OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TI L Del av 
ANDRE HUS 
anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Enkelthus, spredt 
SAMMENHENG 
o PR IO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
D HØ Y ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER , KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
D LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDN ING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KE HOL DS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED'IAL 
M 9,1 x 6,6 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 60 
l. Ringmur, fuget naturstein 
2. Ringmur , betong 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
l. Laftet tømmer 
2. Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Skifer, lapp 
Ski ftet i 2. etg. til 2-fags 
Øvrige opprinnelige 
Skiftet dør til leilighet 
Øvrige opprinnelige 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
ås-ender . 
Opprinnelig 
BRUTTO 
GOLVARE AL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
l 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT , 
Olje/ved 
Innlagt 
Ikke l.nnlagt 
TYPE 
ANTALL ' 
O 
sperre-ender og 
interiør i vente-
rom og ekspedisjon - kontor 
1.etg.Vedovn Gjøvik Støberi'20) 
Før 1 
1931 
Tilbygd godshus i bindingsverk, 4,5 m mot nord 
TILSTAND 
I GOD STA ND BEGYNNENDE F~~tocr RUIN EVT FQRFALLSARSAK 
AR F"QAF"lIJ.L 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERR E 
A/ S Valdresbanen 
' 4A4 Lys gul 
ARKITEKT 
4A4 
Hvit BYGGMESTER 
I Hvit 
I 
BYGNINGSTYPE Hvit / 4A4 Type for liten mellom-
stasion ved Valdresbanen 
STILPREG 
O.d.B. 33/57 
Bygningen skal rives UTGITT 
DATO I' I DATO REGISTR . 2.11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
l'.J1 INNFØRT DEN AV 
l'.J1 INNFØRT DEN AV 
NSB·REGISTRERING AV BYGNINGERREVET19,8~_~~, 
SKRUKLI STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0635 2 
BANES~EKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
115,83 
KOMMUNE. MATR. NR. Søndre 
GAADSNR BRUKS NR 
Land 
2865 DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNINGEN VISER 
PR IMÆ R T SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG 
Uthus: -Do 
BRUKSFORMAL -Bryggerhus 
-Vedbu 
ItJt''l'HlTs: SEKUNDÆR T ANTALL 
NAVÆRENDE -Bryggerhus 
-Do LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL 
-Vedbu OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJO - Enkelthus, spredt 
SAMMENHENG 
o PR IO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER . KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
D LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
D INGEN RELLE RAD OG RETN INGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNIr-G1 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 1AL 9,3 x 3,4 
M 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 
32 
Ringmur, betong og naturstein 
L Oppfylt, betong på kult 
2. Oppfylt, jordgulv 
Bindingsverk 
stående. fa$fXlne\ 
SalidK 
5kifer "lapp 
. 
Skiftet vindu mot gård 
Øvrige opprinnelige 
Opprinnelige 
AR MERKNAD 
1940 ? 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F~~~IE AR , FORFALL RUIN 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
~A4 Lys gul 
~A4 
Hvit 
~vit 
~vit I 4A4 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
Innlagt 
l 
Ikke innlagt 
TYPE 
Vanlig 
ANTALL 
3 
utedo 
Al S Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
II I DATO REGISTR. 2.11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
p.f'! INNFØRT DEN AV 
p.f'! INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
U I ll lI I · 
III VIIÆ IlT 
S TASJONSNIl S l AS)()N / S ,,~r I< f\l lNC./ tlNl f I Jf; H·,\tjr IRII nUl( DIS TR IKT 
0636 FALL STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN ) OSLO 
~.N KILO\1ETER BYGNINGSl YP[ AO!lE SSE MAlIlIKK!'L BEBYGD EIG BRUTTO 1I0VE D- BYGGEAR II GNINGER MERKNAD EGET 
NR GNIl BNIl AREAL GOLVFLATE MATEHIALE ARKIVNR fsKJHM 
I 
1 120 ,11 Uthus 2864 Fall 65/ 11 18 1 Tre 1902 Ombygd til X 
leskur. 
I 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
FALL STASJON 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 0636 l BYGNINGENS ART Uthus 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KI LOMETER BANESTREKNING 120,77 
KOMMUNE. MATR. NR. Søndre Land GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT 
ADRESSE 2864 Fall Oslo 
TEGNINGEN VISER 
PR IM ÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNEliG Uthus: 
BRUKSFORMAL -Do 
-Vedbu 
PR'{j~~terom SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE LEiliGHETER O 
BRUKSFORMAL 
Do 
ANTALL 
Redskapsbu OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- D BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
l2l LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL .GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETN INGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAN D 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED·~AL 
M 5,3 x 3,3 
BEBYGD 
AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
1. Pilarer, betong 
2. Ringmur, naturstein 
l. Oppfylt, pukk 
2. Kryperom, trebjelkelag 
Bindir.gsverk 
Stående staffpanel 
Sal tak 
Flat grå sementstein 
Fjernet 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1902 ? 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~~OET FORFALL AR · 
X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
18 
ANTALL 
ETASJER 
3. Møkkabinge 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
RUIN EVT FORFALLsARSAK 
FRAMTIDIG 
4A4 Lys gul 
4A4 
Hvit 
Hvit 
Hvit 1 4A4 
Ombygd til leskur 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT , 
O 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE ' Kumdo 
ANTALL 
l 
AlS Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STI LPREG 
DATO 
JI J2ATO UTGm REGISTR. .11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
N~ts . Ht:l:il~ I HI:HINl.:i AV IjYl.:iNINl.:it:.H Rf VIIlER1 · 
S T A5.JONSNIl SI AS JON / S I ~r t"NHJ(,/J\Nt r (.Jri BA/jf IBn nlll f [)JS I RIKI 
0637 HOV STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~:N KILCltv1E l ER BYGNINGSI Yf'E ADRE'SC;r MAI1 11KKll I BEBYGD F:1G BRUT10 IfOVE f)- BYGGE AR lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GM18r"R AREAL GOLVI LATE MAl EI1IALE ARKIVNR ~JEfIAJ\ 
I 
1 124 , 16 Stasjonsbygning 2860 Hov 43/ 14 152 2 Tr e 1902 0 .d.B.54/34 X 
m/godshus " 516/24 
TI 27/4 
2 124,21 Uthus " " 37 1 Tre 1940(7 ) 0.d.B.54/6 X 
3 124 , 19 Bussgarasje " " 134 1 Tre 1959 Ak 11 006 X 
I 
" .. .... ~~ ..... . " 
"- ~. + 'fl. 
N. 
/~o 
/e~ 
/e 
/sO' 
/~\ 
/~. 
(, of::-\~ 
I~ 
sC'~ 
($)($) 
.9Q;"O' 
" --.~" -~ ~ s:;. 0%. 
~ 
.. , ~  
·;;,~,~\: :"~;\';/·;·:f.?';,>~~,:~:'j::~~i~l.,~~.:~~.:. ,,-:", , :" : " t. ':. ~ , . 
. ~. ~~~~':tt.l~. '. ".;"? ;. ",, :,: .•. .";,,.,. " " ... ~ ;'" " .' \~J., .. : •. ; 
Uthus 
2~ 
20 
I : 
• TI. 
TIL FAGERNES 
"' ",C-;.. 
S ITUASJ ONS-
KART OVER: HO\! '5T~c:,JON 
BAH[- S J:: ' -II ~ [.HIHQ: O~ ,.,,~-t-.)q,,~rnct'!» 
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BU .... OlD[PC ... I O"UIlY[ J'O H[I O T I LKN YTNIN' T I I T cL ONn? 
DRo'J[HOlo(~LAa. I OI~(K'( J'O Hr l () TILKNYTNING TIL ' I TAIJONl,.? 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
HOV STASJON STASJONSNR NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 
K ILOMETER 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KOMMUNE. MATR.NR. Søndre Land GAR OSNR 
ADRESSE 2860 
DISTRIKT 
Hov 
l. ____ _ __ L.. _ .... 
...... - - - - _._ r '" -...... 1-, 
-
6 od:bu", . 
I I 
- I~.-~_~ -~ 
I~ 
II ~ 
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w· --- _ .. 
TEGNINGEN VISER Endringstegn.dat. 12.10.1948 
PRIMÆR T 
OPPRINNE LIG Stasjonsbygning: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Bollg 
PR IMÆ RT 
NAVÆREN DE Stasjonsbygning: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon/ kontor 
Venterom . 
SEKUNDÆRT 
SE KUNOÆRT 
-Godsekspedisjon 
-Godshus 
0637 
124 
Oslo 
-Venterom -Velferd!':rom -Ovprnrltt ' na 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYS ISK M ILJØ- Mindre tettsted 
SAMME NHENG 
Bak Had 0703 79 
BYGN NR 
l 
16 
BRUKSNR 
~ 
. 
..A5Ij'P ; .. ::f.'/ _ 
:-.-~ ."" JJ ...... , , 
:;c.C ..,..l>;1 . '4 ~ , 
__ -:-rI . - '. __ 
'" -""-- -,. ' " 
I l.J I 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER: 
O 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : l 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJElDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER , KLEDN ING. TAKTEKK ING OSV. MIDDELS 
l2l LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADE KLEDNING 
TAK FORM 
TAKTE KK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTI NG 
VEDLI KEHOLDS-
TI LSTAND 
FARGESKJ EM A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VIN DUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
~VED· ~AL22,4 X 6,5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
l. Ringmur , fuget naturstein 
2. Ringmur, betonq 3. Pilarer. betona 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
l. Tømmer-laft 
2. Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Skifer "lapp" 
Oppr innelig DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BA D 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT. 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT: 
Ved 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE 
WC 
ANTALL 
l 
2 
dør- og vindusom-
INNSKRIPSJONER ramminger. 
2 nye dører mot platform (fyl- Opprinnelig interiør i l. etg. : 
lingsdører). Skiftet dør på bak- INTERiØR Himling, panel, belistning, 
side.Godsporter opprinnelige. faste benker i venterom. 
A'l 90 2 MERKNAD 
AR ENDRING 
Påbygd ca. 4,5 m mot nord i to etasjer: 
l. etg. venterom og overnattingsrom. 
2 . etg. soverom og bad/ WC. 
Bolig i 2 etg. senere omgjort til velferdsrom: Spiserom, garderobe 
bad, kjøkken og overnattingsrom . 
Påbygd 9,3 m mot sør i en etasje: Godshus. 
Arker påbygd begge langsider . 
AR TILSTAND I GOOSTAND B~~~~DE F%~I 
x 
OPPRIN NE lIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
A/ S Valdresbanen 
8E8 Rødbrun 
I3 A2 Gullighvit 
ARKITEKT 
I- " - BYGGMESTER 
r- " -
PA2 BYGNINGSTYPE 
Type for stor mellom-
~lar lakk I stasjon ved Valdresbanen 
STILPREG 
TEGNINGER 
(ARKI VHENVISNINGl O.d.B. 54/34, 516/24, 27/4 
ELDRE FOTOGRAF 
DATO 
II I DATO UTGITT REGISTR . 2.11. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
~ INNFØRT DEN AV 
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Hao 0700 . .", 
HOV STASJON STASJONSNR a YGN NR 
. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0637 2 
BANESTI'lEKNING 068 Eina - Fagernes (Va1dresbanen) KI LOMETER 124,21 
KOMMUNE. MATR. NR. Søndre Land GAR DSNR BRUKSNR 
2860 Hov 
DISTRIKT Oslo ADRESSE 
FOTO 
-- 'ni ~ -+-- ----- ~--- ~------------ --- rr --~~ t . ."... ~ / "O .?J , ............ l 
I -
/ 
, 
~~ ~ i<crnÆ>~/~ ~[~ ~ I , -.... 
, .I O !lo 
S /JIar.'-" , 
- - - --- - ~- -- ..... ---------- J----I t----- ~ /' ./ ./ -~ '""'-.. 
TEGNINGEN VISER Tegning dat. 6.10.1956 M 1:100 
PR IM ÆRT SEr<UNDÆRT 
Uthus: -Vedbu 
OPPRINNELIG 
-Fiskebu BRUKSFORMAL 
-Do 
PR IM ÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Uthus . Tralle og redskapsbu LEILIGHETER O 
BRUKSFORMAL Vedbu ANTALL 
Do OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TI L 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PR IO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
l:l LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGI NG 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOL DS -
TILSTAN D 
FARGESKJEM A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~VED" ~AL 10,2 x 3,6 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Ringmur, betong 
l. Oppfylt, betong 
BEBYGD 
AREAL M2 
på kult 
2. Kryperom, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
5C1ltok 
ftog-g-eV\ ~ifer.l •. Iapp \I 
Opprinnelig 
Satt inn port til trallebu 
Øvrige dører opprinnelige 
AR MERKN AD 
1940 ? 
AR ENDRING 
3. 
37 
Møkkabinge 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRIS ITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT , 
SEKUNDÆRT , 
Ikke innlaqt 
Ikke innlagt 
TYPE , 
Vanlig 
ANTALL 
3 
O 
utedo 
Fiskebu omgjort til tralle- og redskapsbu . 
T1LS1ANO 
I GOO STAND BEGYNNENDE F~i:OET RUIN EVT FQRFALLSARSAK 
AR FOR FALL 
1979 X 
FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
AlS Valdresbanen 
SES Rødbrun 
ARKITEKT 
3A2 Gull ighvit 
- " - BYGGMESTER 
" - -
SES BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
O.d.B. 54/6 
UTGITT 
DATO 
JREGISTR I~~ll. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD r.fl INNFØRT DEN 
AV 
r.fl INNFaRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Ba, Mad 0703 r 
HOV STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Bussgarasje 0637 3 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
K ILOMETER 
124,19 
KOMMUNE. MATR.NR. tiøndre Land GARDSNR BRUKSNR 
ADRESSE 2860 Hov 
DISTRIKT 
Oslo 
'I 
11 m ill 
il 
IL----
TEGNINGEN VISER 
OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL 
NAvÆRENDE 
BRUKSFORMAL 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG 
VERNEVERDI 
~-
I 
. 
~ . ..... , 
: /:: 
9
~/ !: 
'. , . 
, . 
.. /: . 
. ~ 
Orig.tegn.dat. 4.11.1958 
PR IMÆ RT SEKUNDÆR T 
Bussgarasje 
mjovernattingsrom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
Bussgar asje 
mj overnattingsrom 
Selvstendig hus - frittstående 
Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) 
M j ·· 2...00 
ANTALL 
LEILIGHETER: O 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : l 
o BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
o HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
o MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER . KLEDNING . TAKTEKKING OSV 
Gl LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
o INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER . 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAM ENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGI NG 
OMBYGGI NG 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAN D 
FARGESK JEM A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GE RIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSN INGER 
HOI/ED' 1AL 
M 14,4 x 7,5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
l. Oppfylt, betong 
BEBYGD 
AREAL t# 
på kult 
134 
2. Kryperom, lettbetongplank 
Bindingsverk 
Asbestsementplater 
Sal tak 
Bølgete asbestsementplater 
Oppr innelig 
Opprinnelig 
AR MERKN AD 
1959 
AR ENDRING 
TIL STAND 
I GOO Sr.NO BEGYNNENDE FRAMSKRECET RU IN 
AR I=" OR I=AL L FQRFALL 
198 3 
I 
I 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
8D6 Rød brun 
I 
Hvite 
- " -
" , - -
Ak 11006 
DEKOR 
ANTAll 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTER IOR 
EVT FQRFALLSAR SAK 
I FRAMTI DIG 
I 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRI SITET 
OPPVARM ING 
VANN 
BAD 
TOALE TT 
BYGGHE RRE 
NSB 
ARK ITEKT 
BRUTTO 
GOll/AREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
P1M:<rT . , E e trlsk 
SEKUNDÆRT . 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL O 
NSB-Ak v/ A. Sundby , 
M. Hopland 
BYGGMEST ER 
BYGN INGSTYPE 
STIL PREG 
O 
Planlagt solgt til Hadeland Bilselskap . UTGITT DATO jREGISTR I~T~l1. 83 
Sideb~g'nil1g- rY\/overnattingsrom : l-en~de .: 420 Ul'\. . NR INNFORT DEN AV 
RETTELSES-
~e.dd e '. 320 """. BLAD "" INNFØRT DEN AV 
"-fl INNFORT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UI\J III ' 
R[V IDf:R r 
S TASJONSNR S TAS ION / S I Rf K"'IN("./Atll f f .<j 
HOV - FLUBERG I fW,1 1f;';;~IKBANEN M/ S IDELINJER (VALDRE SBANEN ) I DI;T~~~ I 
fl'y{':N 
KILOME l ER BYGNINGS I YI'E AORt S~;E 
MAlllIi<,K[L ReBYGD r:rG BRU 11 O HOV[D- BYGGEAr~ TE'GNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR RNR AREAL GOLVFLAl E MATERIALE ARK IVNR ~JEtv\A 
I 
128 ,47 Hvile- og materialbL 32 1 Tre 1949 
131 , 04 Hvilebu 32 1 Tr- I I i 
132,70 Hvilebu 32 1 Tre 
I I 
I 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTG ITT : 
R[ VII lE RT · 
STASJONSNR 
0639 I srAsION / srRE FLUBERcG STASJON I DA"E ISII RUTE GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) Dls rRIKT OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MAIRIKKE'L BEBYGD EI G BRUTTO HOVED- BYGGEAR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNf1 BNR Af1EAL GOLvrLATE MATERIALE Af1KIVNR SK JEMA 
I 
1 133, 93 Stasjonsbygning 2862 Fluberg 13/ 14 148 2 Tr e 1902 0 .d.B.1 9/65 X 
m/godshus ti 19/66 
ti 14/69 
2 133,96 Uthus ti ti 31 1 Tr e 1948(? ) 0 .d.B.53/31 X 
.' 
-
Trygve Slåtten 
_BiL _ --
Åsen 
. . . 
• \ ', I, .:," ,.o ," ~.<~}, 1 .. ' ._o"!· : • . ~' I 1" " r ;~-, .;-, .. :.i '''; ~ ..... , :'-r. '~. o," . • .. 
.. ~~~ .. "',; I~"'''J~~~!X"~~A';~ #~%1 . .,.. ";;'*o;"~:,,~:"·:f.!A,; . ·~t 1-.' '", :.; .. • • ", ,; , 
,:'1 
~I 
I 
I 
I 
1 
" 
N. 
TIL FAGERNES 
S ITUA SJONS_ 
KART OVER: 
B .. l-
ITlltrKHINC: 
MllUTOKk : 
Ur.HITT AV 
Od·B. L' NJrKUU Hill. : 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak ' Had 0703.79 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN FLUBERG STASJON 
BYGNII'lGENS ART Stasjonsbygning 0639 l 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 133,93 
KOMMUNE, MATR NR. Søndre Land 
GARDSNR. 13 BRUKS NR 1'+ 
L~bL Fluberg DISTRIKT Oslo ADRESSE 
e..,-i 
'- - -' L - ; : ~" ,,~.-u : ' .... i,. ~d" . , 
c5 --------c:.f - - -- -- - -~ __ 
~ - - - - - -, , ' 
t _ _____ , 
L ______ _ _ _ .... ____ .J 
TEGNINGEN VISER Endringstegnin dat. 2.1.194& M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon, venterom 
-Boliq 
~~~~ekspedisjon SEKUNDÆRT ANTALL l 
NAvÆRENDE Hvilerom LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL 
Venterom 
ANTALL 
Bolig OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG 
Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PlANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[Z] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TI L GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYG NINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS' 
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
HOVED·4A1. 
M 22,5 x 6,5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
L Ringmur, fuget naturstein 
2. Ringmur , betong 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
l. Tømmerlaft 
2. Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Papp shingel 
Et nytt vindu i 2. etg. 
Øvrige opprinnelige 
(?) 
Alle nye, panelte med glass-
felt. Opprinnelige godsporter 
AR MERKNAD 
AR ENDRING 
Tilbygg mot sør: 
ANTALL 
ETASJER 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT: 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE· 
WC 
ANTALL · 
2 
2 
Profilerte vindus- og dørom-
ramninger. 
Ovner bevart. Gjøvik støberi 
nr. 20 i varmegQdsrom.Gjøvik 
støberi nr. 22 ~ venterom. 
Oppr. interiør i venterom. 
- 2 etasjer 4,7 m: Varmerom og overnatting i l. etg., soverom og bad/ 
WC i 2 etg. 
- l etasje 9,3 m: Godshus . 
Arker påbygget begge langsider. 
AR . TILSTAND I GOD STAND BE~~~tDE F~~tCU RUIN EVT FOR~ALLSARSAK 
1983 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE FRAMTID IG 
~B3 Grågul 
I4B3 
~B3 
BB2 Gulgrå 
BYGGHERRE 
A/S Valdresbanen 
ARKITEKT 
DORER ~F3 Gråbrun 
t-__________ ~r-----------------~----------------~~----------------~~pgsTror stor mellomsta-
HJØRNEBORD sjon ved Valdresbanen . 
STI LPREG 
TEGNINGER O.d.B. 19/65, 19/66, 14/69 
(ARKIVHENVISN I rG) 
ELDRE FOTOGRAF 
DATO I ,DATO UTGITT . REGISTR. ; 2.11. 83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
..... . 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Ba. H"" 07D37!' 
FLUBERG STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0639 2 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
133,96 
KOMMUNE. MATRNR. Søndre Land 
GARDSNR 13 BRUKSNR -1'1" 
2862 Fluberg DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNING 
TEGNINGEN VISER Orig. tegn. dat. 5 . 7.1947 M 1'100 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT 
Uthus: 
OPPRINNELIG 
-Vedbu -Do BRUKSFORMAL 
-Redskapsbu 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
Uthus: LEILIGHETER: O NAvÆRENDE -Do 
BRUKSFORMAL -Vedbu ANTALL 
-Redskaosbu OVERNATTINGSROM :O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anl~gg - frittstående 
FYSISK MILJØ -
SAMMENHENG Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING. TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKI VHENVISN I N31 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
::;OVED' 4At. 7, 6 x 4, O 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 
AREAL M2 
l. Kryperom, trebjelkelag 
2. Møkkabinge 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
Saltak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1948 ? 
AR ENDRING 
I 
TILSTAND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE FRAMSKREDET FORFALL FORFALL AR 
1979 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
4B3 Grågul 
4B3 
3B2 Gulqrå 
5E6 Gulbrun 
O.d.B. 53/31 
31 
RUIN 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT , 
O 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE Vanlig 
ANTALL 
3 
utedo 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGm 
DATO 
IREGISTR W:ll. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
!Il 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
0640 
I S TAS K)N/ S TRrKN~~~'~~(; STASJON SIASJON SNR 
~ KILO\1ETER BYGNINGSI Y f 'E ADRESSF: MAlf lIKK[ L r,R (;Nfl 81, fl 
I 
1 140,20 Stasjonsbygning 2863 Odnes 20/7 
2 140, 23 Uthus " " 
3 140,34 Hvilebu " " 
I 
.. 
UI GIII ' 
R[VIDERT ' 
!IWJf /O~~~VIKBANEN M /SIDELINJER (VALDRESBANEN ) 
B[BYGD nG BflUTl O HOV[ I)- BYGGEAR 1EGNINGER 
AflEAL GOLVFLATE MA1ERIALE ARK IVNR 
88 2 Tre 1902 Ak 9919 
0.d.B.19/62 
" 19/63 
25 1 Tr e 
11 1 Tre 
D I!) TH IK T 
OSLO 
MERKNAD EGET 
~JHM 
X 
X 
Skal rives 
l" 
, ~ 
~' 
"C) 
' I 
g\ 
~ 
- j 
; \ 
: \ 
r \ 
~ \ 
~ \ 
; , l 
t:, C 
I 
I /~ i 
.' 
~ " ~ 4 ff 
n 
1\ 
': \ 
,I 
No\< 
~ 
D 
\ 
----, 
\ 
\ 
\ 
\ 0-:1--o "-
'\.a ... 
~ 
~ 
~ 
T 
_ .. ..: 
\ 
\ 
~ 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak 'Had 0703.79 
ODNES STASJON STASJONSNR BYG N NR 
. NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 0640 l 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen ) 
KILOMETER 
140,20 
KOMMUNE. MATR.NR Søndre Land GAROSNR 20 
BRUKSNR 
1-
ADRESSE 2863 Odnes 
OISTR IKT Oslo 
n 
--.1 ..... - ~:T."f 
I 
~ II 11 -.- K!ØVKU< 
W 
n......-.u.LS" - :37:f t::l O - l-
D ~ 
O (5 O 
:) 
o 
- - 5T,,< S ~~e."JTc.te. ~~v"-Qe.t.bL . _ f-
I I I I 
I I I I 
TEGNINGEN VISER Endringstegn.dat. 24. og 25.8.1938 M 1:200 
P R 1 ~ ÆR T SEKUNDÆR T 
OPPR INNE LIG 
Stasjonsbygning: -Bolig 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjonskontor og 
venterom 
PR IM ÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
Bolig l 
NAVÆRENDE LEILIGHETER: 
BRUKSFORM AL Vente-rom ANTALL 
Hv ile rom OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TI L Del av anelgg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYS ISK MILJO -
Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BVGNINGEN PRIOR ITERES SPESIELT SOM BEVA- D BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØV ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
IS] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RA D OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGN INGSDEL 
FUNDAM ENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDN ING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØR ER 
BYGGEAR 
T ILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDUKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~VED· 1 AL 13,2 x 6,6 
TYPE , KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL 1.12 
L Rlngmur, fuget natursteln 
2 . Ringmur, betong 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag (?) 
l. Tømmer laft 
2 .Bindingsverk 
Stående vekselpane l 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Alle som etter forandring ca. 
194 0 · 
Alle som e tter forandr i ng ca. 
1940 . 
AR MERKNAD 
190 2 
AR ENDR ING 
88 
OEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERi ØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
EL EKTRIS ITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT. 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE : 
WC 
ANTALL ' 
l 
2 
Gjøvik støberi nr. 18 (rundovn) 
venterum. Panel ,himling og 
belistning bevart i l. etg. 
ca. 1 
1940 
Tilbygg : 4,6 m mot øst, e ndret 2. etg. 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~~tDET EVT FORFALLsARSAK FORFAlL RUIN AR 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
6E7 Brun A/ S Valdresbanen 
ARKITEKT 
6E7 Påb~g-5 ·· N)~ ·,Ak y'b. Hoe \ i:. 
6E7 lH·. ~aa<;-tad-BYGGMESTER 
4C8 Dypgul 
6F8 Mørkebrun BYGNINGSTYPE 
Type for stor me110msta-
6E7 sjon ved Valdresbanen 
STILPREG 
Ak 9919, O.d.B. 19/ 62, 19/63 
UTGITT 
DATO 
I' I QATO REGISTfl . 2.11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0 7m 7\? 
ODNES STASJON STASJONSNR BYGN NR NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0640 2 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
140,23 
KOMMUNE. MATR. NR. Søndre Land GARDSNR z.o BRUKSNR "1 
ADRESSE 2863 Odnes 
DISTRIKT Oslo 
~------------------------------ ----
. ~ 
~_ I 
fl i ~, -
I 0- :1 "! I 
O : Ife)_'-
, 
1"& I 
/ 1_i"IM - - -, "NJ", I I 
\ I :1 I O '"' "."",. I \ I I --- - Ut,; I 
~,~ - . ;...;....--0 • I [,JtAlr 
I 
I'.· .... _r I , 
I ~ - ' - ~/.!L I --- - f- - - - - - -- . _. "l1li6(_ -
TEGNINGEN VISER dat . 5·1 · 1~41-
PRI MÆ RT SEKU NDÆRT 
OPPRINNELIG 
Uthus: 
BRUKSFORMAL -Do 
-Vedbu 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL O 
NAvÆRENDE Uthus: -Div. lager LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL -Do ANTALL 
-Vør'lh OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UT~N GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKI NG 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTT ING 
VEDLI KEHOLDS -
TI LSTAND 
FARGESKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I N::)l 
ELDRE FOTOGRAF 
ANOOE 
OPPLYSNINGER 
HOVED" 4 At. 
M 6,2x4,0 
TYPE " KONSTRUKSJON 
l. Pilarer, betong 
BEBYGD 
AR EAL M2 25 
2. Ringmur, naturstein, tørr 
L Kryperom, trebjelkelag 
2. Oppfylt, jordgulv 
Bindingsverk 
Stående staffpanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelig 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1940 ? 
AR ENDRING 
Uthuset har sannsynligvis 
Senere påbygd (?) 
TILSTAND 
I GODS1AND BEGYNNENDE FRAMSKRECET FORFALL FORFALL RUI N AR 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆ RENDE 
6E7 Brun 
6E7 
6E7 
4C8 Dypgul 
'UlL liU.l.g r a 
6E7 Brun 
6E7 
Od "~ " 153/31 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
ST K 
Innlagt 
PRIMÆRT: 
SEKUNDÆRT , 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE , Vanlig 
AN TA LL 
l 
O 
utedo 
kjerne fra Valdresbanens opprinnelse. 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTI DIG 
BYGGHERRE 
NSB (evt. Al S valdres-
banen ) 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
ST ILPREG 
UTGITT 
DATO I' I DATO REG ISTR " 2.11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD ~ INNFØRT DEN 
AV 
~ INNFORT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UI\..)I , , . 
R[VIDERT : 
STASJONSNR STAS J()N / S TREKN 'NG/ANLrG(; 
ODNES - DOKKA l fjMlr /~;~~IKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN ) DIS [RIK T I 
~ KILOMETER BYGNINGSTY f'E ADRE SSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR lEGNINGE R MERKNAD EGE T GNR BNR AREAL GOLVF LATE MATERIALE ARKIVNR pKJEMA 
I 
143, 25 Hvilebu 32 1 Tre 
145,50 Hvilebu Bruru 32 1 Tre 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
UI \..J II I 
RE.V IIJLnr · 
STASJONSNR STAS JON / S I nr K~ING/ANLI (J ( j 8Af'1( I BIL RU l ( [)1~l 'HIK 1 
0641 DOKKA STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELI NJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~;N KILOMETER BYGNINGSl YP[ ADRESSE 
MATRIKKE'L BEBYGD O G BRUTT O 
HOVEf)- BYGGE An TE' GNINGER MERKNAD EGET 
NR GNn 8NR AREAL GOLVFLATE MATERI ALE Ar~K IVNR SKJEtvtA 
I 
1 147, 90 Stasjonsbygning 2870 Dokka 121/ 292 187 2 Tr e 194 4 Ak 7401 X 
O.d.B. 2 /5 5 , 
2 147, 96 Uthus " " 61 1 Tr e 1902 X 
3 147,89 Stabbur " TT 16 1 Tre 1908 Maskinlaft X 
4 147,80 Godshus " " 178 1 Tre/ 1902 Ak 10914 X 
mur 
5 147,82 Godsekspedisjonshus " " 142 1 Tre ca .1 950 Ak 10914 X 
6 147,95 Materiallager " " 218 1 Tre 
7 148,00 Lagerskur, Bgf. " " 69 1 Tre 
8 148,01 Verksted II " 630 1,2 Mur/ 1902 Ak 10370 
I 
X 
tre 
91 148,04 Lok.stall øst " " 293 1 Tre 1902 Ak 10 370 X 
10 148,08 Materialskur/ " " 444 1 Tre 
-overbygg 
1 1 148,18 Lok.stall vest IT " 185 1 Tre Ak 10370 X 
12 147,59 Trallebu " " 34 1 Tre 
13 147,69 Garasjer " " 55 1 Tre/ 3 garasjer. 
bølge- Ytterligere 
I 
blikk 3 garasjer I 
bygd innti l . 
14 147,70 Garasje " " 22 1 Tre I 
forts. 
~ A[~'lESSE MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR TEGNINGER MERKNI'\D EGET NR KILCMETER BYGNINGSTYPE GNR/BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. ~EMI 
15 147,65 Bolig Dokkalund 2870 Dokka 121/292 50 2 Tre 1955 Ak 1066 1 X 
16 147,67 Uthus " " " 25 1 Tre X 
17 147,75 Bolig Borgen " " 180 2 Tre ca.1900 O.d.B. 2/70 I"'" X , 
og 16/60 
18 147,76 Stabbur " " " 19 1 Tre Maskinlaft X 
19 147,76 Uthus " " " 14 1 Tre fevd 118', 
20 147,77 Uthus " " " 60 1 Tre O.d.B. 48/13 X 
21 147,77 Vokterbolig " " 85 2 Tr e 1902 Ak 9117 "lyttet . X 
O.d.B. 48/16 946 
22 147,79 Uthus til v.b. " " 32 1 Tre 1946 O.d.B. 14/67 X 
Alle disse bygninger står på et område 
som i stadfesta reguleringsplan for 
Dokka sentrum er avsatt til sentrums-
bebyggelse, trafikkformål (parkering) 
og friområde. 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR. NR 
ADRESSE 
DOKKA STASJON 
Stasjonsbygning 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
Nordre Land 
2870 Dokka 
r-
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TEGN INGEN VI SER Orig .tegn . dat. 10.,11. og 12.6.,1941 
P ~ I MÆ R l SEKUNDÆRT 
OPPRINNE LlG 
Stasjonsbygning: -Ilgods 
BRUKSFORMAL Ekspedisjon -Toaletter 
-Venterom, restaurant · -Boliq 
~~I~~onsbygning : SEKUNDÆR T 
NAVÆRENDE -Ekspedisjon -Ilgods 
BRUKSFORMAL 
-Venterom, -Toaletter restaurant 
-Bolia 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ-
Mindre SAMMENHENG tettsted 
Bak Had 0703.79 
STASJONSNR BYGN NR 
0641 l 
KILOMETER 
147,90 
GARDSNR 
I Z.I BRUKSNR 292.. 
DISTRIKT Oslo 
r -; 
rrl-=;: 
ii ' . 
M 1:200 
ANTALL 
-Overnatting LEILIGHETER: l 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM: 4 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURM INNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
Y TTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TA KFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGG ING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
HOVED· l At. 
M 25,9 x 7,5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 
AREAL M2 
L Kjeller, betongdekke 
2. Kryperom, betongdekke 
Bindingsverk 
187 
Liggende panel, weatherboard 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1944 
AR ENDRING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Opprinnelig 
listverk for 
aatekledt i 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT . 
Olje 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE 
WC 
ANTALL 
6 
l 
panel, dører og 
det meste bevart. 
venterom/kafeteri~ 
ca. } 
1950 Påbygd 4,20 m mot øst, utvidelse av ilgods. Påbygd 2. etg. samme del 
overnattingsrom. 
Konto!" avdelt fra ~KSp. rom 
TILSTAND 
RUIN EVT FQRFALLsARSAK 
AR 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
~-------4------------4-----------~------------' 
~B3 Gr ågul UTVENDIG VEGG 
ARK ITEK T 
VINDSKIER ~B3 NSB-Ak v / G.Hoel, 
1-----------~----------------~--------------~----------------~.B~.F~.~B~a~a~s~t~a~d~ ____________ ~ 
I-G_E_R_IK_T_E_R ___ + _________ --l~_B_3 ________ +____:-------___i'BYGGMESTER 
VINDUER 3A2 Gullig hvit 
DØRER 5F3 Gr åbrun / 413 Grågul 
HJØRNEBORD 
TEGN INGER Ak 7401 O.d.B.2/55 
(ARKIVHENVISNI~) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
Plan for ominnredning av leilighet i 2 etg. 
til kontor,spiserom,9arderobe,toalett/bad 
for banemester. 
BYGNINGSTYPE 
STiLPREG 
UTGITT 
DATO 
NR 
RETTaSES-
t..Fl 
BLAD 
t..Fl 
I I DATO 
REGISTR. 12.10.83 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Hao 0703.79 
NAVN 
DOKKA STASJON STASJONSNR BYGN NR 
BYGNINGENS ART Uthus for stasj o nsbygning 0641 2 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILO METE147, 96 
KOMMUNE. MATR. NR. Nordre Land 
GARDSNR Il-I BRUKSNR 2.9 z... 
ADRESSE 2870 Dokka DISTRIKT Oslo 
TEGN INGEN VISER 
PRI MÆR T SEKUNDÆRT 
Uthus: 
OPPRINNELIG 
-Privet BRUKSFORMAL 
-VedbL~ 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Uthus: LEILIGHETER: O 
BRUKSFOR MAL -Vedbu ANTALL 
-Laaer OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TI L Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERl RINGSOBJE Kl (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
la LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TI L GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
T ILBYGGI NG 
OMBYGGI NG 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGE SKJ EMA 
VT VENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
.. 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
::'VED' lAL Il, l x 5,4 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 
61 
l. FuEet natursteinsringmur 
2. Be ong ringmur 
3. Fylt teglsteinsrinqmur 
Kryperom, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående staffpanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Oppr innelig 
X'902 
MERKNAD 
AR ENDRING 
ca. 
1945 Gammel utedoinnredning 
TILSTAND 
I GOOSTAND BEGYNNENOE F%~~~ocr RUIN AR ' FORFALL 
1983 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
Hvit 
I 
" 
" 
" 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
revet ut . 
EVT FORFALLSARSAK 
Endel råte, 
FRAMTIDIG 
.' 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1012 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT : 
SEKUNDÆRT : 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE · 
ANTALL 
O 
Profilerte sperre- og ås-
ender. 
dårlig maling. 
BYGGHERRE 
AlS Valdresbanen 
ARK ITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO l I DATe REGISTR. 11.10.83 
NR INNFØRT CEN AV 
RETTELSES-
BLAD ~ INNFØRT DEN 
AV 
~ INNFØRT OEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Kad 0703 7, 
DOKKA STASJON STASJONSNR BYGN NR NAVN 0641 3 BYGNINGENS ART Stabbur 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 147,89 
KOMMUNE. MATR. NR. Nordre Land GARDSNR lZ.l BRUKSNR Z")z. 
ADRESSE ~tl70 Dokka DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Stabbur (lager) 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Lager LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL O OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJ0- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PR IOR ITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING. TAKTEKKING OSV MIDDELS 
Cl LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAN D 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I N(;) 
ELDRE FOTCX3RAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' IAL 
M 4,2 x 3,7 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Trestabber på 
BEBYGD 
AREAL M2 16 
natursteinspilarer 
Apen, trebjelkelag 
Tømrnerlaft 
Ingen . 
Saltak 
Hoggen ski fer -lapp 
Opprinnelig 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1908 
AR ENDRI NG 
l !l S TAl'JO 
I GOD STAND BEGYNNENDE F~~IDET RUIN 
AR FORF~L 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
ISort (tjære) 
1
807 Rødbrun 
1807 
Sort (tjære) 
ISort (tjære) / 807 
Laftehoder: 807 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFAL LSAR SAK 
FRAMTIDI G 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Ikke innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT . 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE . 
ANTALL 
O 
Hanebjelke med profilert 
O 
henge-
søyle i begge gavler. Tak-
ryttere. 
BYGGHERRE 
AlS Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
ST ILPREG 
UTGITI 
DATO I I DATO REGISTR. 11.10.8_ 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD ~ 
INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
DOKKA STASJON 
BYGNINGENS ART Godshus 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KOMMUNE, MATR NR Nordre Land 
ADRESSE 2870 Dokka 
.... 
r-; ----~ 
I , ~ ~~~_ ... " -
I 
, __ ~.,,~_. _ _ -'-_ _ ..L-''--'-_ _ 
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r 
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~Nr.- •• 
TEGNI NGEN VISER Tegn.dat. 21.2 .194 7 
P RIMÆ RT SEKUNDÆRl 
OPPRINNELIG Godshus 
BRUKSFORMAL 
PR 1MÆRl S EK UNDÆR l 
NAVÆRENDE Godshus m/ kontor 
BRUKSFORMAL 
FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbygd 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Mindr-e tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) 
STASJONSNR 
0641 
KILO ME TER 147 , 8 O 
GARDSNR 
DISTRIKT 
" " " " Il 
" 'I " :' " ' >- ,'= ,- .,' , 
" I' 
" 
GOD,~U ~ 
Ilol 
Oslo 
,----t • , , 
" " 'I 
" 
'I 
" , l ' 
" I~ ,~ 
- ,r 
" " 
Ml: 25"0 
Ba. Hao 07Q3.7S 
BYGN NR 
4 
BRUKSNR z. CJ 2.. 
, 
" " ': " Il 
I1 
l ' 
o 
Il ~ 
I 
ANTALL 
LEILIGHETER: O 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD A V lOV 
OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
Cl OGSA UTSKIFTING AV DØRER , VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER 
DIMENSJONER 
BYG NINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
lJTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' ,At 
M 23,8 x 8,0 
BEBYGD 
AREAL M2 178 
TYPE , KONSTRUKSJON 
l. Betongsåle 
2. Naturstein, fuget ringmur 
l. Oppfylt, betong på kult 
2. Kryperom, trebjelkelag 
1. Bindingsverk 
2. Teglmur 
l. Stående staffpanel 
2. Ingen 
Saltak 
Skifer -lapp 
2 opprinnelige m/ jernsprosser i 
gavlender. Ett skiftet/nytt til 
kontor 
Skiftet porter 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
Innredet kontor. 
ca. 1 
1950 
Godsekspedisjonsbygning 
TILSTAND BEGYNNENDE F%~~OET I GOOSTAND FORFALL RUIN AR ' 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
8e5 Gr årøct 
Ingen (avslitt) 
Hvit / Ingen 
Hvit 
I 
Ingen (avslitt 
Ak 10914 O.d.f> . ~/46 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
bygd inntil. 
EVT FOR FAL LSARSAK 
FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
l 
P~t:fH(del mot øst) 
OPPVARMING SEKUNDÆRT , 
VANN Ikke ~nnlagt 
BAD Ikke innlagt 
TY PE , 
TOALETT ANTALL 
Profilerte sperre-ender, ås-
ender og konsoller. 
BYGGHERRE 
A/S Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
5ammenh~;d med rl'jtt ga:bek.)~edi5Ionshu~ . 
DATO llrro UTGITT REGISTR . 12.10.83 
Mellomb~~~ (ove.rb~~d mmpe) 5/00 n\.. . NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
!'EI INNFØRT DEN AV 
!'EI INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Ha(! 0700 79 
DOKKA STASJON 
STASJONSNR BYGN NR 
, NAVN 
0641 5 BYGNINGENS ART Godsekspedisjon 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 147,82 
KOMMUNE. MATR,NR. Nordre Land 
GAR DSNR 
12.1 
BRUKSNR Zqz. 
ADRESSE 2870 Dokka DISTRIKT Oslo 
:mo - U70 
-- ~ B 
..-
" " " " " " " I " 
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" 
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TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 21.2.1947 M 1:250 
P~~~s1hus: SEKUNDÆR1 
OPPRINNELIG -Godsrom 
-Kontor 
BRUKSFORMAL -Toaletter 
-Ekspedisjon 
PR IMÆ RT SEKUNDÆRT ANTALL 
Godshus: -Kontor LEILIGHETER O NAVÆREN DE 
BRUKSFORMAL -Godsrom -Toaletter ANTALL 
-Ekspedisjon -Lager OVERNATTINGSROM: 
O 
FORHOLD TIL 
Del anlegg sammenbygd ANDRE HUS av -
FYSISK MILJØ - Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE, DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
D OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV, MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TI LBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
T ILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI ~) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HQVED'1AL 17,7 x 8, O 
1.4 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong såle 
Oppfylt, betong 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Skifer -lapp 
Oppr innelig 
Opprinnelig 
'1950 
MERKN AD 
(.3 . 
AR ENDRING 
på 
BEBYGD 142 
AREAL W 
kult 
TlLS1AND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~IDET RUIN AR FORFALL 
1983 X 
OPPRINNE lIG NAVÆ RENDE 
Hvit 
Hvit / avslitt 
Hvit 
Hvit 
Klar lakk 
Ak 10914 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
8-:f~d I sammen med gammelt ~odt,hus/ 
Me.l\om~~ (co.Je~~d rampe.) ?,oc> Jt\-- .• 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.42 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
P'f1~~tr i sk 
SEKUNDÆRT , 
Innlagt 
2 
Ikke innlagt 
TYPE WC 
ANTALL 
2 
ARK s1f N -Ak v/A. Sundby, 
M. Hopland 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
NR 
RETTELSES-
BLAD 
NR 
NR 
I I DATO REGISTR. 12.10.83 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 
INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak HM 0703 ~ 
DOKKA STASJON 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 0641 8 
BYGNINGENS ART Verksted 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes 
KILOMETER 
(Valdresbanen) 148,01 
KOMMUNE. MATR. NR. Nordre Land GARDSNR /Z/ BRUKSNR z.., 2. 
ADRESSE 2870 Dokka 
DISTRIKT 
Oslo 
1]]m 
I ~ 
~_. -- -
li ! I 
:nJ I 
§ ( I 
I 
l 
TEGNINGEN VISER Oppmålingstegn. dat. 31.1.1978 M 1:400 
PRI MÆRT SE~UN DÆR T 
OPPRINNELIG Verksted og lokstall 
BRUKSFORMAL 
PR IMÆRT SEK UNDÆR T ANTALL Verksteder Velferds r om O 
NAVÆRENDE LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL Lager ANTALL l 
Smie OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL 
Del anlegg frittstående ANDRE HUS av -
FYSISK M ILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGN INGEN PR IOR ITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
~ 
OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. 
MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER: 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGI NG 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TI LSTAN D 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGN INGER 
(ARKIVHENVISN I NGI 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' ~AL 3 2 BEBYGD ANTALL 
1.4 ,8 x 17,7 AREAL 1.42 630 ETASJER 
TYPE . KONSTRUKSJON 
l. Naturstein, ringmur, fuget 
2. Betongrinqmur 
l. Oppfylt, betong på kult 
2. Kjeller, betong dekke 
1. Teglmur 
2. Lettbetongmur 3. Bindingsverk 
1. Puss 
2. Ingen 3. Stående faspanel 
1. Sal tak 2. Pulttak 
1. Hoggen skifer -lapp 2. Bølgeblikk 
Noen skiftet eller igjenmurt . 
For det meste opprinnelig . 
Noen skiftet/ nye . 
For det meste opprinnelig 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
BRUTTO 
1,2 GOLVAREAL 1.42 
INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK 2 
ELEKTRISITET Innlagt 
PRII.1ÆRT . 
OlJe 
OPPVARMING SEKUNDÆRT . 
VANN Innlagt 
BAD Innlagt dusj 
TYPE · 
WC 
TOALETT ANTALL 
2 
Velferdsbygg tilbygd mot vest, 8,25 m. Snekkerverksted og smie til-
bygd mot sør. 
1979 Di v . ombyggi ng (avdeling av oljebu og ominnredning i velferdsrom). 
TILSTAND 
RUIN EVT FORFALLSARSAK 
AR 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
~ BL Gulgra 9D7 Rødbrun 
Inaen 
BYGGHERRE 
A/ S Valdresbanen 
ARK ITEKT 
21B3 Blågr å 9D 7 Rødbrun 
I ~D7 Rødbrun 
4gj 21B3 
l ~g1 21B3 BYGNINGSTYPE 
I 
STILPREG 
Ak 10370 
ryr rom l )<Je.L.Ler. 
UTGITT 
DATO l l DATO REGISTR 12.10.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSE.S-
NR INNFØRT DEN AV 
BLAD 
NR INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.79 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANEST8EKNING 
KOMMUNE. MATR. NR. 
ADRESSE 
DOKKA STASJON 
Lokstall øst 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen ) 
Nordre Land 
2870 Dokka 
r---------
I 
I 
L ~
~. I ;., . • Ir-
I. 
STASJONSNR 
KILOMETER 
GARDSNR 
DISTRIKT 
-aiW 
J;!ilJSEl 
BYGN NR 
0641 
148,04 
/ll BRUKS NR 
Oslo 
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TEGNINGEN VISER Oppmålingstegning dat. 31.1.1978 M 1:200 
PRI MÆR l SEKUNDÆRT 
OPPRINNE lIG Lokstall 
B8UKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Hall for Baneavdelingen's LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL maskinpark ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJ0-
SAMMENHENG Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. M IDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ;::OVED' IAL 2 4, O x 12,2 
BYG NINGSDEL TYPE , KONSTRUKSJON 
FUNDAMENT 
Fuget n a tur s t ei n , r ingmur 
KJELLER Oppfy lt, be tong p å kult 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG Bind i ng s verk 
FASADEKLEDNING Stående over- I unde r ligger 
TAKFORM Sal tak 
TAKTEKKING Hogge n s kifer - lapp 
Oppr innelig 
VINDUER 
DØRER 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
BYGG EAR 1902 
AR ENDRI NG 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTI NG 
TILSlAND 
I GOO STANO BEGYNNENDE FRAMSKRE OET FORFALL FORFALL AR 
1979 X 
VEDLI KEHOLDS-
I TILSTAND 
FARGESKJEM A OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG 9D7 Br unrød 
VI NDSKIER 
1
9D 7 
GERIKTER ~ D7 
VINDUER 14B3 Grågu l 
DORER 14B3 
HJORNEBORD 4B3 
TEGNINGER Ak 1 03 7 0 (ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
l gomle- avtrekk. fbr dampIoK ' 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
RUI N 
I 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKR IPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
2 s por 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlag t 
PR IMÆRT 
SEKUNDÆRT . 
O 
Ikke inn l agt (1ie.I1\~") 
I kke innl ag t 
TYPE 
ANTA LL 
Dårl i g panel og t akrenner 
FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
Al S Valdresbanen 
A.RK ITEKT 
BYGGMESTER 
-
BYGNINGSTYPE 
STI LPREG 
UTGITT 
DATO I' I DATO REGISTR . 1 2 . 1 0.8 
NR INNFORT DEN AV 
RETTElSES-
BLAD ~ 
INNFORT DEN AV 
~ INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak HM 07037<: 
DOKKA STASJON STASJONSNR BYGN NR , NAVN 
BYGNINGENS ART Lokstall Vest 0641 11 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
148,18 
KOMMUNE. MATR NR Nordre Land 
GARDSNR 
121 
BRUKSNR 
Z.ql 
ADRESSE 2870 Dokka 
DISTRIKT Oslo 
- ,)-
- -- - - - __ . L-.. ___ __ ___ - - - - - - - - - - 0-' • - - --
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TEGNINGEN VISER Endr ingstegn . ajour 27.9 .19 77 M 1:200 
PR IMÆR T SEK UNDÆRT 
OPPRINNELIG Lokstall 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT seKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Garasje LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL 
O OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FOR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE_ DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
IS] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAN D 
FARGESKJEMA 
UT VENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NGI 
ELDRE FOTOGRAF 
, . 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED'4AL 
M 15,2 x 12, 
TYPE , KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M< 
Ringmur, fuget naturstein 
Oppfylt, betong på kult 
Bindingsverk 
Stående lektepanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr inne lig 
Satt inn nye garasjeporter 
vest. Opprinnelige porter 
satt inn dører mot øst. 
AR MERKNAD 
AR ENDRING 
185 
mot 
stengt 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
Stallporten stengt og garasje porter 
Stallen delt med skillevegg . 
TILSTAND 
l GOD $1ANO BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN EVT FQRFALLSARSAK 
AR FOR~AlL FORFALL 
1983 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE I FRAMTIDIG 
16F5 Mørk brun 
29D5 Grågrønn/ av slitt 
29D5/avsli t t 
2A4 Pastellgul 
bU~ / LAIt I 
I 
Ak 10370 O.df?· rsW(!1 
Garase ) -f0l'" ~t. Kor6 
.. 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M< 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT , 
l 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL 
montert i andre enden. 
BYGGHERRE 
A/S Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGN INGSTYPE 
STI LPREG 
UTGITT 
DATO l I DATO REGISTR. 12.10.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
i'EI INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.~ 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR NR 
ADRESSE 
DOKKA STASJON 
Bolig "Dokkalund" 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
Nordre Land 
2870 Dokka 
!-
.. .-,-
~ " 
\.-- ~ ' . 
~ 
... l ~ 
STASJONSNR BYGN NR 
0641 15 
KILOMETER 147,65 
GARDSNR 
\2.1 BRUKS NR 2'1 Z. 
DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VIS ER Or ig . tegn. dat. 15. og 16.1953 M 1:200 
PR1 MÆ I=I1 SEKUNDÆR T 
OPPRINNE LIG Bolig 
BRUKSFORMAL 
PR 1 ~Æ RT SEKUNDÆ RT ANTALL 
NAVÆRENDE 
Bolig LEILIGHETER· l 
BRUKSFORMAL ANTALL 
O OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJO- Mindre tettsted 
SA MMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT IEVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FOR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DORER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER . 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEK KING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OM BYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVEO·1ÅL 
1.1 8,lx5,6 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong, ringmur 
BEBYGD 
AREAL 1.12 
Kjeller, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Asbestsementplater 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Ny i lakkert tre 
AR MERKNAD 
1955 
AR ENDRING 
TilS1ANO 
I GOOS1AND BEGYNNENDE FRAMSKREC8 
I="OR~A..LL FORFALL AF> 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
50 
RUIN 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EV[ FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
402 (Asbestsementplater) 
I Hvit 
I Hvit 
Hvit 
Lakkert tre 
Ak 10661 
Omradet er regulert til sentrumsbebyggelse, 
trafikkformål og friområde. 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISI TET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEK T 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE WC 
ANTALL 
l 
l 
1i~P.> ·Ak vi A. ~ut'\d~ & 
'e>f. "f)aa<; sci 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO I I DATO 
REGISTR 12.10.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD I'f'l 
INNFØRT DEN AV 
I'f'l INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Haa 0703 7F 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN DOKKA STASJON 
BYGNINGENS ART Bo1ia " Dokka1ul'Id.'!t Uthus 
0641 16 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
147,67 
KOMMUNE. MATR. NR. 
GARDSNR Il-I BRUKS NR 2.92... Nordre Land 
2870 Dokka DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNING EN VISER 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Ved 
BRUKSFORMAL Lager 
Utedo 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Ved LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL Lager ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - fr it tstående ANDRE HUS 
FYSISK M ILJØ-
Mindre SAMMENHENG tettsted 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPE SI ELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER . KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TI L. GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASAOEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIK EHOLDS-
TILSTAND 
FARGE SKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VINDUER 
DØRER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED" AL 
M 7,0 x 3,5 
BEBYGD 
AREAL M2 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Betong pilarer 
Kryperom, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
AR ENDRI NG 
l iLS1ANO 
I GOD STA ND BEGYNNENDE F%~~IDET 
AR 'ORF"-LL 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
ILys ø'rå 
Hvit'" 
" 
" 
Lys grå 
25 
RU IN 
I 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFAL LSARSAK 
FRAMTIDIG 
Området er regulert til sentrumsbebyggelse , 
trafikkformål og fr iomr åde 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARM ING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innla...sLt 
PRIMÆRT. 
SEKUNDÆRT , 
O 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL 
O 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
IREGISTR Il"2°,10 ,83 
NR INNFOOT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD i'*1 INNFOA'T DEN 
AV 
i'*1 INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
DOKKA STP..SJON 
BYGNINGENS ART Bolig "Borgen" 
BANESTREKNING .068 Eina - Fagernes 
KOMMUNE.MATR NR. Nordre Land 
ADRESSE 2870 Dokka 
(Valdresbanen) 
/~~ . 
/ . 
( 
STASJONSNR 
0641 
K ILOMETER 
147,75 
GARDSNR 11.1 
DISTRIKT Oslo 
", ," 
~ ....... MØT .vit 
r--~~~"; -l 
'~ ~ -=~' --' 'r;--Z:"' ''--
I _I.., -l ~'" -m 
r -.... I 
I " ~jj . 
[
I :~ :.ø' ~r=''''/I~-~~ ~~~"'=il)i-r' '?t 
I , ~~--~ 
I 
I 
Il 
BYGN NR 
17 
BRUKSNR 
291-
TEGNINGEN VI SER Opprr,ålingstegn. dat. 26.51943 og l. 2 .195~ _ Ml: 250 
PR d' Æfjl SEKU NDÆR 1 
OPPRINNE LlG 
A mlnistrasjonsbygning , 
BRUKSFORMA L Bolig for dr i ft sbestyrer. 
PR IMÆRl SE KUNDÆR T ANTALL 
NAVÆRENDE 
Bolig LEILIGHETER-
BRUKSFORMAL Kontor (Banemesteren) ANTALL 
Lager OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJO ~ Mindre tettsted SAMMENHENG 
3 
O 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA~ O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RING SOBJEKT (EVT INTERN NSB~FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV_ MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJE LLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKI VHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVEO' 1AL 
M 
17,5 x 10,0 BEBYGD 
AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Fuget naturstein, ringmur 
Kjeller, trebjelkelag 
Laftet tømmer 
Stående faspanel 
Halvvalm 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1900 
AR ENDRING 
Innredning av bad og 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~~OO" FORFALL AR 
1983 X 
I 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
I HVit 
I " 
" 
" 
I 
" 
" 
O.d.B. 2/70 og 16/ 60 
180 
pusset 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVARE AL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT 
Elektrisk 
S'J~"aÆRT . 
Innalgt 
Innlagt 
TYPE , WC 
ANTALL 
4 
2 
dør- vindusom-og 
ramninger • "Konsoller"V'ed ge-
sims. Trepilastre ved dører. 
'TeMpdfa"I~" o"~" ~ d~ \ "i~r oi dØrer . 
WC. Diverse ominnredninger 
RUIN EVT FQRFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
A/S Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STI LPREG 
Området er regulert til sentrumsbebyggels~ 
DATO 
IREGlsm l Off-lo. 8 UTGITT 
trafikkformål og fr iomr åde . 
Søkt ~vi~t feb. 1'18.5. 
NR INNFØRT DEN AV 
OM 
RETTELSES-
Murt h"e!I/ ~~ kD~+-o-irtnuanu ) 9l\4..-1. . BLAD 
~ INNFØRT DEN "V 
'? J NR INNFORT DEN "V 
RE.V t: l Pl \.j gfS 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.79 
DOKKA STASJON 
STASJONSNR BVGN NR 
NAVN 0641 BYGNINGENS ART Stabbur, Bolig "Borgen~ 
18 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 147,76 BANEST1'lEKNING 
KOMMUNE. MATR NR. Nordre Land 
GAADSNR 
12.1 BRUKSNR 2.<tz 
2870 Dokka DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNINGEN VISER 
PRI MÆ RT SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG Stabbur 
BRUKSFORMAL (lager) 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE 
Stabbur LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL (lager) ANTALL O OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UT!;N GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
-
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAK TE KKING 
VINDUER 
D('I° 1O R 
BYGGEAR 
TILBYGGI NG 
OMBYGGING 
FLYTT ING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTE R 
VINDUER 
DOR ER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI~) 
ELDRE FOTOGRAF 
l"-
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
4,6 x 4,1 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL M2 
Trestabber på naturstein 
Apent, trebjelkelag 
Laftet tømmer 
Ingen 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1909 ? 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOOS'TANC BEGYNNENDE F~~tOO' AR FORt=Al l 
1979 X 
I 
OPPRIN NE lIG NAVÆRENDE 
-
19 
RUIN 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
I NNSKR IPSJONER 
INTERiØR 
EVT FQAFALLsARSAK 
I FRAMTID IG 
ISort ( tjære) 
I " 
i " 
" 
" I 
" 
umraaet er reguol.ert tl.ol. sentrumsbebyg-
gelse, trafikkformål og friområde . 
5o\~t til Nar ... e~f\, reve' og ~I~+te.t. 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT. 
SEKUNDÆRT . 
O 
VAN N Ikke innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE 
TOALETT ANTALL 
Hanebjelke med hengesøyle 
begge gavler_ 
BYGGHERRE 
AlS Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
DATO 
i 
UTGITI JI ~ATO REGISTR. 1.10.8J 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER REVET '198~ _",m~ 
DOKKA STASJON 
"!AVN 
BYGNINGENS ART Uthus for Bolig "Borgen" 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KOMMUNE. MATR.NR Nordre Land 
ADRESSE 2870 Dokka 
~ "' •.. " 
""",,"'-,0. 
STASJONSNR 
0641 
K ILOMETER 147,77 
GARDSNR 
DISTRIKT 
~ 
I 
S,,,tt~-4 
11.\ 
Oslo 
BYGN NR 
20 
BRUKSNR 
'2''Z. 
TEGNINGEN VI SE R Oppmålingstegning dat. 6.8.1946 M 1:200 
PRI MÆ Fn SEJ<.UNOÆRl 
Uthus: -Div.lager 
OPPRINNE LIG 
BRUKSFORMAL -Vedbu 
-Utedo 
PRI MÆRT SEKUNDÆR T ANTALL 
NAvÆRENDE Uthus: LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL -Vedbu ANTALL 
-Li'lqe..r OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - fr it tstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ -
Mindre SAMMENHENG tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJElDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAo OG RETNINGSLINjER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL -
FUNDAM ENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASAOEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
B YGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESK JEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGN INGER 
(ARKIVHENVISNII'.G) 
ELDRE FQTOORAF 
,.. 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED·1Al 
M 12,5 x 4,8 
BEBYGD 
AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
J.. Naturstens rlngmur 
2. Betongringmur 
l. Oppfylt, betong på kult 
2. Kryperom, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
Halvvalm 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Opprinnelige fyllingsdører 
AR MERKNA:' 
1900 ca. 
AR ENDR ING 
3 X 
O PPR INNELIG NAVÆRENDE 
IHvit 
" 
" 
" 
" 
" 
O.d.B. 48/13 
60 
RUIN 
DEKOR 
.t.N"T.t.LL 
ET.t.SJER 
I NNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIQIG 
--
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
AlS 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLV.t.RE.t.L M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT : 
O 
Ikke lnnlagt 
Ikke innlagt 
TYPE · Utedo (ikke 
ANTALL bru~. 
l 
Valdresbanen 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
i 
Omradet er regulert til sentrumsbebyggelse, UTGITT DATO IREGISTfl I~T.ll.83 
trafikkformål og friområde . 
NR INNFØRT DEN .t.v 
RETTE.SES-
NR INNFØRT DEN .t.V 
BLAD 
NR INNFØRT DEN .t.v 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER Rt:: V t: l 'l i..J B? ~æm" 
.. NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR 
ADRESSE 
DOKKA STASSJON 
Dokka Vokter bolig , 
068 Eina - Fagernes 
Nordre Land 
2870 
~E::: 
! . . 
Dokka 
STASJONSNR BYGN NR 
Bolig 0641 21 
(Valdresbanen) 
KILOMETER 147,77 
GARDSNR \2.1 BRUKS NR z.~z. 
DISTRIKT 
Oslo 
----
~ 
I ~ill' I ' I ' 
TEGNINGEN VISER 
OPPRINNE LIG 
BRUKSFORMAL 
NAvÆRENDE 
BRUKSFORMAL 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ -
SAMMENHENG 
VERNEVERDI 
1+~ !1rr Mil 
--71ff i 
fu 
1 -
PR 1 ~ÆR l 
Stasjonsbygning 
PR I ~Æ RT 
Bolig 
Del av anl egg -
Mindre tettsted 
SEKUNDÆRT 
SEKUNDÆRT 
frittstående 
T -
'I . 
I 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER: 2 
ANTALL O 
OVERNATTINGSROM : 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
O MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING , TAKTEKKING OSV. 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
~ 
FUNDAMENT 
KJE LLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAK FORM 
TAKTE KKING 
VINDUER 
D0n "R 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGG ING 
FLYTT ING 
VEDLIKEHOLDS-
T ILSTAND 
FARGESKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VINDUER 
DORE R 
HJORNE80RD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I !\Gl 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPLYSN INGER 
HOVED' iAl 
1.1 10,7 x 9,0 
TYPE. KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBVGD 
AREAL M2 
Kjeller, trebjelkelag 
Lat tet tømmer 
Ståe nde f aspane l 
Sal ta k 
Hoqae n s kifer - laDP 
Sk i f tet to vinduer . 
Øvrige opprinnelige . 
Ny ved gjenoppbygging . 
AH MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
85 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
EL EKTRISITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT , 
Innlagt 
Innlagt 
TVPE 
WC 
ANTALL 
2 
2 
ca . 3 I Flyttet 1 946 på stasj onsområdet omb'1!fd ~\ bo\icr· og I 'o 
I 
I 
1 I lSTAt~:; 
I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSI<FIE DET RUIN EVT FORFALLSARSAK 
AP ~()RFA.L l FQRF"ALl 
1983 X 
l I 
: 
l 
I 
OPPRINNE lIG I NAVÆRENDE I FRAMTID IG BVGGHERRE 
IHvit I 
Al S Valdresbanen 
I 
A.RK IT EK T 
I " 
I " BYGGMESTER 
I " 
I 
I I " BYGNINGSTYPE 
I I 
Opprinnelig som Fagernes 
" stasjonsbygning (speil-
i vendt), 
Ak 9117 O.d.B. 48/16 
Tidligere stasjonsbygning på Dokka stasjon . DATO 
jREGISTR 1~.10. 83 UTGITT 
Omr ådei: er regulert til sentrumsbebyggelse, 
trafikkformål og friområde. NR I,..NFORT [JEp.j AV 
RETiaSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFORT DEN A" 
REVET 1985 NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bao 'Had 0703.1$ 
DOKKA STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus til vokterbolig 0641 22 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
147,79 
KOMMUNE,MATR.NR. 
G.t.RDSNR 
121 
BRUKSNR 
~z.. Nordre Land 
ADRESSE 2870 Dokka 
DISTRIKT Oslo 
i, 
i: 
\ } I) 1\ 
I ' \ 
i I 
: I ' I ~ ~ : I ~ , 
, 
I .' " I: \ 
1># ' , 
l' 
' i I .-.. 
;: ::: 
~ ~ ~~ 
" 
<, 
-l L.: 
~.-
TEGNINGEN VISER Te n.dat. 4.2.1946 , ' 
PRI MÆR T SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Uthus: 
BRUKSFORMAL -Vedbu 
-Privet 
~ IMÆ RT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Uthus LEILIGHETER O 
BRUKSFORMAL ANTALL O OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTl<ON1ORET HAR GODKJENT PLANENE, DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKK ING OSV, MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTE,..., GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TI L GENE-
ø INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER , 
DIMENSJONER 
BYGN INGSDEL 
~ 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFO RM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DøpeR 
BYGGEAR 
T ILBYGGING 
OMBYGG ING 
FLYTTING 
VEDLIKE HOLDS -
TILST AND 
FARG ESKJE M A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKI ER 
GERIKTER 
VIN DUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNlrGl 
ELDRE FOTOGRAF 
,... 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 4AL 8, O x 4, O 
M 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 32 
AR EAL M2 
l. Betongringmur 
2. Betongpilarer 
Bindingsverk 
Stående panel, lektepanel 
Saltak 
Flat sementstein 
Opprinnelig 
Opprinnelig 
1 946 
MERKNAD 
ca. 
AR ENDRING 
TIL S1ANQ 
I GOOSTANO BEGYNNENDE ~iDET RUI N AR · rOA'AL L 
1983 X 
I I 
O PPRINNE LlG NAVÆR ENDE 
I Hvit I 
! 21B3 Blågr å 
I 21B3 / Hvite 
I 21B3 / Hvite 
I 21B3 
Hvite 
O.d.B. 14/67 
I 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKR IPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFAL L$ARSAK 
FRAMTID IG 
Området er regulert til sentrumsbebyggelse j 
trafikkformål og friområde. 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRIS ITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT. 
SEKUNDÆRT , 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE · 
Utedo 
ANTALL l 
NSB 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
O 
UTGrn 
DATO 
jREGISTR rr~ .10.8 
NR INNFØRT DEN AV 
RET1El..SES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFORT DEN AV 
N:Sts ' . Ct:.ul:S I Ht:.HINu AV tsyuN~. 4ut:H REVI DERT , 
STASJONS NR STAS ION/S TRfKr.ING/AN L[ Gfi BANE / BIL RU TE DISTRIKT 
DOKKA - NORDSINNI GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSl Yf'E ADRESSE MAlRlKKH BEBYGD El G BRUTTO HOVED- BYGGEAR TE GNINGER MERKNAD EGET NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
I 
148,34 Lagerskur Dokka 33 1 Tr e 
151,83 Hvile- og materialbu Bardalen 26 1 Tre 
153,80 Hvilebu Kamphaughytta 33 1 Tre 
" 
" 
I 
I 
I 
N;:)D · _ ,eu.;:). nenlNU AV IjTUNI. .. ul:.n REVIDE RT : 
STASJONSNR STAS ION/S tRr KN ING/ANU (....r; nAtlf 1I'll RU f F OlS TRIK T 
0642 NORDSINNI STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~ KILOMETER BYG~JINGS I Yl '[ !\Df1ESSf 
MAlf l IKK[1 BEBYGD F rG BRur TO HOV E 1)- BYC',,-,EAR l EGNINGER MFRKNAD EGET 
GNR RNR I\I l[ AL GOLVrlAT E MAT EHll\lE ARKIVNR ~JEMI\ 
I 
1 154,81 Stasjonsbygning 2874 Nordsinni 5/6 59 q Tre 1903 Ak 11146 }deJ X O.d.B. 27/6 
2 154,80 Uthus " " 18 1 Tr e 1903 (7) X 
I 
I 
" 
I 
I 
I 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER REVET 1985 Bak Had 0703.7<; 
NORDSINNI STASJON · STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNIIIIGENS ART Stasjonsbygning 0642 l 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 154,81 
KOMMUNE.MATR NR 
GARDSNR 
5 
BRUKS NR 
6 Nordre Land 
ADRESSE 2874 Nordsinni 
DISTRIKT Oslo 
~' f =-
. . ~--
TEGNINGEN VISER Tegn.dat. 19.5.195 0 M 1:200 
PRI ~Æ Rl Si~UNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon, venterom 
-Bolia 
PRIMÆRl SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Venterom LEILIGHETER l 
BRUKSFOR MAL Bolig ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJO - Spredt landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRIIIIGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PlANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS U~N GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES T.lL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
I-
FUNDA MENT 
KJ ELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGI NG 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GE RIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNl fIG) 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPL YSN I NG ER 
HOVEO-4Al. 9, O x 6,5 
M 
TYPE _ KONSTRUKSJON 
Ringmur, fuget 
BEBYGD 
AREAL M2 
naturstein 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
L Tømmer laft 
2. Bindingsverk 
l. Ingen 
2. Ståe nde staffpane1 
Sa1tak 
Papp shingel 
Opprinnelige 
59 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
1~ 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARM ING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRI MÆRT_ 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL 
O 
gerikter . 
1 
Skiftet. Dør ti l bolig flyttet Opprinnelig panel, himling, 
fra baks i de til øst gavl. INTERiØR belistning og dører bevart i 
l. etg. 
AR MERKNAD 
1903 
AR ENDRING 
Før 
Tilbygd bindingsverk godshus l~ 4,5 1931 etg. ca. m mot øst. 
Trapp til 2 . etg. i godshus. 
TILSTAND 
I GOD sr ANO BEGYNNENDE FRAFOR~~DET EVT FORFALLSARSAK FORFALL RU IN AR 
19 79 X 
I 
[ 
I 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE I FRAMTIDJG BYGGHERRE 
~ B5 Grågu l I 
Al S Valdresbanen 
ARKITEK T 
fi vi t 
H~rt BYGGMESTER 
~v it 
12 0C4 Gr åb1å BYGNINGSTYPE 
I 
T)pe for liten mellomstasjon 
oJ~d Valdre.&banen -
STILPREG 
Ak 11146, O.d.B. 27/6 
Stasjonsbygningen planlagt revet UTGm DATO 11 ~~TO RE:GISTR. .11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB-REGISTRERING AV BYGNINGER REVET_l <i85._o=. 
NURDSINNI STASJON STASJONSNR aYGN NR 
. NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0642 2 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
154,80 
KOMMUNE.MATR NR 
GARDSNR 5 BRUKS NR o Nordre Land 
2874 Nordsinni DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNING 
TEGNINGEN VISER Tegn.dat. 19.5.1950 M 1:200 
PR IMÆR i SEKUNDÆR T 
Uthus 
OPPRINNELIG 
-Do BRUKSFORMAL 
-Vedbu 
PR IMÆRl SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE 
Uthus LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL -Do ANTALL 
-Vedbu OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Spredt landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
~ 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DøpeR 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OM BYGGING 
FLYTT ING 
VEDLIKE HOLDS -
TILSTAND 
FARGE SKJE M A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN 111(3) 
ELDRE FOTOGRAF 
,... 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED· l AI. 5,4 x 3,3 
M 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Naturstein pillarer 
Apent, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående staffpanel 
Pulttak 
Hoggen skifer 
Opprinnelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1903 ? (ca. ) 
AR ENDRING 
I 
I 
l 
TILSlAN: 
I GOD ST AND BEGYNNENDE 
AR ~()Q~A.lL 
1979 X I 
! 
BEBVGD 
AREAL M2 
··Iapp· 
FRAMSKREDET 
FORFALL 
OPPR INNE lIG l NAVÆ RENDE 
I 
I 
! 4B5 Gr ågul 
IHvit 
! R~rt 
IHvit 
120C4 Gråblå 
i 
I 
18 
RU IN 
ANTALL 
ETASJER 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT . 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TVPE Vanlig 
ANTALL · 
2 
bjelke-ender 
O 
utedo 
og 
DEKOR gerikter. Fyllingsdører. INNSKRIPSJONER 
INTER iØR 
EVT FQRFALLSARSAK 
trakskifer man...9..1er 
I FRAMTI DIG BVGGHERRE Al S Valdresbanen 
I 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO I I DATO REGISTR 2.11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RET1El.SES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
N~ts ' _ a:ul~ I HI:HINu AV tiYuN~ _ 4ul:H Re Vlilf nr 
STASJONSNn S I A~ 't()N/S rur ~ N1N(;/ANLf r .(~ 
NORDSINNI - ETNA l"""r ~;Ø~~KBANEN M/S IDELINJER (VALDRESBANEN ) I~~~~ -, 
M:N 
KILOMETER ByGNINGS! YI '[ 1\[JI1[ SSF 
MAIFlIK.KfL B[BYGD FI G BRUTTO IIOVE I)- BY(A,EAR lEGNING[R MFRKNAD EGET 
NR GNR BNR Arl[ AL GOLVFLAI E MATEHIIILE ARK IVNR SKJEMII 
I 
160,60 Hvile- og materialbu 30 1 Tre 
" 
I 
I 
I 
i 
N~I:S .. n:ul~ I Ht:HINl:i AV t:SYl:iN~ . .. ut:H R[ VIDEnr 
STA5JONSNR S IAS I()N/S TRr Kf>4 IN(i/ M H f f ,r , PMlf IHunlJlr (lI S lrH K T 
06 43 ET NA STASJON GJØVI KBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~:N KILOME TER BYGNINGS I YI '[ 1\ [)I ~ L <;"r Ml\ lJlIKK[l I3r:rJYGD r= f r, s n U I l O I IOV[!)- BYG(;E An l EGNINGER MfRKNAD EGE! 
NR C;NJl RIm I\ I ~[ AL GOLVI LAf E MA1 EJl IALE AJlK IVNR fsK JEMJI 
I 
1 165,85 Stas j onsbygni ng Etna , 2930 Bagn 145 q Tre 1939 Ak 7273 X 
0 .d.B. 520/21 
2 165,88 Uthus " 22 1 Tr e 1939 X 
3 165, 60 Materialbu " 18 1 Tr e 
4 165,71 Hvilebu " 19 1 Tr e 
I 
5 165,98 Dresinbu " 15 1 Tre 
I 
6 165,82 Vokterbolig " 72 2 Tr e 1952 Ak 10 11 2 X 
:7 165,79 Ut hus t il v. b . \ " 32 1 Tr e 1952 
I 
I 
I 
I 
I 
~ o " til \J III - -.. .. 
i:: - " .. i:: s... - n O III . O O o'") bO P ~ .~ til al fY) c al rx. M ., ., 
10 
.. , . t ". G' --
.;.> I 00 
til @ 
O · .. ..... ..... C ~ .. .. " .. 
al OM O · ... .. .. r- " O • O i:: til '"Cl ;: - ., .;.> § · O • C til CO O := \D . · CD C\I · " 00 00 .- C -.... ~ .. " . t: L , .. .. O '" .. .. .. · OZ Za: .. " c • .. - .. -
I 
J 
0'" Z " '" oa O .. -,> ; O • C ... J: • "'0 · " O> ... -< , " . - .. :r: " ., .. :>0- .... .. " ., :" ." o-a: .. '" " ... O" --< c. - · - ~- ~: en", .... % :> .. .... 
i:r-
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
ETNA STASJON STASJONSNR BYGN N f; NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 0643 l 
BANESTl'lEKNING 068 Eina - Faqernes 
KILO METER 
(Valdresbanen) 165,85 
KOMMUNE. MATR NR Sør Aurdal GAR DSNR BRUKSNR 
DISTRIKT 
ADRESSE 2930 Bang Oslo 
-= === = === ===-===:====--=~-... 
c::::::::::l-
~ 
I 
!: r-. 
);J:J : 
0 , L-; 
ri t "'-- I --
I 
~-======; 
TEGNINGEN VISER Oppr ori n dat. 1511916 . n . dat. 11.\1 . \~3" . M 1:200 
PRI ~Æ RT SEKUNDÆRT 
OPPRINNE LlG Dobbel vokterbolig 
BRUKSFORM AL 
P~:U J"AÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE 
Stasjonsbygning: LEILIGHETER: l 
BRUKSFORM AL -Venterom ANTALL 
-Bolig OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
Del anlegg fr i ttstående ANDRE HUS av -
FYSISK MILJO - Enkelthus, spredt SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PR IORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
~ 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
D0P~R 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAN D 
FARGESKJE MA 
LJTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKI VHENVISN I ~I 
ELDRE FOTOGRAF 
..-
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HQVW IAL 15. S x 9, l 
M 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Ringmur, betong 
BEBYGD 
AREAL W 
l. Kjeller, trebjelkelag 
145 
2. Kryperom, trebjelkelag (1:) 
Tømmerlaft 
Ingen 
Saltak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelig 
Opprinnelig 
AR MER KNAD 
1925 ca. 
AR ENDRING 
1940 Flyttet fra Eidsstryken 
Den ~'t... le.ili(fne1: 
') OM~)oY-+ 
I 
Tl l S1 A.ND 
I GOD STAND BEGYNNENDE C~~~CB RUIN AR 1= OR FA.lL 
1979 X 
I 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
ISD7 Rødbrun 
!Hvit og 8D7 
!Hvit 
!Hvit 
!Hvit og 8D7 
Ak 7273, Od.B. 520/21 
~ or4· +~\[t1 . : AK 1Ht 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
m-enter ved 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innla....2,.t 
PRIMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
Innlagt 
2 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL O 
pilastre og orna-
innganger. Gavlpryd. 
Utskjæringer på vindskier. 
8a,..-t, tømmer i noen av rommene, 
også i gang. 
på Numedalsbanen 
fil kDI'ffDG Ver1-1ervWl Ifo oDdsr'D1'fI ~ed 1\yt-tin~ . '7 i 
-
EVT CQRCALLSARSAK 
I FRAMTID,IG BYGGHERRE NSB 
ARKITEK T 
NSB-Ak v /E. Gledi tsch, 
B.F Baastad 0t\~ 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE _ 
I 
10 DODPe,\ volderbo\i~ av +ømmer. 
STILPREG 
UTGITT 
DATO l I DATO 
REGISTR. l. 11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNmRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
ETNA STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 0643 2 
BYGNINGENS ART Uthus 
068 Eina (Valdresbanen) 
K ILOMET ER 
165,88 BANESTREKNING - Fagernes 
KOMMUNE. MATR.NR Sør Aurdal GARDSNR BRUKSNR 
2930 Bang 
DISTR IKT Oslo ADRESSE 
--, 
i 
TEGNINGE N VISER 
PA 1 ~Æ. R l SEKUNDÆRT 
UU.us 
OPPRINNE LIG 
-Privet BRUKSFORMAL 
-Vedbu 
PR I ~ÆRl S EK UNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Uthus LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL -Privet ANTALL 
-Vedbu OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
De_ av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJO - Enkelthus, spredt 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- D BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKIEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RElLE RAD OG RETNINGSLINJER. · 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL -
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTE KKI NG 
VINDUER 
DØP"'R 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTT ING 
VEDLI KEHOLDS-
TI LSTAND 
FARGE SKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN INGl 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' i"'-
loA 7,6 x 2,9 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
l. Oppfylt betong på kult 
2. Møkkabinge 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
Pulttak 
Papp 
Opprinnelig 
Oppr innelig 
AR MERKNA[, 
1939 ! 
AR ENDRING 
TILST AND 
I GOD srAN() BEGYNNENDE FRAMSl<REDET 
AR r()R rAL l FORFALL 
1979 X 
I 
I 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
17D7 Brun 
I Hvit 
1 Hvit 
I Hvit 
17D7 
RUIN 
I 
I 
I 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
I FRAMTIDIG 
! 
I 
I 
I 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEK T 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1oA 2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIIoAÆRT . 
SEKUNDÆRT , 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE · 
Vanlig 
AN TALL 
3 
O 
utedo 
I BYGNINGSTYPE 
! 
I 
STI LPREG 
UTGITT 
DATO l' ID"TO REGISTR 1.11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTaSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFOm DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
ETNA STASJON STASJONSNR BVGN NR NAVN 
BYGNINGENS ART VOkterbolig, bolig 0643 6 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER ---r!)5 ,crz 
KQMMUNE.MATRNR Sør Aurdal GARDSNR BRUKSNR 
2930 Bang 
DISTRIKT Oslo ADRESSE 
ri 
i '1:01 !II .~ ill·~ J~ 'Il "I ' I 
,I" ;I[':rr III :n ~n 
, .. ~~l!o~ ' \ : ~ ..... . 
l, 
\U:.J.ll.1.ill,U Ji.L.JJJJJJJJlJL 
. " 
i .' 
.' 
TE GNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 22.20.1949 
P~ t M ÆR T seKU NDÆR T 
OPPRINNELIG 
Bolig mj vedbu 
BRUKSFORMAL 
PRI MÆRT SEKUNDÆR T ANTALL 
NAVÆRENDE Bolig mj bedbu LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Enkelthus, spredt SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TlL ·GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSliNJER. 
DIMENSJO NER 
HOVEO· 4A!. 
M 12,0 x 6,0 
BEBYGO 
AREAL M2 72 
BYGNINGSDEL TYPE . KONSTRUKSJON -
F UNDAM ENT Betong ringmur 
KJELLE R l. Kjeller, trebjelkelag 
UNDERETASJE 2. Oppfylt 
YTTERVEGG 
Bindingsverk 
Stående ve kselpanel 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM Saltak 
TAKTEKKING Hoggen skife r , - l app 
VINDUER 
Oppr i nnelig 
Opprinnelig 
DOPIOR 
'f950 
MERK NAD 
BYGGEAR ca . 
A" ENDRING 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
TrlS1 AND 
I GOD STAND BEGVNNE"'DE F~~æ CQRFA.Ll RUIN AR 
1 9 79 X 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJE MA OPPRINNE LlG I NAVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG 
1
807 Rødbrun 
VINDSKIER j Hv i t og 807 
GERIKTER I Hvit 
V INDUER Hvit 
DORER 807 
HJORNEBORD 
TEGNINGER Ak 10112 
(ARKIVHE N VISNI NGI 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPLYSN INGER 
DEKOR 
ANT"'LL 
ET.t.S.JER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRIS ITET 
OPPVARMING 
VANN 
BA D 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERK NAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT . 
c;?~ekamin 
SE NOÆRL 
~lektrisk, 
Innlagt 
2 
ved 
Ikke innlagt 
TYPE WC 
ANTALL 
l 
I FRAMT IQIG BYGGHERRE NSB 
I 
A~'Si3T -Ak v/ A. Sundby , 
G. Nordtvedt 
BYGGMESTER 
-
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
II IO"'ro REGISTR . 3.4.1979 
NR INNFØRT DEN ... v 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN ... v 
NR INNFORT DEN AV 
N~ts .. n:ul~ I Ht:HINli AV tsYliN •. 4lit:H R[VIDEnT 
S TASJONSNR SIAS MJN / S JRFK,..., lNG/.&.Nlf ( .ei 
ETNA - TONSAsEN f MII ~;;u~rIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN ) I
DISIHIKT 
OSLO I 
fM:N KILOMETER BYGNINGSl YJ>r /I[)RrSC;F MATnIKKrl BEBYGD ElG BRuno HOVE f)- BYGl;EAIl lEGNINGE R MrRKNAD EGET 
NR GNR EJtJJl /IllE AL C;OLvrLA TE MATERIALE ARKIVNR SK JEW 
I 
170,00 Hvilebu G 1 Tre 
17 2 ,82 Hvilebu 9 1 Tre Ferdig-
brakke 
'. 
N~1j . _ ,EliiSTRERING AV BYGN~ _ 4GER 
U H . l Il , 
n CV lI lf_rlf . 
J S~644SNn ~ 'AS )()N/ s rr~1 "q ... ItI( ,/ArH I f ,I I TONSAsEN STASJON 1",",1 ,n~:;~VIKBANEN M/S IDELINJER (VALDRESBANEN ) 
IJIS 1H W l 
OSLO 
fM'J-J fJYGNINGSI) I 'f IIflnr S~ ;F Mill I 111< Kf I D[ l lYGD r: IG BnUll O I IOV f !J- ElYGGE An 11 GNINGER MU1KNAD EGEl NR K ILOtv1E TE n (~~JH RrJI I lI llrAI GOLVI Lil l C MAT Efll ilLE AfIK IVNR isKJEtv\II 
I 
1 178,37 Stasjons bygning 28 97 Ton s åse n 113/6 1 86 2 Tre 1903 0 .d. B. 518/6 X 
2 178,4 3 Uthus " " 26 1 Tre 1903 X 
3 · 178,41 Godshus " " 154 1 Tre 1903 0 .d. B. 21 /12 X 
4 178,39 Bryggerhus " " 15 1 Tre 1903 X 
5 178,71 Trallebu " " 32 1 Tr e 
6 178, 84 Trallebu " " 17 1 Tre 
7 178,88 Vokterbolig " Il 66 2 Tre 1904 0.d.B.14170 ) X " 
8 I 178,87 Uthus til v.b. - " - Il 32 1 Tre 1947 
SoltJt 
J ) X 
\ 
\ 
FRA\ EINA <D 
~ 
\ 
~·~i ~:·;.~.Jt.'t~:~!~ ~· ~ .• ~ ;~~. 
N. 
, 30 
~ 
NYSTOLVANNET 
.;r~~~1~~~~~.',;.~ -tj \:.~ .~ .. , '. "I ' .. ~ ~h 
Gunnar Berg 
l.. 
~ 
~ 
3 
[(1)]0 
2 
-----~ --
~ 
I , 
\ 
Cl 
~·I •• 
0) ___ 
:i ~ 
1\L FAGE.R~E.S 
~ o l L. 
o 1~. • -----------... 
~\. ' 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak HM 0703 7'9 
I 
NAVN 
TONSAsEN STASJON 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KOMMUNE. MATR NR. Etnedal 
ADRESSE 2897 Tonsåsen 
I 
~ . 
.. 
"4 I~"'~. 
i ====oy,!!?T.::=;, 
J ~: 
~; ----
1.,.. 
, - ---~~.: , 
I 
r 
STASJONSNR BYGN NR 
0644 l 
KILOMETER 178 ,38 
GARDSNR 133 BRUKSNR '=>\ 
DISTRIKT Oslo 
~_. 
i 
~,p • . ~~~ --:-:=i:;=-j -- ___ .u ____ , _ _____ ~ .. --
l o!;; F#' 
TEGN INGEN VISER Endringstegn. dat.12.4.1947 M 1:200 
PRn,AÆR i SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Bolig 
PRst~Tsjonsbygning SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE -Ekspedisjon -Godsrom 
LEILIGHETER: 
og venterom 
BRUKSFORMAL 
-Bolig 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Enkelthus,spredt . 
l 
O 
O PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV lOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB - FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES Tll .GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
'""" 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAK FORM 
TAKTEKKI NG 
VINDUER 
DØP"'R 
BYGGEAR 
TI LBYGGING 
OM BYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAN D 
FARG ESKJE M A 
VTVE NDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI !'Gl 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVEO· IAI. 13 l 6 6 M , X , 
TYPE . KONSTRUKSJON 
ANTALL 
ETASJER 
l, Fuget naturstein, ringmur 
2. Betong ringmur 
1. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
l. Tørrunerlaft 
2. Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Papp-shinqel 
Opprinnelig DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
Alle nye 
INTERiØR 
AR MERKNAD 
1903 
AR ENDRING 
-påbygd ca. 4,5 m mot nord 
1. etg. : Venterom ( flyttetl 
2 . etg. : Bad I WC og soverom . 
-Godsrom i tidligere venterom . 
TILSTAND 
I GOOSlAND !BEGYNNENDE. F~~~CET RUIN EVT FORFALLSARSAK 
AR r()Ar A.... l 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT . 
Olje 
SEKUNDÆRT : 
Elektrisk 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE , 
WC 
ANTALL 
l 
2 
I Ved 
vindusomramninger. 
Profilert bandfrise. 
Opprinnelig panel, himling, 
listverk og dører i venterom. 
1983 X ! Dårlige vinduer 
i I 
I 
I 
I 
I I FRAM TI DIG BYGGHER'RE O PPR INN E lIG I NAVÆR ENDE AlS Valdresbanen 
14B3 Grågul I 
ARKITEKT 
14B3 
14B3 BYGGMESTER 
1
3B2 Gulgrå 
i5E3 Gr åbrun BYGNINGSTYPE 
"'ype for stor mellom-
14B3 stasion ved Valdresbanen 
I l 
O.d.B. 518/6 
UTGITT 
DATO J I DATO REGISTR. 1.11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Ba. """ 0703.7';' 
TONSASEN STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus for stasjonsbygning 0644 2 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KI LOMETEi 78,43 
KOMMUNE. MATR NR. 
GAROSNR r33 BRUKSNR 61 Etnedal 
ADRE SSE 2897 Tonsåsen DIST RIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER 
P~I lw4 ÆR l SE J<..U NDÆ. R i 
Uthus 
-Redskapsbu OPPRINNE LlG -Vedbu BRUKSFORMAL 
-Utedo 
PRI MÆ RT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆREN DE Uthus -Redskapsbu LEiliGHETER O 
BRUKSFORMAL -Vedbu ANTALL 
-Utedo OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HU S 
Del av anlegg - frittstående 
FYSIS K M ILJO- Enkelthus,spredt 
SAMMENHENG 
o PR IO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITER T RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJElDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER , KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
I-
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØP<=R 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OM BYGGING 
FLYTTING 
VEDLiKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJ EM A 
UT VENDIG VEGG 
VINDSK IE R 
GER IKTER 
VI NDUER 
DORE R 
HJORNEBORD 
TEGN INGER 
(ARKIVHENVISNII'-Gl 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED·4AL 
10.1 6,5 x 4,0 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 
AREAL W 
1. Kryperom, trebjelkelag 
2. Oppfylt, jordgulv 
Bindingsverk 
Stående staffpanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1903 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOOS1AN() BEGYNNENDE F~~~DET 
AR FORFALL 
1983 X 
I 
I 
OPPR INNE LlG I NAVÆR ENDE 
26 
RU IN 
I 
I 4BJ Gr agul 
I 4B3 
I 4B3 
3B2 Matgul 
SE3 Gråbrun 
4B3 
I 
DEKOR 
ANTALl.. 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERIOR 
EVT FQRFALLSARSAK 
I FRAMTI QIG 
.. 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
EL EKTRIS ITET 
OPPVARMING 
VA NN 
BAD 
TOALE TT 
Profilerte 
BYGGHERRE 
Al S 
tt. RKlTEK 1 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL 10.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRI MÆRT . 
SEKUNDÆRT , 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
Utedo 
ANTALL 
2 
O 
sperre- og åsender . 
Valdresbanen 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITI 
DATO 
II I DATO REGISTR 1. 11 • 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.79 
STASJONSNR BVGN NR 
. NAVN TONSAsEN STASJON 0644 3 BYGNIr-K>ENS ART Godshus 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 178,41 BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR. NR 
GAADSNR 
I~ 
BRUKSNR "I Etnedal 
2897 Tonsåsen DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNING 
TEGNINGEN VISER Endringstegn. dat. 14.12.1949 
PR U •• H[ R 1 SEKU NDÆR 1 
Godshus 
OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Godshus LEILIGHETER O 
BRUKSFORMAL Hvilerom ANTALL O OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJO- Enkelthus, spredt 
SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSv. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
~ 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADE KLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKI NG 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIK EHOLDS-
TILSTAND 
FARGE SKJ EMA 
VTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I N:;I 
ELDRE FOTOGRAF 
-
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 4Å1. 
M 20,5 x 7,2 
BEBYGD 
AREAL M2 154 
ANTALL 
ETASJER 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Pilarer, naturstein 
Apen, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående staffpanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig DEKOR INNSKRIPSJONER 
Oppr innelig 
INTERiØR 
AR
1903 
MER I(N AO 
AR ENDRING 
1949 Innredet hvilerom for Baneavdelingen , 
I 
I 
T I :,,~lA.ND 
I GOOS1 ANC' BEGYNNENDE FAAMSKREDETI EVT FQRFALLSARSAK 
AR F'()R~A.lL FORFAll 
RUIN 
1983 X I 
! I 
I i 
I 
OPPRINNE L1G 1 NAVÆ RE NDE I FRAMTIDIG 
1
4B3 Gr ågul 
! 483 
1
483 
1
3B2 Mattgul 
: 4B3 
1
4B3 , 
I 
O.d.B 27/12 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARM ING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT , 
Ved 
l 
Ikke lnnlagt 
Ikke innlagt 
TY PE 
ANTALL 
O 
sperre- og åsender , 
A/ S Valdresbanen 
A.RKI TE KT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO l I DATO REGISTR 1.11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNR1lRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Hild 0703 79 
TONSAsEN STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 0644 4 
BYGNINGENS ART Bryggerhus 
BANESTREKNING 068 Eina (Valdresbanen) 
K ILOMETER l/!;j,j~ - Fagernes 
KOMMUNE.MATR NR Etnedal GARDSNR 133 
BRUKSNR 61 
2897 Tonsåsen 
DISTR IKT 
Oslo ADRESSE 
TEGN INGEN VISER 
PR I MÆ R ; SEr<.U NDÆRT 
OPPRINNE lIG Bryggerhus 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL O 
NAVÆRENDE Snekkerbu LEiliGHETER 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJO- Enkelthus,spredt 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
[SI LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ~VED· 4!.L 4, O x 3, 8 
BYGNINGSDEL TYPE . KONSTRUKSJON 
~ 
FUNDAMENT Pilarer, naturstein 
KJELLER Kryperom, trebjelkelag 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
Bindingsverk 
FASADEKLEDN ING Stående faspanel 
TAKFORM Sal tak 
TAKTEKK ING Hoggen skifer -lapp 
VINDUER 
Oppr innelig 
Oppr innelig 
D('IC<:R 
AR MER""NA~. 
BYGGEAR 1903 
AR ENDRING 
I 
TILBYGGING I 
OMBYGGING 
FLYTTING 
llL51AND 
I GODS'"ANO BEGYNN[t\OE FRA~EDET 
AR r~~A.....l FOR~AlL 
1983 X 
VEDLIKEHOLDS- : TILSTAND 
i ! 
I I 
FARGE SKJE MA OPPRI NNE LlG I NAVÆ RENDE 
UTVENDIG VEGG 
, 4B3 Gr ågul , 
VINOSKIER I 4B3 
GERIKTER 4B3 
VINDUER I 3B2 Mattgul 
DORER I SE3 Gråbrun 
HJØRNE BORD 
1 4B3 
I 
TEGN INGER 
(ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
""'" 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
RU 'N 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FQRFALLSARSAK 
I FRAMTID IG 
I 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
. Profilerte 
BYGGHERRE 
AlS 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M~ 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PIY~8n 
SEKUNDÆRT , 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TY PE 
ANTALL O 
l 
sperre- og åsender . 
Valdresbanen 
BYGNINGST YPE 
ST ILPREG 
DATO 
II ~ATD UTGITT REGISTR . .11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
'*'I INNFØRT DEN AV 
'*'I INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
TONSAsEN STASJON 
BYGNINGENS ART VOkterbolig, bolig 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes 
KOMMUNE, MATR NR. Etnedal 
ADRESSE 2897 Tonsåsen 
"- i , 
I 
. ~...;;..-:::::.-_.-
" 
~c~ 
DJ..i 
Il~ 
i l 
'I r=;r=i ~lli' - -, "\' TIIT :; 
i:: 
\ 
~'~ l ~ 
-L. :, 
_1_ =- _ 1:- l ~ 
m _1lC 
TEGNINGEN VISER Endrin 
PR I ft,AÆ R T 
OPPR INNELIG Stasjonsbygning 
BRUKSFORMAL 
PR I MÆRT 
NAvÆRENDE Bolig 
BRUKSFORMAL 
(Valdresbanen) 
li 
I 
r, , ,1 
SEKUNDÆR T 
SEKUNDÆR T 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJO-
SAMMENHENG Enkelthus spredt 
I 
I 
i 
STASJONSNR BVGN NR 
0644 7 
KILOMETER 
178,88 
GARDSNR. 1,3 BAUKSNR 6\ 
DISTRIKT 
Oslo 
----, 
I 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER: l 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
o PRIO- BYGr~INGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FOR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV, MIDDELS 
ø LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINjER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
~ 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
VTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGN INGER 
(ARKIVHENVI$NIN3l 
ELDRE FOTOGRAF 
~ 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
::'VEO' 4AL 8,5 x 6,5 BEBYGD 66 
AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Kjeller, trebjelkelag 
Tømrnerlaft 
Stående panel 
Saltak 
1. Hoggen skifer -lapp 2 . Papp 
De er tiden som stasjons-
bygningen 
Ny 
AR MERKNAD 
1924 ca. 
A" ENDR ING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTER iØR 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRIS ITET 
OPPVARM ING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
~nnlagt 
p~ 'MÆ~ . ara lon 
~~~NOÆRT . e , elektrisk 
!Innlagt 
Ikke innl agt 
TYPE WC 
ANTALL 
l 
l 
1947 Ombygget fra stasjonsbygning . Vindfang tilbygd . 
1947 Fl yttet fra Aurdal . 
TILSTAND 
I GOOSTAND BEGYNNENDE F%..~~ocr RUIN EVT FQRFALLSARSAK 
AR ~OR~A.Ll 
1979 X 
I I 
i 
I 
OPPRINNE LIG NAVÆ RE NDE I FRAMTlplG BYGGHERRE Al S Valdresbanen 
4B5 Grågul I 
4.RK IT EKT 
18B8 Gulrød 
8B8 
BYGGMESTER 
Hvit I 
12107 Gråblå BYGN IN<>ST YPE 
Type for stor mellom-
stasjon ved Valdresbanen 
(opprinne lig) 
O.d.B. 14/70 
Bygningen skal selges UTGITT DATO II I DATO REGISTR . 3.4.79 
NR INNFORT DEN AV 
RETTElSES-
BLAD ~ INNFØRT DEN 
AV 
~ INNFORT DEN AV 
NSB·REGISTRERING AV BYGNINGER SOLGT 198..1"", 
TONSAsEN STASJON STASJONSNR BYGN NR . "!AVN 
BYGNINGENS ART Uthus for Vokterbolig 0644 8 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
K I LOMETER 
178,87 
KOMMUNE. MATR. NR 
GAROSNR 133 BRUKSNR bl Etnedal 
ADRESSE 2897 Tonsåsen 
DISTRIKT Oslo 
TEGN INGEN VI SER 
P~ I MÆ R l SEKUN DÆRT 
OPPRINNE LlG 
Ved 
BRUKSFORMAL WC (utedo) 
PR IMÆR T SEKUN DÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Ved LEILIGHETER O 
BRUKSFORMAL WC (utedo) ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJO- Enkelthus, spredt 
SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
D HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSv MIDDELS 
El LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
D INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
HOVED· 4 Ai. 
M 8,0 x 4,0 
BYGNINGSDEL TYPE . KONSTRUKSJON 
~ 
FUNDAMENT Pilarer, betong 
KJELLER l. Jordgulv 
UNDERETASJE 2. Tregulv 
YTTERVEGG Bindingsverk 
FASADEKLEDNING Stående panel 
TAKFORM Sal tak 
TAKTEKKING Hoggen skifer -lapp 
VINDUER Oppr innelig 
Opprinnelig 
DØ~cR 
AR MERKNAD 
BYGGEAR l ~7 
AR ENDRING 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
TILSTAND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE F~~~DET 1=00FALl AR 
1979 X 
VEDLIKEHOLDS - I TILSTAND I 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG I NAVÆRENDE -
UTVENDIG VEGG 14B5 Gragul 
VINDSKIER 18B8 Gulrød 
GERIKTER 8B8 
VINDUER Hvit 
DØRER 1 4B5 
HJØRNEBORD 
- Bygningen skal selges 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
RJIN 
DEKOR 
ANTALL 
ET.t.S.JER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FQRFALLsARSAK 
I FRAMTIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
-
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT ; 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE ; 
O 
Utedo (v.mlig) 
ANTALL 
l 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
I 
UTGITT 
oo.TO 
IREGISTR 1':f~4. 79 
NR INNFØRT DEN AV 
REnaSES-
BlAD i'I'l INNFØRT DEN AV 
1*1 INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER RC VIDERT : 
STASJONSNR S TASJON/S TRE KNING/ANLFGG BANE/BILRU TE DIST RIK T 
TONSAsEN - BJØRGO GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
B'rGI 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKE'L BEBYGD ElG BRUTTO HOVED- BYGGE AR l EGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEtvVI 
I 
182,71 Hvilebu 34 1 Tre 
188,21 Hvilebu 31 1 Tre 
N~ts • Ht:\.:il:::> I Ht:HINl:i AV tsYl:iNINl:it:.H R[VIIJERT : 
0645 
STAS JON/S TREKNING/AN Lr GG 
BJØRGO STASJ ON 
BANF / BI LRU' E 
GJØVIKBANEN M/S I DEJ:rNJER (VALDRESBANEN) I D;~~~ J 
STASJONSNR 
EM.>'J KILOME TE R BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR 
TEGNINGER 
MERKNAD EGET 
NR GNR BNR ARE AL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR. SK JEMfl 
I 
1 190,96 Stasjonsbygning 2922 Bj ørgo 100/72 84 H Tr e 1904 0 .d.B.51 6 /21 ]Sol~\ 1131 X 
2 190,99 Uthus " " 32 1 Tr e 1904(7 ) X 
3 191,18 Materialbuer " " 28 1 r r e 
4 191, 22 Hvilebu "Svelterud" " " 31 1 r r e 
-
''';. ~.:, -'J.':,. '~"~j: ~ 
8' rr--, 
T./ørg;;:::::::t 
N. 
Garasje Q.Bjargo 1
0.% 
"'() ~'';( 
lo 
' .6m R=333 
5.'lm R=1.50 jf ~9 
~~==~~~~~~~~~~5pm~ 
, ~Rampe H="om.1 ~ Rampe H=2,Om. l 
IOCU6 
100~ 
/69 
UT'N' TT AV 
li JII.J(KA'" N".: 
BU""OlO(~lA" t 01"(.'[ 
TllKNVTNINC T'l l'AIJOJr\l(N? 
"O'.JtHOlO[~lAS' I O'''[Krr 
TllKH Y'NIHC " L ·S T AS J ON(N? 
N 
~ "''''':-~~~. 
~ - ~~'" 
.\. ~'I: 
;;; 
• IfJ;!\ 
l' J .• 
i :. ~. ' 
.~j_1 • <~: 
\'\". 
NSB -REGISTRERING AV BYGNINGERSOLGT 19&5:00. k . -
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR NR. 
ADRESSE 
i 
LT 
l! 
+ 
I=-=-
BJØRGO STASJON 
Stasjonsbygning 
068 
Nord 
2922 
·1 : 
I ' 
, r "---, 
Eina - Fagernes 
Aurdal 
Bjørgo 
------ ----- , 
, 1---' "_ , 
Ph-
(Valdresbanen) 
t 0: 
STASJONSNR. 
KILOMETER 
GARDSNR 
DISTRIKT 
I 
r , 
0645 
190,96 
100 
Oslo 
~ 
" 
---- ~ ! 
BYGN NR 
l 
BRUKS NR Tl 
m m 
mEl , 
. , 
TEGNINGEN VISER Endringstegn.dat. 8.12.1950 M 1:200 
PR IMÆR T SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Stasjonsbygning 
BRUKSFORMAL -Ek'>ped i'>l~ ~ "en+erort\.-
-e>oIiQ" 
PRIMÆRT " SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE 
Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL Venterom ANTALL 
OVERNATTINGSROM: O 
FORHOLD TIL Del av 
ANDRE HUS 
anlegg - frittstående 
FYSISK MILJO- Spredt landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
f2J HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED'~AL12 , 6 x 6,6 
M 
BEBYGD 84 
AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
L Fuget rlngmur, natursteln 
2. Fuget 
3. Pilarer, natursteln 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Apent, trebjelkelag 
1. Tørrunerlaft 
2. Bindingsverk 
1. Stående faspanel 
2. Stående staffponel 3. Stående 
1. Saltak 2. Pulttak 
1. Hoggen skifer -lapp 2. Papp 
Nye. Vindu i 1. etg. senket 
Nye 
AR MERKNAD 
1904 
AR ENDRING 
Før 
1931 Tilbygd bindingsverk gods 
ANTALL l~ 
ETASJER 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
låvepanel 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
DEKOR 
ender. INNSKRIPSJONER 
Bart tørruner 
INTERiØR Opprinnelig 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK. 
Innlagt . 
P~t~~trisk 
SEKUNDÆRT, 
Ved 
Innlagt 
l 
Ikke innlagt 
TYPE -
ANTALL" 
sperre -og ås-
i venterom. 
interiør bevart 
1. etg. , venterom og kontor . 
l~ etg. mot nord 
Trapp til 2. etg. i godsrom 
Godsrorrunet er utvidet ca. 3,5 m mot nord 
TILSTAND I GOD STAND BEGYNNENDE F~~~DET RUIN EVT FQRFALLSARSAK AR - FORFALL 
1979 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE FRAMTIDIG BYGGHERRE 
AlS Valdresbanen 
808 Rødbrun 
808 
ARKITEKT 
4B2 Gulgrå BYGGMESTER 
4B2 
7F7 Mørkbrun BYGN INGSTYPE 
808 
STI LPREG 
O.d.B. 516/21 
i 
Stasjonsbygningen er planlagt revet· UTGm 
DATO 
IREGISTR IDi~ll. 83 , 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER SOLGT 19 ~.?_" 
BJØRGO STASJON STASJONSNR a YGN NR NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0645 2 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETE R 
190,99 
KOMMUNE. MATR.NR Nord Aurdal GAR OSNR 100 
BRUKSNR 1L 
ADRESSE 2922 Bjørgo 
DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER : 
PRIM~Fn SEKUNDÆRT 
Ut us 
OPPRINNELIG -Vedbl'. -Brygger hus BRUKSFORMAL 
-Do 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE 
Uthus LEILIGHETER: O -Lager 
BRUKSFORMAL -Vedbu ANTALL 
-Do OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ - Spredt landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
ISJ HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER . KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAM ENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
9,3 x 3,4 
TYPE . KONSTRUKSJON 
l. Betong ringmur 
2. Betong pilarer 
BEBYGD 
AREAL 1.42 
Kryperom, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående faspanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1904 ? 
AR ENDR ING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~tOET AR FORFALL 
1979 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE 
32 
RUIN 
808 Rødbrun 
808 
4B2 Gulgrå 
4B2 
7F7 Mørkbrun 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFAL LSARSAK 
FRAMTID.IG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.42 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
l 
Varme for brygger-
SEKUNDÆRL panne 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TY PE 
Vanlig utedo 
ANTALL 
2 
AlS Valdresbanen 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTG/TT 
DATO 1 I DAm REG/STA. i .11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER Rfvll lE Rr 
STA5JONSNR S TA S K)N / S IIU t(f\jING/ANLr <. ,{ I flAtlr IOIl nUlf OI~ 'R IK ' 
BJØRGO - AURDAL GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSl 'II'[ ADRE SSE MAlRIKKE'L BEBYGD OG BRUTTO flOV[[)- BYGGEAR TEGNINGER ME'RKNAD EGET 
NR GNR BNR 1\F1EAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR Sl< JEMtI 
I 
193 , 18 Hvile bu 33 1 'Tre , 
~ -
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER R[ VIDEnr · 
0646 
Sl AS ION / S 1 RF KNING/AN l f GG 
AURDAL STASJON 
IlMJ[ / BlLflU l E 
GJ ØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN ) I u~~~~~ l STASJONSNR 
~ KILOMETER BYGNINGSl Yf'E ADnF SSE MATnlKKfL BEBYGD ElG BRUTTO HOVED- BYGGEAR TE GNINGER MERKNAD EGE T 
NR GNn BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIV NR SKJEMII 
I 
1 196 ,20 Stasjonsbygning 29 10 Aurdal 96/ 19 11 0 2 Tre 194 1 Ak 7364 X 
2 196 , 18 Uthus " " 26 1 Tre 1905 0 .d.B.1 8 / 28 X 
3 , 195,88 Hvilebu " " 33 1 Tre 1905 
I 
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I 
I 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER BaklHad 0703.79 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR. NR. 
ADRESSE 
AURDAL STASJON 
Stasjonsbygning 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
Nord 
2910 
...... !'Fp 
• It 
- u I IF -. -=lI ___ "IL-
Aurdal 
Aurdal 
li 
:::tI I It 
....::l I 
.. ~: 
- ~ 
• It 
JH-I[· 1t:t::1 
:::fl • 11=::11 ~ It-
-eu • II - ::jl I !r 
STASJONSNR. BYGN NR 
0646 l 
KILOMETER 196,20 
GARDSNR. 96 BAUKSNR ,~ 
DISTRIKT Oslo 
TEGNINGEN VISER O:fig • tegn • dat. lO. I. ) .l.i.L M 1:200 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning -Bolig 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
~Eml:.erom SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Hvilerom LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL 
Bolig ANTALL OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
rg( OGSA UTSKIFTING AV .DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASAOEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJ EMA 
UTVENDIG VEGG 
VINOSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
::,VED' 1Al 16,7 x 7, O 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 
AREAL M2 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
Bindingsverk 
llO 
Liggende panel, weatherboard 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelige 
Opprinnelige 
AR MERKNAD 
1941 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOD $lAND BEGYNNENDE FRAt.IISKREDET FORFALL FORFALL RUIN AR ' 
1979 X 
OPPRIN NE LIG NAVÆ RENDE 
608 Brun 
608 
608 
4C8 Dypqul 
~ge Mørk brun 
Ak 7364 
Gammel stasjonsbygning flyttet 
åsen og ombygd til bolig. 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
Nymalt 1978 
FRAMTIDIG 
til Tons-
, ' 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
BRUTTO 
GOLVARE AL t.112 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
l 
Pry"IÆRf O Je yrt sentral-
OPPVARMING SEKUNDÆRT , kjele 
VANN Innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE · 
WC 
TOALE TT ANTALL 
5 
Bueformet vindu i gavl , 
Oppr~nnel.~g panel., n~ml.~ng, 
belistning,luker og øvrig 
interiør i venterom og eksped-
isjonskontor,samt øvrige l etg. 
BYGGHERRE 
NSB 
A~'~:"'Ak v/G. Hoel, B.F. 
Baastad 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO II I DATO REGISTR . l. Il. 83 
NR INNFORT DEN AV 
RETTELSES-
~ INNFØRT DEN AV 
BLAD 
~ INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 7' 
NAVN 
BYGNlf\,IGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR. 
ADRESSE 
I 
l 
,.,.-
AURDAL STASJON 
Uthus 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
Nord Aurdal 
2910 Aurdal 
- - . r 
I -
:_ ... :~ 
l~' .~ .. 
i 
- - 'f 
-
-= ==== =====; =r - -
~I . -'II .--J , ~_ 
l! 
! 
I 
I 
STASJONSNR BYGN NR 
0646 2 
KILO METER 196,18 
GAR DSNR '}b BRUKSNR ~ 
DISTRIKT 
Oslo 
TEGNINGEN VISER Tegn.dat. 29.5.1951 M 1:100 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
Uthus: -Do OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL -Vedbu 
-Lager 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆREN DE 
Uthus -Do LEILIGHETER 
BRUKSFORMAL -Vedbu ANTALL 
-Lager OVERNATTINGSROM: 
FORHOLD TIL 
AN DRE HUS Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
D HØY ENDRlf\,IGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
ISJ LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VI NDUER 
DORER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGG ING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGE SKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERI KTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HQVED' 1AL 6 , 3 6 x 4, O 
1.1 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL 1.12 
26 ANTALL 
ETASJER 
Pilarer av lettklinkerbetong-blokker 
(Leca) 
Apent, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Stående panel, faspanel 
Sal tak 
Skifer -lapp 
Opprinnelig DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
Oppr innelig 
INTERiØR 
1 905 
MERKNAD 
AR ENDRING 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VA NN 
BAD 
TOAL ETT 
Profilerte 
Profilerte 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
ST K 
Innlagt 
PR IMÆRT : 
SEKUNDÆRT : 
Ikke innlagt 
Ikke innlaqt 
TYPE : 
Vanlig 
AN TALL" 
l 
O 
utedo 
sperre- og åsender . 
gerikter . 
ca. 'f}40 Sannsynligvi s flyttet fra andre siden av linjen . 
TILSTAND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE FRAMSKREOET EVT FORFALLsARSAK FORFALL FORFALL RU IN AR 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMT IDIG 
BYGG HERRE 
AlS Valdresbanen 
608 Brun 
ARK ITEKT 
608 
608 
BYGGMESTER 
4C8 Oypgul 
608 BYGN INGSTYPE 
608 
STI LPREG 
O.d.B. 18/28 
UTGITT 
DATO 
II I DATO REGISTR 1.11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
N:SB · REGISTRERING AV BYGNINGER RCV IDERT : 
STASJONSNR STASION / S IRF KNING/AN LEGr, BANE / BILRU TE DISTRIKl . 
AURDAL - LEIRA GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRESBANEN) OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKE'L BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR r"K JEIvVI 
I 
199 ,62 Hvilebu 33 1 'Tre 
I 
-
N~I:S • HI:.\:iI~ I HI:.HIN\:i AV tsY\:iNIN\:iI:H R[V llJf RT ' 
LEIRA STASJON TANr(B~~;~EV IKBANEN M /S ID ELI N J ER (V ALDRE SBANEN ) I 
DIS TRIK T 
OSLO 06 47 
S TAS ION / S TRr K~ I NG / A N l r ( J( j STASJONSNR 
~ KILOMETER BYGNINGSl YPE ADRE SSE 
MAHl lKKEL BEBYGD 
ElG BRUTT O 
HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGEl 
NR GNR BNR liRE AL GOLVflAlE MATER lIllE IIRKIVNR SK IEtvI/I 
I 
1 204,97 Stasjonsbygning 2920 Lei ra 160 2 Tr e 1941 Ak 7360 X 
, 
2 204, 97 Uthus 11 25 1 Tre 1949 0.d.B.14 /9 X 
3 '204,84 Hvilebu 11 32 1 Tre 
f::'1? 
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SITUASJON S- . 
KART OVER: LE.\R-A. '>TJ>-."i::..Jot--l 
BAN[- f n - ' -
',.UO,.o: 0'00 t:.,,,,~- h~a.~r~ ... 
MlLfI'O": 1'.1\00 o IDATO: O.., . ...,1 . ra~ 
UraoIT' AV 0...1 "11. 
L'OJUU' " •• : u. . ~ . .J ,,5"0 
BUaa"OL D[ PLA" I 0'''[I(1[ 
TllKHY""IH; TIL 'TA'JOH(H? 
O~O'J[MOlO['lAS' I O'_[K'[ 
TILKHY'NIHC Til 'STASJOH[H? 
r--..... ,..... 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.79 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANEsmEKNING 
KOMMUNE. MATR. NR. 
ADRESSE 
LEIRA STASJON 
Stasjonsbygning 
068 
Nord 
2920 
Eina - Fagernes 
Aurdal 
Leira 
I 
--=1 1-1 ·--1I 1~=----..:::J 
cc ~:=--=..:=:-= 1 
I 
STASJONSNR BYGN NR 
0647 l 
(Valdresbanen) KI LOMETER 204,97 
GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT 
Oslo 
r---___ [L_----'n~_ 
---_._--_ .-- -- -- - -- -_. 
M 1:200 
TEG NINGEN VISE R Orig.tegn.dat. 2. og 3.4.1940 Endrin ste n. etter o 20.3.1964 
PR IMÆ RT SEKUNDÆRT 
OPPRINNE L1G 
Stasjonsbygning -Bolig 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
PRIMÆ RT SEK UNDÆRT ANTALL l 
NAVÆRENDE Bolig 
LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYS ISK MILJØ - Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
D HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
D LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJORNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNII'l3) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPL YSN INGER 
~OVED" iAL 21 ,3 x 7, 5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 
AREAL M2 
Kjeller, trebjelkelag 
Bindingsverk (?) 
160 
Liggende panel, weatherboard 
Saltak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelig 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
1941 
AR ENDRING 
1950 Tilbygd godshus 10 m mot 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN 
AR ' FORFALL FORFALL 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
2B2 Grågul 
Hvit 
Hvit/ 2C3 
Hvit 
2C3 Grågul 
Ak 7360 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
I NNSKR I PSJONER 
INTERiØR 
øst. 
EVT. FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Ovn. Gjøvik 
kontor 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEKT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK. 
Innlagt 
PRIMÆRT: 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT: 
Ved 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE : 
WC 
ANTALL : 
5 
støpe.ri nr. 
2 
18 
NSB-Ak v/Gudmund Hoel 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
DATO 
i 
UTGITT l I DATO REGISTR. 1.11. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETT8..SES-
BlAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN LEIRA STASJON 
BYGNINGENS ART Uthus 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KOMMUNE. MATR.NR. Nord Aurdal 
ADRESSE 2920 Leira 
' 1 - - -
i 
" I Gr;.s , Il" 
.' 
TEGNI NGEN VISER Orig.tegn.dat. 19.4.1948 M riDD 
P~{ii~s SEK UNDÆRT -Hønsehus 
OPPRINNELIG -Vedbu BRUKSFORMAL 
-Utedo 
PR IMÆRT SEKUNDÆR T 
NAvÆRENDE 
Uthus 
BRUKSFORMAL -Vedbu 
-Utedo 
FORHOLD TIL 
Del anlegg frittstående ANDRE HUS av -
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) 
Bak Had 0703 7!' 
STASJONSNR BYGN NR 
0647 2 
KILOMET ER 204,97 
GAR DSNR BRUKSNR 
DISTRIKT Oslo 
ANTALL 
LEILIGHETER: 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : 
O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
(2] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLlN·JER. 
DIMENSJONER ;;oVED" 1Al 7,3 x 3,3 
BYGNINGSDEL TYPE . KONSTRUKSJON 
FUNDAMENT 
Betong, ringmur 
KJELLER 
l. Kryperom, trebjelkelag 
UNDERETASJE 2. Møkkabinge 
YTTERVEGG Bindingsverk 
FASADEKLEDNING Stående staffpanel 
TAKFORM Sal tak 
TAKTEK KING Hoggen skifer -lapp 
Oppr innelig 
VINDUER 
DØRER 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
BYGGEAR 1949 
AR ENDRI NG 
TILBYGGING 
OMBYGG ING 
FLYTTING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F%~Iæ FOR 'ALL AR 
1979 X 
VEDLI KEHOLDS -
TILSTAN D 
FARGE SKJEMA OPPRI NNELIG NAVÆRENDE 
vrVENDIG VEGG 2B2 Grågul 
VINDSKIER Hvit 
GERIKTER Hvit 
VINDUER Hvit 
DØRER 2C3 Grågul 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER O.d.B. 14/9 (ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
RUI N 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
I NNSKR I PSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMT ID,I G 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARM ING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
NSB 
~RKITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
SEKUNDÆRT: 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE . 
Vanlig 
ANTA LL 
l 
O 
utedo 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO li I DATO 
REGISTR. ~l.ll. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN IW 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UI\JI I I : 
R[VI[)EI1T-
5 T A5J()NSNR 5 I AS JON / S I Rf KNING/ANLf GC; nMJ( IB ll RU TE UIS TI~IKI 
0648 FAGERNES STASJ ON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (VALDRE SBANEN) OSLO 
- --------- -- ---- --- ----- -- --
~ KILOMETER BYGNINGSTYP[ ADRE SSE MAl RIKKe L BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR leGNINGER MERKNAD EGE l 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLAT E MATERIALE AIlKIVNR SK JEMA 
I 
1 208 ,79 Stasjonsbygning 2900 Fagernes 25/5 13J 2 Tr e 1906 Ak 8222 X 
0.d.B. 27/ 3 
2 208 ,75 Toalettbygning " " 41 1 Betong Ak 8222 Sammenbygd X 
med rest. 
3 208,85 Skistall " " 105 1 Tr e 0 .d.B.7 3/4 Skal rives 
4 208 ,79 Motorvognstall og " " 509 2 Mur / 1956 Ak 107 39 X 
velferdsbygg betong ] S_en-
bygd 
5 208,81 Garasje, Bm. " " 59 1 Mur 1969 0.d.B. 28 /61 
6 208, 83 Garasje, verksted . " " 154 1 Tre 1930 Gml. motor- X 
og vedbu vognstall 
7 208,56 Redskapsbu " " 25 1 Tre 
I 
8 208,61 Bolig Nyborg " " 73 2 Tre 0.d . B. 19172 X 
" 19/73 
9 208,61 Uthus Nyborg " " 20 1 Tre 
I 
10 209,09 Bolig Bergo I' " 58 H Tre X 
} !<.e,,~t 11 Sj 11 209.10 Uthus Bergo " " 1 Tre 0.d.B.1 9/9 
12 209.15 Bolig Raje " " 80 2 Tre 0.d.B.l/50 X 
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S ITUASJONS-
KART OVER: FAC.ERNE.'::. STA.S-,Ot--\ 
Bur-
Ifllt[KHI He:: 0'8 EiV\c - !=.;\9.«.r-nCl.S 
MhuTOKK : -\ : 2..'5'00 I DATO : 01 Nl.'d~ 
UT SNIT T AV 
Od. , 5 , 3~bO l l NJfKAJlJr Hill. : 
BU,.tfQlD'~l"'" , OH" .. Tl JAO Ml I O fILM:H Y f"IH~ fl IT .. 00[0? 
~~Q'JlMOlOl~l'S' I D I ~[Kfl JAO orl () flLM:NYfHINf'; , 'L 'ST "" ..t DHl"? 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak '"'ad 0 7.()3.7!; 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR. 
ADRESSE 
TEGNINGEN VISER 
OPPRINNELIG 
BRUKSFORMAL 
NAvÆRENDE 
BRUKSFORMAL 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG 
VERNEVERDI 
FAGERNES STASJON 
Stasjonsbygning 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
Nord Aurdal 
2900 Fagernes 
* ,-d~I."., 
~ . --- ---, -:1. ----1~ : l"~:!f 
--1: ~ E' Il. L . - : --,.-- ' j" 
:_ ' - " 
,t:;" .c'c eet 4 44 
Endringste n. 29.11.1971 
PRgrRT , SEKUNDÆR T 
aSJonsbygning -Kontor 
-Venterom og ekspedisjon -Bolig 
-Reisegods 
PR IMÆ RT SEKUNDÆRT 
Stasjonsbygning -Kontor 
-Venterom og ekspedisjon -Bolig 
-Reisegods 
Del av anlegg - fr ittstående 
Mindre tettsted 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) 
STASJONSNR 
KILOMETER 
GAR DSNR 
DIST RIKT 
~ , 
I ! 
I I 
• I 
I 
I 
0648 
208,79 
Z5 
Oslo 
BYGN NR 
l 
BRUKSNR 
5 
ANTALL l 
LEILIGHETER. 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
O MIDDELS OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTE KKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
;:>VED' 1AL 16 , 4 x 9, l 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Fuget naturstein, ringmur 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
l. Tømmer laft 
2. Bindingsverk 
Stående panel, vekselpanel 
Sal tak 
Skifer -lapp 
Oppr innelig DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
INNSKRIPSJONER 
BRUTTO 
GOLVARE AL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
fY~~hisk 
SE~DÆRT . 
Ve 
Innlagt 
Innlagt 
TYP E , WC 
ANTALL 
l 
2 
Alle er forandret (panel te), ~t ~ent venteromsbord,sannsyn-
INTERiØR igvis fra banens åpning. 
AR MERKNAD 
1905 
AR ENDRING 
~:;5 } 
i 194q 
arene j 
1983 
Påbygd fløy mot øst (5,46 m), telegraf og billettekspedisjon . 
G
odernisert. Venterom flyttet til baksiden. 
Ekspedisjon i tidligere venterom 
tasjonsmeterkontor idel av tidligere ekspedisjon 
Forslag om å flytte venterom mot vest mot buss-terminal (tegn. i 
mappe NSB-Ak 8222). 
EVT FORFALLSARSAK 
1983 X 
FRAMTlq lG BYGGHERRE 
Al S Valdresbanen 
OPPRINNE lIG NAVÆ RE NDE 
4B3 Grågul 
ARK ITEKT 
4B3 
__ G-E-R-IK-T-E-R---I-----------+.:14I.ioiBI~3-------f_--------_i BYGGMESTER 
VINDUER 4B2 Gulgrå 
' 6F4 Mørkbrun / 4B3 Grågul BYGNINGSTYPE 
4B3 O~~rinnelig som Dokka HJØRNEBORD 
__ ------+-------------1-----------------1-----------------+ gammel stasjDnsbygning 
DØRER 
(-speilvendt) 
TEGNINGER Ak 8222 O.d.B. 27/3 
(ARKIVHENVISNING) Kopi dkr ori~ .l~ . i 7embane.mu~+~ . a~iv) NQ. IJ.3li-l . 
ELDRE FOTOGRAF. 
UTGITT 
DATO J I DATO REGISTR. 1.11.83 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD ~ INNFØRT DEN AV 
~ I NNFOR'T DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Hao 0703.7!' 
FAGERNES STASJON STASJONSNR BYGN NR. 
NAVN 0648 2 
BYGNINGENS ART Toalettbygning 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
K ILOMETER 
208,75 
KOMMUNE. MATR NR Nord Aurdal GARDSNR Z.S BRUKS NR 5' 
ADRESSE 2900 Fagernes DISTRIKT oslo 
,- --, 
TEGNI NGEN VISER Endringstegn.dat. 27.12.1976 M 1:100 
PRI M ÆRT SEKU NDÆR T 
OPPRINNE LIG 
Toalettbygning 
BRUKSFORMAL 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
Toalettbygning . LEILIGHETER: O NAVÆRENDE 
BRUKSFORMAL Inngangsparti til restaurant ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - sammenbygd ANDRE HUS 
FYSI SK MILJØ -
SAMMENHENG Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJE KT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
T ILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I /'.Gl 
ELDRE FOTOGRAF. 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED' 4& 7 , 4 . x 5, 5 
M 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 41 
AREAL M2 
Kjeller, trebjelkelag 
Betong 
Puss 
Saltak 
Hoggen skifer - fc9::,ett 
Opprinnelig 
Nye inngangsdører 
-:1 958-9 
MERKNAD 
ca. 
AR ENDRING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTER iØR 
1975 Innredet HC-toalett i l. etg. 
Nytt inngangsparti m/ rampe 
TILSTAND 
I GOD STA ND BEGYNNENDE F%~~~DET EVT FORFALLSARSAK FORFALL RU IN AR ' 
1983 X 
I 
OPPRINNELIG NAVÆRE NDE FRAMTIDIG 
Hvit 
7F5 Mørkbrun 
7FS 
7FS (Beis) 
Ak 8222 (ominnredning) 
l WC tilpasset bevegelseshemmede 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVARE AL M2 
MERKNAD 
ST K 
Innlagt 
PRI MÆRT . 
O 
Sentralvarme 
Oljefyr 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE WC 
ANTA LL (se andre 
7 o~pl. ) 
Tresøyler m/utskjæringer ved 
innganger. Gavlpryd . 
BYGGH ERRE 
A/ S Norsk 
selskap 
Spisevogn-
4RKITEKT 
Endtin~: t'\~e'Ak v; 
As. Dahl 1>. ~ørt~n~ 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
II rATO REGISTR 1.11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 79 
r '. ;I<; HNI<;~ ~TASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Motorvognstall o~ :, Velferdsbygg 0648 4 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 208,79 BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR. NR. Nord Aurdal 
GAROSNR BRUKSNR 
2900 Fagernes DISTRIKT Oslo ADRESSE 
TEGNINGEN VISER Ori .te n. dat. 24.11.1954 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
Motorvognstall -Garderobe og bad 
OPPRINNE LIG Velferdsbyg<;l -Overnatting BRUKSFORMAL 
-Spiserom 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL O 
NAVÆRENDE 
Motorvognstall -Garderobe og bad LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL Velferdsbygg I-Overnatting ANTALL 
-Spiserom OVERNATTINGSROM : 8 
FORHOLD TIL 
ANDRE HUS Del av anlegg - sammenbygd (garasje bygd inntil) 
FYSISK MILJØ-
~indre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
D OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TlL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NGI 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~OVED ' 4Al 48, 2 x 12, l 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Kjeller, betongdekke 
1. Betong 
BEBYGD 
AREAL M2 509 
ANTALL 
ETASJER 
2. Lettklinker De tongblokker (Leca) 
Puss 
Pulttak 
Papp 
Oppr innelig DEKOR 
I NNSKRIPSJONER 
Opprinnelig 
INTERiØR 
AR MERKNAD 
1956 
AR ENDRING 
TilSTAND 
I GOD ST4ND BEGYNNENDE F%~~DET RUIN EVT FORFAllsARSAK AR fORFALL 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
3B2 Pastellgu1 
3B2 Gu1grå 
5D7 Lysbrun 
Ak 10739 
Garasje bygd inntil mot nordvest. 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT ;·. 
l 
OPPVARMING Ol,ie, Sentralfyr 
SEKU ÆRT ; k ' 11 
Je er 
VANN Innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE ' WC 
TOALETT ANTAll ' 
4 
l spor 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITgi3 N -Ak viA. Sundby, 
M. HOJj)land 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
II I.DATO REGISTR. 1.11.83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD r-f'I 
INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
i 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 79 
r ', ;::; STASJON ST ASJONSNR. BYGN NR 
NAVN 
Garasje, vedbu og BYGNINGENS ART verksted 0648 6 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) KILOMETER 208,83 BANESTREKNING 
KOMMUNE, MATR, NR. Nord Aurdal 
GARDSNR 
l.S 
BRUKSNR 
'5' 
ADRESSE 2900 Fagernes DISTR IKT Oslo 
TEGNINGEN VISER 
PRI MÆR T SE KUN DÆR T 
OPPRINNELIG Motorvognstall 
BRUKSFORMAL 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Garasje LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL Verksted ANTALL 
Vedbu OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ -
SAMMENHENG Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE, DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET, DET HENVISES TI L GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER , 
DIMENSJONER 
BYG NINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKI NG 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
T ILSTAND 
FARGE SKJ EM A 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~VED"AL 16, O X 9,6 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
l. Oppfylt betong på kult. 
2. Oppfylt jordgulv (?) . 
Bindingsverk 
Sms-recrr av. 
~ 
-
ANTALL 
ETASJER 
L Liggende panel, weatherboard 
2. Stående låvepanel 
Saltak 
L Skifer -lapp 2. ~~~~~~e asbestsement-
Opprinnelig DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
Opprinnelig 
INTERiØR 
AR MERKNAD 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAR EAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT. 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT , 
i 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL 
O 
Bygget i 30-årene til "Kristine Valdresdatter" 
AR EN DR ING 
ca. 
1950 Delt i to rom, traktorstall og verksted 
Ti I b1g-cl ve.dbu . 
TILSTAND I GOOSTAND BEGYNNENDE FR~~~DET EVT FORFALLSARSAK AR' FORFALL RU IN 
19B3 X 
OPPR INNE LIG NAVÆRENDE FRAMTIQIG 
BYGGHERRE 
Al S Valdresbanen 
90B Rødbrun 
ARKITEKT 
9FB Mørkbrun 
9FB BYGGMESTER 
2A2 Gu1lighvit 
9FB BYGN INGSTYPE 
STILPREG 
O 
verksted 
DATO 
IREGlsm Icr~ll. 83 UTGITT 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD ~ 
INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Ba" Hac! 0703 79 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN FAGERNES STASJON 
0648 BYGN INGENS ART Bolig "Nyborg" 8 
BANESTREKNING 068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KI LOMETER 208,61 
KOMMUNE. MATA. NR Nord Aurdal 
GARDSNR lS BRUKSNR 5 
2900 Fagernes DISTRIKT Oslo ADRESSE 
= 
I 
i 
~ 
r,,~ __ : 
...!:o . _ ::.. 
r . . :l -"' r . - _. I 
L ..-J ~ .... ~ ... ,-l. • .1-
I ~ 
! 
TEGNINGEN VISER Endr ingstegn.ajour 18.11.1981 09 22.8.1982 M 1:200 
PR IMÆR T SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Bolig 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE LEILIGHETER 
l 
BRUKSFORMAL Bolig ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Selvstendig hus frittstående ANDRE HUS -
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO· BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA· O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB·FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
[S] LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRE R 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARG ESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORE R 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
HOVED'1Al 9, O x 7,4 
1.4 
BEBYGD 73 
AREAL 1.42 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Kjeller, trebjelkelag 
Liggende faspanel 
Mansardta k 
Papp shingel 
Skiftet til vippevinduer med 
falske sprosser 
Ny ytterdør (panelt) 
AR MERKNAD 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOOSTAND BEGYNNENDE F%~~~DET FORFALL RUIN AR 
1983 X 
OPPRINNE lIG NAVÆRENDE 
908 Rødbrun 
- " -
4B3 Grågul / Hvi 
4B3 / Hvi 
Klar lakk 
908 
O.d.B. 19/72 , 19/73 
Ekspropriert 1948 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG, 
te 
te -_ 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRI SITET 
OPPVARMING 
VANN 
BA D 
TOALE TT 
BYGGHERRE 
ARK ITEKT 
BYGGMESTER 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.42 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRI MÆRT: 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT: 
Ved, parafin 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE : 
WC 
ANTALL' 
2 
l 
BYGN INGSTYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO 
IREGISTR I~~ll. 83 
NR INNFØRT DEN AV 
RETIB..SE.S-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Hacl 0703.7l! 
FAGERNES STASJON 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 0648 10 BYGNINGENS ART Bolig "Bergo" 
BANESTREKNING 
KILO METER 209,09 
068 Eina - Faqernes (Valdresbanenl 
KOMMUNE,MATR.NR Nord Aurdal GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT 
ADRESSE 2900 Fagernes Oslo 
TEGNINGEN VI SER 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG Bolig 
BRUKSFORMAL 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE Bolig LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL ANTALL O OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL Selvstendig hus - fr i ttstående 
ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDN ING ) OM KULTURM INNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER VINDUER , KLEDNING , TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
G LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I N::)l 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
:'VED'IAl 8 , 6 x 6, l 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
Kjeller, trebjelkelag 
Bindingsverk 
Liggende faspanel 
Sal tak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelig DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
Oppr innelig 
INTERiØR 
AR ME RKNAD 
Omkring slutten av 1920-årene 
AR ENDRING 
TILSTAND BEGYNNENDE FRAt.4SKREDET EVT FORFALLSARSAK I GODS1A ND FORFALL FORFALL RUIN AR 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTID,IG 
2A2 Gullighvit 
Hvit 
Hvit 
Hvit 
Hvit 
2A2 
InnkJøpt etter ekspropriasjon 1948. 
Bygget som privatbolig av private. 
~i~ Ila 4l)t, s~k t 2.1'.) 81 ' 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL t.42 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRI~RT . 
Ve 
SEKUNDÆRT . 
Elektrisk 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL O 
Per Bergo (ifølge 
værende leietaker)'. 
~RKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STI LPREG 
l 
nå-
UTGITI 
DATO I rATO REGISTR . 24.4.79 
NR INNFORT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD i'I1 INNFØRT DEN 
AV 
i'I1 INNFOAT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak 'Had 0703.79 
FAGERNES STASJON STASJONSNR BYGN NR 
. NAVN 
BYGNINGENS ART Bolig "Raje" 0648 12 
068 Eina - Fagernes (Valdresbanen) 
KILOMETER 
209,15 BANESTREKNING 
KOMMUNE.MATRNR 
GAR DSNR 
l.5' 
BRUKS NR 
5 Nord Aurdal 
2900 Fagernes DISTRIKT Oslo ADRE SSE 
-~ ..... . --
TEGNING EN VISER Endringstegn. dat. 23.3.1949 M 1:200 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNE LIG 
BRUKSFORMAL 
Bolig 
PRI MÆ RT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAvÆRENDE 
Bolig LEILIGHETER: 2 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Selvstendig hus - fr i ttstående 
ANDRE HUS 
FYS ISK MILJ0-
Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- [J BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDN ING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
la LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER . 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
:,:aVED·lA1. 10, O x 8, O 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Betong ringmur 
BEBYGD 
AREAL M2 
Kjeller, trebjelkelag 
Bindingsverk (?) 
Stående lektepanel 
Valrntak 
Hoggen skifer -lapp 
Opprinnelig 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1930-3p ca. 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREOET 
AR FORFALL FORFALL 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
Hvit 
Hvit 
Hvit 
80 
RUIN 
I 
5C6 Brunoransje 
Hvit 
O.d.B. l/50 
Ekspropriert av NSB 1948 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BYGGHERRE 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Parafin 
SEKUNDÆRT , 
Elektrisk 
Innlagt 
lnnla~f:. 
TYPE · WC 
ANTALL 
2 
l 
Privatmann 
ARKITEKT 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STI LPREG 
UTGITT 
DATO 
/ /DATO REGISTR . 24.4.79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD NR INNFØRT DEN 
AV 
NR INNFORT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT : 
REVIDERT : 
STASJONSNR STAS /ON/S !REKNING/ANLEGG BANE/BILRUTE DISTRIKT 
ROA - GRINDVOLL GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (BERGENSBANEN) OSLO 
B\GJ 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ElG BRUTTO HOVED- BYGGE AR lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA 
I 
1 61,74 Hvilebu Kalsjø 15 1 Tre 1932 
2- 64,4 Hvilebu Bekkenhytta 1 Tre 
I I 
I 
N~ts · REGISTRERING AV BYGNINGER REVIDERT : 
STASJQNSNR STAS~/SIREKNING/ANLEGG BANE IBILRUTE DISTRIKT · 
0627 GRINDVOLL STASJON GJØVIKBANEN M/ SIDELINJER (BERGENSBANEN) OSLO 
8'/G.I 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MATRIKKEL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGE AR TEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR SKJEMA 
I 
1 65,85 Stasjonsbygning 2720 Grindvoll 79 H Tre 1909 Bl 2206 X 
2 65,81 Relehus " 43 1 Betong 1972 Ak 11299 
3 66,05 Material- og " 30 1 Tre 
redskapsbu 
4 66,09 Hvilebu " 18 1 Tre 
I 
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\VO 
3 rz21 -----~ ------------
Molledam m"n Q o 
r-. 
~ 
\ 
1~ 2UJlu 
Fra Roa 
Vossj6 SI TUA SJONS- • • KART OVER: Grrndvoll stasJon 
B .. l- • 
IT~(K., N;: 067 Roa-Grrndvoll 
MluSJOkk: 1 :2000 ID'Jo: 26.5.1979 
Ut'NITl 1.'1/ 
lINJl"u "~.: O.d.B. 3040 
BUIIHOlOl.lUI 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak "ad 0703.:>!' 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR. 
ADRESSE 
o., 
GRINDVOLL STASJON 
Stasjonsbygning 
067 Foa - Grindvoll 
Lunner 
2720 Grindvoll 
~ 
" ., !' 
: 
- ~i ~ . ~;r.,,~ 
STASJONSNR BVGN NR 
0627 l 
K ILOMETER 
65,85 
GARDSNR BRUKSNR 
DISTRIKT Oslo 
TYiWi]l; 
.r •. 
TEGNINGEN VISER Orig.tegn.dat. 28.11.1908 og 17.2.1909 M 1:200 
Pg lMÆ RT SEKU NDÆRT 
tasjonsbygning: 
-Bolig OPPRINNELIG -Ekspedisjon venterom BRUKSFORMAL og 
-Godsrom 
PRIMÆRT SEKUNDÆR T ANTALL 
NAvÆRENDE 
Stasjonsbygning: LEILIGHETER: l 
BRUKSFORMAL -Bolig ANTALL 
-Venterom OVERNATTINGSROM: l 
FORHOLD TIL 
Del ANDRE HUS av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Spredt landbruksbebyggelse SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
121 HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
D INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNIf'.G) 
ELDRE FOTOGRAF. 
ANæE 
OPPLYSNINGER 
.. ,, "'. 
HOVED·.Al. 
M 17,7 x 7,5 
TYPE . KONSTRUKSJON 
l. Fuget naturstein, ringmur 
2. Teglstein 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kjeller, kappehvelv 
Bindingsverk 
Il. Llggenae vestlandspanei 
2. Stående panel, staffpanel 
Sal tak 
Hoqqen skifer, lapp 
Opprinnelig (alle) 
Opprinnelig (alle) 
AR MERKNAD 
1909 
AR ENDRING 
Telegrafistrom bygget inn 
ANTALL 
ETASJER 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT . 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE : 
WC 
ANTALL" 
l 
3 
Profilerte gerikter, hjørne-
bord,ås- og sperreender, gavl-
pryd, samt dør- og vindusom-
ramnin er bandfrise. 
Panel i tak og vegger i vente- o 
rom som opprinnelig. Ovn i 
ovnsnisje (Drammen nr. 25) 
i venteromet på et meget tidlig stadium. 
Takløfting i godshus mot platform for bedre utnyttelse av loftet her 
(som Nittedal) • 
Bygd veranda over kontor inngang, ny dør til veranda. 
TILSTAND. 
I GOOSTAND BEGYNNENDE F%~IDET 
AR · FORFALL 
RUIN EVT FORFALLSARSAK 
1983 X 
OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIG. 
BYGGHERRE 
NSB 
4A4 Lysegul 
ARKITEKT 
~vit Paul A. Due 
Hvit BYGGMESTER 
Hvit . 
9C6 Brunrød BYGNINGSTYPE 
\Hvit 
Stasjonsbygning for 
Bergensbanen øst, Grind-
voll Oq Verne . 
Bl 2206 
Plan for framtidig utbygging ved ubetJent UTGITT DATO II I:DATO 
stasjon: NSB-Ak 11146 
REGISTR 26.5.79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD ~ 
INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
STASJONSNR ST AS JON / 5 TRE KNING/ANLLGG 
0649 BØVERBRU STASJON 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MA1RIKKFL GNR BNR 
I 
1 110,64 Stasjonsbygning 2846 Bøverbru 
2 110,67 Uthus " 
3 110,39 Trallebu " 
I 
RAN[ /BILRUIE 
UI GIII , 
REV IDEnT , 
GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (SKREIALINJEN) 
BEBYGD ETG BRUTTO HOV ED- BYGGEAn TEGN INGER 
AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR 
209 H Tre 1902 Bl. 1455 
25 1 Tre 
1 Tre 
- - -----
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
BØVERBRU STASJON STASJONSNR NAVN 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 0649 
BANESTREKNING 069 Reinsvoll - Skreia 
K ILOMETER 
110,64 
KOMMUNE.MATR NR. 
GARDSNR 
Vestre Toten 
ADRESSE 2846 Bøverb 
DISTRIKT Oslo 
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TEGNINGEN VI SER Orig.tegn.dat. 16.12.1901, Endringstegn. dat. 22.10.1915 
PR IM ÆRT SEKUNDÆR T 
OPPRINNE LIG 
Ekspedisjonshus: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og ve nterom 
-Godsrom 
PRI MÆ RT SEKUNDÆRT 
NAVÆRENDE Godsekspedisjon 
BRUKSFORMAL Bolig 
FORHOLD TI L 
ANDRE HUS 
Del av anlegg - frittstående 
FYSISK MILJØ- Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
BYGN NR. 
BRUKSNR 
G ..... "" ~ ...... -, 
I 
l 
I 
I 
s., ....... , 
•• .• , _'o 
l 
M 1:250 
ANTALL 
LEILIGHETER: 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM : 
l 
l 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI ø OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RA D OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
HOVED · ~AL 
I.l 26,2 x 6,3 
BEBYGD 
AREAL 1.12 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Fuget natu~stein, ringmur 
l. Kjeller, trebjelkelag 
2. Kryperom, trebjelkelag 
l. Reisverk 
2. Bindingsverk 
l. Liggende faspane1 
2. Stående faspanel 
Sal tak 
Korrugerte stålplater 
Oppr innelige fra ombygging . 
209 
Fornyet (panelte m/glassfelt) . 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDR ING 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l~ 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT 
Elektrisk 
SEKUNDÆRT , 
Ved 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
WC 
AN TAL L 
l 
2 
Oppr innelige detaljer bevart; 
Profilerte sperre- og ås-ender 
konsoller, gavlpryd . 
-. 
Tilbygd bolig i 1~ etg. mot sør-øst. Godsrom utvidet mot nord-vest 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE F~~~DET EVT FORFALLSARSAK 
AR · FORFALL 
RU IN 
1979 X Under oppussing 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE FRAMTIDIO 
BYGGH ERRE 
NSB 
UTVENDIG VEGG 4A3 Blekgul 
'RKITEKT 
VINDSKIER Hvit Paul A. Due. Endringer 
GERIKTER " 
v/NSB-AK 
BYGGMESTER 
VINDUER " 
DØRER 7D5 Lysebrun BYGNINGSTYPE "Ekspedisjons skur for 
HJØRNEBORD Hvit Christiania-Gjøvikbanen" 
STILPREG 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNING) ~t. 1455 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGm 
DATO 
II I DATO 
REGISTR 15, 6 79 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTELSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFØRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER REVIDEnT · 
STASJONSNR S TAS ION / S TR[KNING/ANU.GG (JAN[ /BIL RUTE DISTRIKT 
0650 KOLBU STASJON GJØVIKBANEN M/S IDELINJER (SKRE I J\LINJEN) OSLO 
~ KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE MATRIKKEL BEBYGD ErG BRUTTO HOVED- BYGGE AR l EGNINGER MERKNAD EGET GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
I 
1 115,71 Stasjonsbygning 2847 Kolbu 193 H rr r e 1902 Bd. 300 X 
Bl. 14 55 
2 115,72 Uthus " 46 1 Tre 
3 115,86 Redskapsbu tT 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN KOLBU STASJON 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 
BANESTREKNING 069 Reinsvoll - Skreia 
KOMMUNE. MATR. NR. vestre. Tote.n 
ADRESSE 2847 Kolbu 
Oppr: ~an 1.etg. 
o 
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STASJONSNR 
0650 
KILOMETER 
115,71 
GAR DSNR 
DISTRIKT 
Oslo 
TEGNINGEN VlsEROrig.tegn.dat. juni 1902, Endringstegn. dat. 27.6.1911 
PRI MÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Ekspedisjonshus: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
PRI MÆ RT SEKUN DÆRT 
NAVÆRENDE Godsekspedisjon 
BRUKSFORMAL Bolig 
FORHOLD TIL 
Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ - Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
Bak 'Had 0703.JIE 
BYGN NR 
l 
BRUKSNR 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER l 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM: O 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
IZJ OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGF.:SKJE MA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
HOVED·1AL x BEBYGD ANTALL BRUTTO 
M 
27,5 8,3 
AREAL M2 
193 
ETASJER l~ GOLVAREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
~ingmur, fuget naturstein 
· Kjeller, trebjelkelag tL. Kryperom, trebjelkelag 
· Reisverk 
? • Bindingsverk 
· Liggende vestlandspanel 
2. Stående faspanel 
Saltak 
~. Hoggen skifer -lapp 2. 
Opprinnelige 
Ny teakdør til bolig 
AR MERKN AD 
1901 (e.a .) 
AR ENDR ING 
Bølgeblikk 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
Tilbygd i l~ etg. mot sør (bolig) . 
INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK 2 
ELEKTRISITET Innlagt 
PRIMÆRT . 
Parafin 
OPPVARMING SEKUNDÆRT , 
Elektrisk, ved 
VANN Innlagt 
BAD Ikke innlagt 
TYPE · 
WC 
TOALETT ANTALL 
l 
wrO!11erte sperre-
konsoller, dør- og 
~inger, Gavlpryd. 
og as-ender, 
vindusomram-
Opprinnelig vindfang til boligen revet og nytt bygd i smakløs stil-
forvirring. 
TILSTAND I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREDET 
AR FORFALL FORFAL L RUIN EVT FORFALLSARSAK 
1979 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
4A3 Blekgul 
ARKITEKT 
Hvit PaulO. Due. Endring: 
" NSB-Bd. v/H.Kaas GERIKTER 1-____________ ~------------------~------------------+_~--------------__iB~GMESTER 
VINDUER " 
DORER 705 Lvsebrun 
Hvit 
BYGNINGSTYPE 
I-------------~----------------~~~~~~~~--~r_----------------,"Ekspedisjonshus for 
HJORNEBORD 
1-~---------+-----------------4----------------~----------------_i Christiania - Gjøvikbanen 
Oppført også ved Lena 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNI NGI 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
Bd. 300 
Bl. 1455 
UTGITT 
RETIELSES-
BLAD 
DATO I 1DATD REGISTR. 15.6.79 
NR INNFORT DEN AV 
t-.R INNFØRT DEN AV 
t-.R INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
UIGIII : 
REVIDERT · 
STASJONSNR SlASJQN / !, TREKNING /ANLI l.C; IJANl/8ILRU IE UISIRIK I • 
0651 LENA STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (SKREIALINJEN) OSLO 
BvCN 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRE SSE 
MAlnlKKFL BEBYGD ETG BRUTTO HOVED- BYGGEAR 
lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERII\LE ARKIV NR jsKJEMA 
I 
1 120,72 Stasjonsbygning 2850 Lena 184/15 120 2 Tre ca . 1915 Bd . 727 X 
2 120,69 Godshus " " 134 1 Tre 1902 Bl. 145 5 X 
3 120 , 87 Hvilebu 11 11 18 1 Tre 
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NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
LENA STASJON 
BYGNINGENS ART Stasjonsbygning 
BANESTREKNING 069 Reinsvoll - Skreia 
KOMMUNE. MATR.NR. østre Toten 
ADRESSE 2850 Lena 
l 
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TEGNINGEN VISER Orig.tegn. dat. 21.6 .1913 
PR IMÆ RT SE KU NDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning: -Bolig 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom (varmerom) 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT 
NAVÆRENDE Godsekspedisjon 
BRUKSFORMAL Bolig 
Ventprom for hllsspr 
FORHOLD TIL Del 
ANDRE HUS 
av anlegg frittstående 
FYSISK MILJØ -
Mindre SAMMENHENG tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) 
STASJONSNR 
0651 
KILOMETER 
120,72 
GARDSNR rBLi 
DISTRIKT Oslo 
r 
v!tmjt i . t 
, 1 
Bak Had 0703.7 
BYGN NR 
l 
BRUKSNR /5" 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER l 
ANTALL 
OVERNATTINGS ROM : l 
O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE . 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TA KFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGF:SKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISNINGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
~OVED" 1AL 13 , 3 x 9, O 
TYPE, KONSTRUKSJON 
Ringmur, fuget 
BEBYGD 
AREAL M2 
naturstein 
Kjeller, trebjelkelag 
Reisverk 
120 
Liggende panel, weatherboard 
Sal tak 
Flat teglstein 
Oppr innelig 
Begge dører mot platform 
fornyet 
AR MERKNAD 
1915 ca. 
AR ENDR ING 
TILSTAND 
I GOD SlAND BEGYNNENDE F~~~DET RU IN AR FOR FAL L 
OPPRINNELIG NAvÆRENDE 
3A2 Gullig hvit 
Hv~t 
I " 
" 
7E6 Brun 
Hvit 
Bd. 727 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTIDIG 
2 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
sjoner over 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
m.~~hisk 
SEKUNDÆRT , 
Parafin 
Innlagt 
Innlagt 
TYPE 
WC 
ANTALL ' 
4 
hjørnebord. 
innganger. 
skrift "LENA" • 
BYGGHERRE 
NSB 
ARK IT~T NS -AK v/G. Hoel 
J. Flor 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
STI LPREG 
2 
Dekora-
Inn- - -
og 
UTGITT 
DATO I' I DATO REGISTR 14. 6. 79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTElSES-
BLAD "'1 
INNFØRT DEN AV 
"'1 INNFORT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703 7 
STASJONSNR BYGN NR 
NAVN LENA STASJON 
BYGNII\GENS ART Godshus 
0651 2 
069 Reinsvoll Skreia 
KILOMETER 
120,69 BANESTREKNING -
KOMMUNE. MATRNR 
GARDSNR BRUKSNR 
østre Toten 
2850 Lena DISTRIKT Oslo ADRESSE 
~ r: 
I~ : 
n n 
nHHH~~~~Dn~RFAAA~~~---f I: :1 ! I' j' 11 ~"' II I , ;; ; ,I : I I': I'I l' I I , I ", 'I' " , 
I ! l: i' : I i ' ~ •• :! ' I : II ;: ' I1 :' I i • ~ Il: : , 
iP=4n1~ u'" ='=<_=-'o:J", ___ ",'-___ , ' ' , :-- I:: , --Li~---
I: ,I I I ' ,I ' " II , ' , 
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TEGNINGEN VISER Or ig. tegn. dat. uni 1902 M 1:200 
PR IMÆR T SEKUNDÆR T 
OPPRINNE lIG 
Ekspedisjonshus: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Godshus 
LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
Mindre SAMMENHENG tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRII\GER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE, DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV, MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER 
DIMENSJONER ~OVED· IA21, O X 6,3 
BYGNINGSDEL TYPE . KONSTRUKSJON 
FUNDAMENT Ringmur, fuget naturstein 
KJELLER Kryperom, trebjelkelag 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG Reisverk 
FASADEKLEDNING l. Liggende faspanel 
2. Stående faspanel 
TA KFORM Sal tak 
TAKTEKKING Bølgeblikk 
ppprinnelig 
VINDUER 
DØRER 
ppprinnelig 
AR MERKNAD 
BYGGEAR 1902 
AR ENDRING 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
TILSTAND 
I GOOSTAND BEGYNNENDE FRAMSKRECET FORFALL FORFALL AR 
1979 X 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG 3A2 Gullig 
VINDSKIER 7E6 Bru 
GERIKTER 7E6 Brun 
VINDUER 3A2 Gullig 
DØRER 7E6 Brun 
HJØRNEBORD 7E6 Brun 
TEGNINGER Bl. 1455 (+e.~nin~ 1;1. Ili5? a) (ARKIVHENVISNII\G) 
ELDRE FOTOGRAF 
Oppført også ved Kolbu. 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
RUIN 
hvit 
hvit 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAM TIDIG 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTE IN 
ELEKTRIS ITET 
OPPVARMING 
VAN N 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL ",2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
~r8trisk 
1{~~~ÆRT . 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE · 
ANTALL 
l 
Profilerte sperre- og ås-ender . 
Gavlpryd. 
BYGGH8'lRE 
NSB 
ARKITEKT 
Paul A. Due 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
'Ekspedisjonshus for 
Christiania . - Gjøvik-
banen. ~ andre oppl. se 
UTGm 
DATO l rro REGISTR. 14.6.79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
p..Jl INNFØRT DEN AV 
p..Jl INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
ut\..J11 I : 
Rl VIDEnT 
STASJONSNR STAS J()N / ~ fREKNING/ANLl c,G BANE IElILRUTE DISIRIK I 
0652 KRABY STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (SKREIALINJEN) OSLO 
8'rQ\j 
KILOMETER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MAl RIKKE L BEBYGD ElG BRUTTO HOVED- BYGGEAR lEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE ARKIVNR ~JEMA 
I 
1 122,76 Ekspedisjonshus 2855 Kraby 173/46 88 1 Tre 1902 Bl. 1455 X , 
2 122,74 Uthus " " 20 1 Tre 
I 
Trala 
" '~, 6Of90 
" 
" . ;.~ " .; ;:'" .... " .. ".' :"'~I"C; .', ~ .. , '. . , '\i;,A,.:.":.:";~\"'~'lPIi~'lIt~~ .. \~~r. '"'·"~.;;"""""':h.:f,; <I'" • 
S ITUASJ ONS_ 
t;;RA.~'( 
KART OVER: 
~T"'~JON B.Nt_ , 
ar~t .... ,: O{,t} R.fZiJ:J..SVOll- ~~~E~ 
MlltIrO·':1:1000jO.,O : -141 , O{.,~ 
UTIJfrTr AV 
Od..S. z.q ~O li ~Jrt(Adtr N".: 
8U'.HOlOfPLA., , 
OlltfKrf HO or, O "l'Nno,!!.§.. "l ..1.'u"'/'ONro? UlltO'JfHOlOlPlAS. r 0'''(/1('' J',Q Nr, .Q. T IUOlYr,.,,.c , Il "ASJO,.[,..? 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak 'Had 0703.~ 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANESTREKNING 
KOMMUNE. MATR.NR. 
ADRESSE 
KRABY STASJON 
Ekspedisjonshus 
069 Reinsvoll - Skreia 
østre Toten 
2855 Kraby 
"",,~iiOiii"'-""_*"""!!F==-=;~:!;i<"Ti="""'~ ' i" ; 
, 
tr., 
I 
::1 
' '1 
STASJONSNR BYGN NR 
0652 l 
KILOMETER 
122,76 
GARDSNR 
/13 
BRUKSNR 
it" 
DISTR IKT 
Oslo 
TEGNINGEN v ISEROrigtegn.dat. 16.12.1901 M 1:250 
PRI MÆRT SCKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Ekspedisjonshus: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Godsrom 
PR IMÆ RT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Lager (Baneavdelingen) 
LEILIGHETER. O 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - fri ttstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ- Spredt landbruksbebyggelse 
SAMMENHENG 
B PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BVGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
[J HØV ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKK ING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETN INGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE , 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS-
T ILSTAND 
FARG F: SKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
GERIKTER 
VIN DUER 
DØRER 
HJØRNEBORD 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NG) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
:,:oVED" 1Al 13 ,6 x 6,3 
TYPE . KONSTRUKSJON 
BEBYGD 
AREAL 1.12 
Ringmur, fuget nat\.lrstein 
Kryperom, treoverd. 
Reisverk 
l. Liggende faspanel 
2. Stående faspanel 
Sal tak 
Flat tegl 
Oppr inne lig 
Oppr inne Hg 
88 
DEKOR 
ANTAll 
ETASJE R 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELE KTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
Profilerte 
konsoller, 
BRUTTO 
GOLVARE Al 1.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT . 
Koks / ved 
SEKUNDÆRL 
Elektrisk 
Innlagt 
l 
Ikke 1nnlagt 
TY PE , 
ANTA l l O 
sperre- og ås-ender, 
dør- og vindusomram- . 
ringer. Gavlpryd. 
pet opprinnelige venteromsbord 
på plass. Billettluke med små-
!ruter. 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE F%~~~DET RUIN EVT FORFAllSARSAK 
AR FORFALL 
1979 X 
OPPRINNELIG NAVÆR ENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
~AJ Blek qJJ.l ARKITEKT 
Hvit Paul A. Due 
BYGGMESTER 
" 
~D5 Lyse brun BYGNINGSTYPE 
Ekspedisjonsskur for 
~vit Chr is-.tJ,ania - ~øvikbanen" 
STILPREG 
Bl. 1455 
Nydelig bygning. Godt vedlikeholdt og alle DATO l rATO UTGITT REGISTR . 4. 6 • 79 detaljer i behold. 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFaRT DEN AV 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
UTGITT : 
REVIDERT 
STASJON SNA STAS JON / SJ nr KNING/ANU. Cir; DAtiE IBILRUTE DISIHIKl 
0653 BILITT STASJON GJØVIKBANEN M/SIDELINJER (SKREIALINJEN) OSLO 
B'YGJ 
KILOMETER BYGNINGSIYPf ADRESSE 
MAlf~IKKE L BEBYGD EIG BRUTTO HOVED- BYGGEAR rEGNINGER MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLATE MATERIALE AflKIVNR ~JEMA 
I 
125,54 Vedbu 2856 , Bilitt 71/23 1 Tr e 
125,55 Hvilebu " " 1 Tre Tidl. priVEt 
I 
NSB · REGISTRERING AV BYGNINGER 
U I \..l Il I ' 
REV IDEnT· 
SKREIA STASJON l RAllr /~;~T~IKBANEN M/S IDELINJER (SKRE I ALINJ EN ) DISIRIKf 065 4 SlAS JQN / S TRrKNING/ANLI <..e; OSLO I STASJONSNR 
~ KILOME TER BYGNINGSTYPE ADRESSE 
MAl RIKKE' I BEBYGD EIG BRUT ra HOVED- BYGGEAR 
lEGNINGER 
MERKNAD EGET 
NR GNR BNR AREAL GOLVFLAT E MATEIlII\LE AIlK IVNR f:;KJEMA 
I 
1 128,62 Stasjonsbygning 2857 Skre i a 56/ 12 124 2 Tr e 1902 Ak 11 259 X 
2 128 ,66 Uthus " " 41 1 Tr e 1902 Bl. 830 X 
3 128 , 52 Godshus " " 20 1 1 Tr e 1902 Bl. 64 X 
4 128,42 Lok.stall " " 222 1 Teglmur 1902 Ak 3277 X 
5 128,77 Vognremisse/lager " " 188 1 Tre 1902 Bl. 1329 X 
I 
f 
r 
z 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.1e 
NAVN 
BYGNINGENS ART 
BANEST8EKNING 
KOMMUNE. MATR NR. 
ADRESSE 
'~~-. 
SKREIA STASJON 
- Skreia 
STASJONSNR BYGN NR 
0654 l 
KILOMETER 
128,62 
56 BRUKSNR 12. 
~ • • _ J. __ __ _____ ___ _ 
TEGNINGEN VISER Or ig. tegn . da t. 22.5.1897 M 1:200 
PRI MÆR T SEKUNDÆRT 
OPPRINNELIG 
Stasjonsbygning: 
BRUKSFORMAL -Ekspedisjon og venterom 
-Bolig 
PR IMÆRT SEKUNDÆR T ANTALL l 
NAVÆRENDE 
Bolig LEILIGHETER: 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNA TT INGSROM : l 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående 
ANDRE HUS 
FYS ISK MILJØ - Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
[Sl HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTE KKING OSV. MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET. DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
, 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKK ING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
~OVED' 4ÅL 15, 2 8,0 BEBYGD 124 X AREAL M2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
AR 
Fugetnaturstein, ringmur 
Kjeller, trebjelkelag 
Tømmerlaft 
Ingen 
Sal tak 
Hoggen skifer, -lapp 
Alle store vinduer i 2. etg. 
utskiftet. 
Ny dør til venterom og kontor. 
Venteromsdør mot vei fjernet. 
MERKNAD 
1902 
AR ca. : ENDRING 
ANTALL 
ETASJER 
DEKOR 
INNSKRIPSJONER 
INTERiØR 
1953 
Påbygd vindfang for kontor. 
2 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
INSTALLASJON MERKNAD 
SKORSTEIN STK 2 
ELEKTRISITET Innlagt 
PRIMÆRT . 
OPPVARMING 
Parafin 
SEKUNDÆRT : 
Ved 
VANN Innlagt 
BAD Ikke l.nnlagt 
TYPE : 
WC 
TOALETT ANTALL" 
4 
Opprinnelige detaljer og dekor 
bevart 
1955 Innlagt WC. Omtrent halve venterommet omgjort til toaletter . 
AR 
TILSTAND I GOD ST AND BEGYNNENDE FRAMSKREDET 
FORFALL FORFALL RUIN EVT FORFAL LSAR SAK 
1979 X 
OPPRINNE LlG NAVÆRENDE FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
NSB 
7F7 Mørk brun ARKITEKT 
7F7" " Paul A. Due 
.Ul" I l'·l.o.letorun 
a-G_E_R_IK_T_E_R ___ + _________ +_-::-__ ---:c:--___ +---: _______ -i BYGGMESTER 
OF7 " VINDUER 
DØRER 7F7 Mørk brun 
HJØRNEBORD 7F7 " " 
TEGNINGER Ak 11259 
(ARKIVHENVISNI~) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
UTGITT 
BYGNINGSTYPE 
Stasjonsbygning 3. KL. 
fot Ch~istiania - Gjøvik-
banen 
DATO 
I I I DATO REGISTR . 14.6.79 
NR INNFORT DEN AV 
RETTELSES-
NR INNFØRT DEN AV 
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak HM 0703.7' 
SKREIA STASJON STASJONSNR BYGN NR NAVN 
BYGNINGENS ART Lokomotivstall 0654 4 
BANESTREKNING 069 Reinsvoll -
KILOMET ER 
Skreia 128,42 
KOMMUNE. MATR.NR østre Toten GAR DSNR 5'6 BRUKS NR Il. 
ADR ESSE 2857 Skreia 
DISTRIKT 
Oslo 
. . . 
!lfD 
• • · f ... , . ... • . 
TEG NINGEN VISER Orig.tegn.dat. 27.7. og 6.9.1899 M 1:200 
PR I M ÆR T SEKUNDÆRT 
OPPR INNELIG Lokomotivstall 
BRUKSFORMAL 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL Lager 
LEILIGHETER: O NAVÆRE NDE 
Garasje BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNATTINGSROM : O 
FORHOLD TIL 
Del anlegg fr i t tst ående ANDRE HUS av -
FYSISK MILJO - Mindre tettsted 
SA MMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RI NG SOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
EI HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
[] OGSA lHSKIFTING AV DØRER. VINDUER, KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAMENT 
KJELLER 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
FASAOEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
VINDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTI NG 
VEDLIKEHOLDS-
TILSTAND 
FARGESKJEMA 
UTVENDIG VEGG 
VINDSKIER 
HOVED' 4Al. 
M 22,7 x 12,2 
BEBYGD 
AREAL Ml 
TYPE , KONSTRUKSJON 
Ringmur, fuget naturstein 
Oppfylt, betong på kult 
Tegl-mur 
1. Ingen 
2. Puss 
1. Sal tak 2. Pulttak 
l. Tegl, krum 2. Papp 
222 
Opprinnelig. Vinduer mot til-
bygg er fjernet og deretter er 
åpningen gjenmurt. 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
1902 
AR ENDRING 
ANTALL 
ETASJER l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK, 
Innlagt 
leb'1t~T 
SEKUNDÆRT: 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE : 
ANTALL ' 
3 
DEKOR !Dekorativt murverk i buer over 
INNSKRIPSJONER ~ører og vinduer, samt i gavl. 
INTERiØR 
Tilbygd 5,4 m i bredden mot øst. 
EVT FORFALLSARSAK 
1979 x Fukt fra dårlige takrenner 
FRAMTIDIG 
BYGGHERRE 
.NSB OPPR INNELIG NAVÆRENDE 
ARKITEKT 
Paul A. Due 
I-G_E_R_IK_T_E_R ______ ~------------------1_------------------+_----------------__4B~MESTER 
VINDUER 
BYGNINGSTYPE 
som Røykenvik 
DØRER ~C6 brun-oransje 7Bl Grå 
HJØRNEBORD 
STI L PREG 
TEGNINGER Ak 3277 
(ARKIVHENVISNING) 
ELDRE FOTOGRAF 
UTGITT 
DATO I I DATO REGISTR. 14 • 6 • 79 
ANDRE NR INNFØRT DEN AV 
OPPLYSNINGER RETTElSES-
BlAD 
toFl INNFØRT DEN AV 
toFl INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak Had 0703.7 
SKREIA STASJON 
STASJONSNR. BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Uthus 0654 2 
BANESTREKNING 069 Reinsvoll - Skreia K ILOMETER 128,66 
KOMMUNE. MATR. NR. østre Toten GARDSNR. 5b BRUKSNR Il. 
ADRESSE 2857 Skreia DISTRIKT Oslo 
, n ~ I 
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TEGN INGEN VISER . n.dat. 29.12.1897 M 1:200 
'ITt~~~ SEKU NDÆRT 
OPPRINNELIG -Godsrom -Overnatting BRUKSFORMAL 
-Bryggerhus 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL Uthus LEILIGHETER. O NAvÆRENDE 
BRUKSFORMAL -Lager ANTALL l -Overnatting OVERNATTINGSROM : 
FORHOLD TIL 
Del ANDRE HUS av anlegg - fr i t tstående 
FYSISK MILJØ - Mindre tettsted SAMMENHENG 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT. INTERN NSB-FREDNING ) OM KULTURMINNER 
ø HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER HOVED'1AL 
1.1 7,7xS,6 
BEBYGD 
AREAL 1.12 41 
BYGN INGSDEL TY PE , KONSTRUKSJON 
FU NDAM ENT Fuget naturstein, ringmur 
KJELLER Kryperom, trebjelkelag 
UNDERETASJE 
YTTERVEGG 
Tømmer laft 
FASADEKLEDNING Ingen 
TAKFORM Sal tak 
TAKTEKKING Hoggen skifer -lapp 
VINDUER 
Opprinnelig 
DØRER Opprinnelig 
AR MERKNAD 
BYGGEAR 190 2 
AR ENDRING 
TILBYGGING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
TILSTAND 
I GOD STAND BEGYNNENDE FRAMSKREOET FORFALL FORFALL RUIN AR 
1979 X 
VEDLIKE HOLDS-
TILSTAND 
FARG ESKJ EMA OPPRINNE LlG NAVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG 7F7 Mørk brun 
I7 F7 " VINDSKIER 
GERI KTER 10F7 Fioletbrun 
VI NDUER 10F7 " 
DØRER 7F7 Mørk brun 
HJØRNEBORD 7F7 Mørk brun 
TEGN INGER Bl. 830 
(ARKI VHENVISN I NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSKRIPSJONER 
INTER iØR 
EVT FORFALLSARSAK 
FRAMTID,I G 
l 
INSTALLASJON 
SKORSTEI N 
ELEKTRI S ITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL 1.12 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
\PJ~RT 
SEKUNDÆRT , 
Innlagt 
Ikke innlagt 
TYPE 
ANTALL O 
l 
Opprinnelige detaljer og dekor 
bevart. 
BYGGH ERRE 
NSB 
ARKITE KT 
Paul A. Due 
BYGGMESTER 
Bg;~ffi~'g'bdal , Lunner,Gran 
Eina og Gjøvik 
STILPREG 
UTGITT 
DATO I I DATO REGISTR , 14.6.79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
~ INNFØRT DEN AV 
~ INNFCRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER 
NAVN 
SKREIA STASJON 
BYGNINGENS ART Godshus 
BANES~EKNING 069 Reinsvoll - Skreia 
KOMMUNE. MATR. NR. østre Toten 
ADRESSE 2857 Skreia 
~.~~_:,,_o, ' o , 
E~ ~~=>:~~;~,~,~ , ? , -'-·~''''''''''''''''''''''.(_/''''''''''~-;-'-'''''''->''-->''-->''-~I 
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TEGNINGEN VISER Kopi dat. 21.7.1899 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT 
OPPRINNE LIG 
Godshus 
BRUKSFORMAL m/ kontor 
PR IMÆRT SEKUNDÆRT 
NAVÆRENDE Lager 
BRUKSFORMAL 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående AN DRE HUS 
FYSISK MILJ0 - Mindre tettsted 
SAMMENHENG 
o PRIO - BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA-RITERT RING SOBJEKT (EVT INTERN NSB-FREDNING) 
STASJONSNR 
KILOMETE R 
GAR DSNR 
DISTRIKT 
Bak Had 0703.1' 
BYGN NR 
0654 3 
128,52 
56 
BRUKSNR 
Il. 
Oslo 
- , ' Ilil!I:! 
IF=II-,IHIE I ,I 'I 
-- - 1~22J i 1:'1 1 
I 
.1, II I 
-==1" ,i I 
.ill.lJ.,i • 
M 1:200 
ANTALL 
LEILIGHETER: 
ANTALL 
OVERNATTINGSROM • 
O 
O 
O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV 
OM KULTURMINNER 
O HOY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE. DETTE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, KLEDNING , TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
D INGEN RELLE RAD OG RETNINGSLINJER. 
DIMENSJONER ~VED"4Al 19,4 x 9,8 BEBYGD AREAL M2 201 
BYGNINGSDEL TY PE , KONSTRUKSJON 
FUNDAMENT Ringmur, fuget naturstein 
KJELLER Kryperom, trebjelkelag 
UNDERETASJE . 
YTTERVEGG 
Bindingsverk 
FASADEKLEDNING Liggende oJe?+ 18nd7~a"el 
TAKFORM Saltak 
TAKTEKKING Bølgeblikk 
VINDUER 
Opprinnelig 
DORER 
Oppr innelig 
AR MERKNAD 
BYGGEAR 1902 
AR ENDRI NG 
TILBYGGING 
OMBYGGI NG 
FLYTTING 
TILSTAND 
I GOD ST AND BEGYNNENDE FRAMSKREDET RUIN 
AR FORFAlL FORFALL 
1979 X 
VEDLI KEHOLDS-
TILSTAND 
l 
FARGESKJEMA OPPRINNELIG NAVÆRENDE 
UTVENDIG VEGG 4A2 Gullighvi t 
VINDSKIER 705 Lysbrun 
GERIKTER 705 
VINDUER 4A2 
DØRER 705 
HJØRNEBORD 705 
TEGNINGER 
(ARKIVHENVISN I NGl Bl. 64 lTe.gnir\~ 'Bl. . bli A) 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNINGER 
ANTALL 
ETASJER l 
INSTALLASJON 
SKORSTEIN 
ELEKTRISITET 
OPPVARMING 
VANN 
BAD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
MERKNAD 
STK 
Innlagt 
PR IMÆRT , 
l 
Ele~trJisk J I kpnt .. SEKUN , 
Ved .j;lb)~ ~ 
Ikke innlagt 
Ikke innlagt 
TY PE 
AN TALL O 
IProfilerte konsoller,sperre- og 
DEKOR 
ås~ender hanebjelke m/henge-INNSKRIPSJONER og 
jsøyle. 
INTERiØR 
EVT FORFALLSARSAK 
Oårlige takrenner 
FRAMTIDI,G 
BYGGH ERRE 
NSB 
I\RK ITEKT 
Paul A. Oue 
BYGGMESTER 
"Godshus for 2 vogne med 
tilbvanina LoL kontor" 
BYGNINGS TYPE 
STILPREG 
UTGITT 
DATO l I DATO REG ISTR , 14.6. 79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
NR INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
NSB· REGISTRERING AV BYGNINGER Bak 'Had 0703 r 
SKREIA STASJON STASJONSNR BYGN NR 
NAVN 
BYGNINGENS ART Vognremisse 0654 5 
069 Reinsvoll Skreia 
KILOMETER 
128,77 BANESTREKNING -
KOMMUNE, MATR. NR 
GARDSNR 
5b BRUKSNR Il. østre Toten 
2857 Skreia DISTRIKT Oslo ADRESSE 
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TEGNINGEN VISER Oppr. tegn. dat. 16.3.1901 M 1:200 
PR IMÆ RT SEKUNDÆR T 
OPPRINNELIG Vognremisse 
BRUKSFORMAL 
PRIMÆRT SEKUNDÆRT ANTALL 
NAVÆRENDE Lager LEILIGHETER: O 
BRUKSFORMAL ANTALL 
OVERNA TT INGSROM: O 
FORHOLD TIL Del av anlegg - frittstående ANDRE HUS 
FYSISK MILJØ-
SAMMENHENG Mindre tettsted 
o PRIO- BYGNINGEN PRIORITERES SPESIELT SOM BEVA- O BYGNINGEN ER FREDET I MEDHOLD AV LOV RITERT RINGSOBJEKT (EVT INTERN NSB-F REDNING ) OM KULTURMINNER 
O HØY ENDRINGER SKAL IKKE FORETAS FØR ARKITEKTKONTORET HAR GODKJENT PLANENE . DETIE GJELDER 
VERNEVERDI 
O OGSA UTSKIFTI NG AV DØRER. VINDUER. KLEDNING . TAKTEKKING OSV MIDDELS 
O LAV ENDRINGER KAN FORETAS UTEN GODKJENNING FRA ARKITEKTKONTORET DET HENVISES TIL GENE-
O INGEN RELLE RAD OG RETN INGSLINJER. 
DIMENSJONER 
BYGNINGSDEL 
FUNDAM ENT 
KJELLER 
UNDERETASJE . 
YTTERVEGG 
FASADEKLEDNING 
TAKFORM 
TAKTEKKING 
V INDUER 
DØRER 
BYGGEAR 
TILBYGG ING 
OMBYGGING 
FLYTTING 
VEDLIKEHOLDS -
TILSTAN D 
FARGESKJEMA 
lJTVENDIG VEGG 
VINDSKI ER 
GERIKTER 
VINDUER 
DORER 
HJØRNEBORD 
TEGN INGE R 
(ARKIVHENVISN I NGl 
ELDRE FOTOGRAF 
ANDRE 
OPPLYSNI NGER 
HOVED' 1Ål 
M 20,4 x 9,2 
TYPE . KONSTRUKSJON 
Pilarer, betong 
BEBYGD 
AREAL M2 188 
Oppfylt, grusgulv 
Bind i ngsverk 
Liggende panel, vestlandspaneI 
Sal tak 
Bølge blikk 
2 vinduer fjernet, ellers de 
oppr innelige 
Opprinnelig 
AR MERKNAD 
I~DZ. 
AR ENDRING 
TILSTAND 
I GOD STA ND BEGYNNENDE F%~tC€T FORFALL RUIN AR 
1 979 X 
O PPRINNE lIG NAVÆRENDE 
4A4 Lyse gul 
4A4 " " 
9F6 Mørk hr In 
9F6 " " 
4A4 Lyse gul 
4A4 " " 
Bl. 1329 
DEKOR 
ANTALL 
ETASJER 
INNSK RIPSJONER 
INTER iØR 
EVT FQRFALLsARSAK 
FRAM TI DIG 
l 
INSTALL ASJON 
SKORSTEIN 
EL EKTRISI TET 
OPPVARM ING 
VAN N 
B AD 
TOALETT 
BRUTTO 
GOLVAREAL M2 
M ERK NAD 
STK 
Innlagt 
PRIMÆRT: 
SEKUNDÆRT, 
Ikke innlagt 
Ikke innlaqt 
TY PE ' 
ANTALL ' a 
O 
Profilerte sperre- og ås-ender. 
BYGGHERRE 
NSB 
ARKITEKT 
Paul A. Due 
BYGGMESTER 
BYGNINGSTYPE 
"Reduceret Vognremisse fo 
2VQgne ved Kværnum 
(Skreia) stasjon. 
. 
DATO 
UTGm I ~~TO REGISTR . 4.6.79 
NR INNFØRT DEN AV 
RETTELSES-
BLAD 
'-'1 INNFØRT DEN AV 
NR INNFØRT DEN AV 
MIKROMARC 
BIBLIOTEKSYSTEM 
IIII "Ill " I 200000163831 
\.. 
